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El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la influencia de la metodología 
del  Aprendizaje Basado en Problemas  ABP, en el aprendizaje de la asignatura de 
Derecho Comercial II, en los estudiantes de cuarto año  de la facultad de Derecho 
de la Universidad Libre Seccional Pereira. Fue un estudio cuantitativo con un 
diseño cuasiexperimental  con preprueba,  posprueba y  grupo control.  Al grupo 
experimental se le aplicó una unidad didáctica   sobre  el Derecho Comercial 
utilizando la metodología del ABP; la muestra la conformaron dos grupos de 
estudiantes de cuarto año de Derecho  de la asignatura Comercial II, el 
instrumento utilizado fue una prueba  sobre los contenidos de la asignatura  y una 
entrevista semiestructurada. Los datos  fueron analizados con estadística 
descriptiva y la t de student, la cual muestra que existen diferencias significativas 
en las notas obtenidas  entre el grupo control y el grupo experimental   en la 
posprueba lo cual confirmó la hipótesis de trabajo, según la cual el aprendizaje 
con el ABP es más significativo para los estudiantes,  ratificado en la entrevista 
donde los estudiantes expresaron los beneficios obtenidos en el aprendizaje de la 
asignatura desde esta metodología. 
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The present work had as objective to determine the influence of the methodology 
of the Based Learning in Problems ABP in the learning of the subject of 
Commercial Law II in the students of fourth year of the law school of the Free 
Sectional University Pereira, it was a quantitative study with a design 
cuasiexperimental with preprueba and posprueba and group control, to the 
experimental group it is applied a didactic unit on the commercial law using the 
methodology of AB; the sample conformed it students' of fourth year of law of the 
commercial subject two group II, the used instrument was a test on the contents of 
the subject and an interview semiestructurada. The data were analyzed with 
descriptive statistic and student t which shows that it exists significant differences 
in the notes obtained between the group control and the experimental group in the 
posprueba that which I confirm the work hypothesis according to the learning with 
ABP it is but significant for the students, ratified in the interview where the students 
expressed the benefits obtained in the learning of the subject from this 
methodology. 
 


















Cualquiera sea la especialidad académica de los estudiantes universitarios su 
formación debe ser integral, poniéndolos en contacto directo con su contexto 
laboral  y social, proyectando su formación teórico-académica paralelamente  a su  
saber hacer. 
 
El Aprendizaje Basado en Problemas  -ABP- está dirigido  al aprendizaje y  
desarrollo de habilidades  para que puedan enfrentar situaciones problemáticas en  
escenarios reales, lo cual se logra a través de un proceso de motivación y 
acompañamiento para el desarrollo de nuevos conocimientos, ya que el  objetivo 
principal del ABP es lograr la independencia e interdependencia de los 
estudiantes, motivados por la resolución de una situación problemática 
proveniente de su propio entorno. Este  enfoque  pedagógico multi-metodológico y 
multi-didáctico, que facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje,  sitúa a los 
estudiantes en el núcleo del proceso educativo, otorgándoles autonomía y 
responsabilidad por el aprendizaje propio a través de la identificación y análisis de 
los problemas y de la capacidad para formular interrogantes y buscar 
informaciones para ampliarlos y responderlos. 
 
Frente al conocimiento que se tiene sobre los beneficios que permite esta 
metodología de aprendizaje, el ABP conlleva de una manera imprescindible el 
enfoque constructivista, que  sustenta tres principios1: 
 
- Entender la realidad que surge del entendimiento en la interacción del medio 
ambiente. 
 
- Estimular el aprendizaje cada vez que hay una situación nueva por cuanto 
genera conflicto cognitivo. 
 
- Generar conocimiento al evaluar las diferentes interpretaciones individuales del 
mismo fenómeno. 
 
Esta forma de aprendizaje permite que se pase de la exposición, transmisión y 
memoria a la construcción de un conocimiento transdisciplinar, contextual del 
estudiante para dejar  de lado al profesor proveedor y transmisor de conocimientos 
para ser el tutor y orientador. 
 
                                                 
1
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Por lo tanto la presente  investigación  buscar conocer las diferencias en el 
aprendizaje de la asignatura de Derecho Comercial II con   el ABP en comparación  
con la metodología tradicional en  un grupo de estudiantes de  la Facultad de 
Derecho de la Universidad Libre  seccional Pereira. 
 
El presente documento da cuenta del proceso desarrollado en la realización de 
este trabajo investigativo  el cual está conformado en ocho apartes que muestran  
paso a paso  cada momento: el momento teórico de la conformación del problema 
con sus objetivos y justificación y revisión de la teoría, el momento metodológico 
con la definición del tipo de investigación, el diseño, las variables,  la muestra, el 
instrumento  y el procedimiento seguido; por último los resultados con sus análisis 












1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En los últimos   cuarenta años  han ocurrido  grandes cambios  que abarcan   casi 
todos los aspectos de la vida  humana  algunos ejemplos son  la manera como se 
comunican las personas, cómo resuelven los conflictos,  cómo  se dirigen los 
negocios,  cómo se accede a la información y se utiliza la tecnología y cómo se 
aprende. Los  estudiantes de hoy  deben prepararse para incorporarse a un 
entorno laboral muy diferente al que existía hace solo diez o quince años atrás. 
Los problemas que estos futuros profesionales deberán  enfrentar cruzan las 
fronteras de las disciplinas y demandan enfoques innovadores y habilidades para 
la resolución de problemas complejos. Muy pocos docentes en la educación 
superior tienen algún tipo de formación en pedagogía, simplemente enseñan cómo 
les enseñaron, es decir, a través de clases expositivas.  Esta forma de  enseñanza 
tradicional normalmente está focalizada hacia los contenidos, priorizando los 
conceptos abstractos sobre los ejemplos concretos y las aplicaciones, el profesor 
asume el rol de experto o autoridad formal  del conocimiento y se dedica a 
transmitir la información a los alumnos, estos  son vistos como receptores pasivos 
de información, las exposiciones del profesor son basadas en una comunicación 
unidireccional por lo tanto el aprendizaje es individual y de competencia. 
 
En el aprendizaje tradicional, la identificación de necesidades de aprendizaje y la 
exposición de conocimientos está a cargo del profesor (tiene principio y fin en la 
actividad docente). Las técnicas de evaluación se limitan a comprobar la 
memorización de información y de hechos, ocupándose muy rara vez de desafiar 
al estudiante a alcanzar niveles cognitivos más altos de comprensión. De esta 
manera, tanto profesores como alumnos refuerzan la idea de que en el proceso de 
enseñanza y de  aprendizaje el profesor es el responsable de transferir contenidos 
y los estudiantes son  receptores pasivos del conocimiento. 
 
Esta metodología tradicional no facilita el desarrollo de las habilidades y 
características que los estudiantes necesitan para enfrentar los nuevos cambios y   
formas de vida   y  los  retos que esto deriva,  donde  es necesario tener una alta 
competencia en  saber buscar información  que permita al individuo obtener  lo 
relevante y aplicar los nuevos conocimientos y habilidades cuando se requiera, 
capacidad para llegar a juicios y conclusiones sustentadas, lo cual significa definir 
efectivamente los problemas; recoger y evaluar la información relativa a esos 
problemas y desarrollar soluciones;  capacidad de funcionar en una comunidad 
global a través de la posesión de actitudes y disposiciones que incluyen la 
flexibilidad y adaptabilidad,  la valoración de la diversidad; la motivación y la 
persistencia, conducta ética y ciudadana,  creatividad e ingenio y la habilidad para 
trabajar con otros, especialmente en equipo;  en fin demostrar capacidad para 
desplegar todas las características anteriores para enfrentar problemas 
específicos en situaciones reales y complejas, en los que se requiera desarrollar 
soluciones viables. Las metodologías  de  enseñanza tradicional muy difícilmente 
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contribuyen a desarrollar estas habilidades, capacidades y competencias en los 
estudiantes. 
 
Los estudiantes  de Derecho de la  Universidad Libre seccional Pereira no se 
escapan al panorama anteriormente expuesto, donde la gran mayoría de docentes  
utilizan  la clase magistral como el principal método didáctico que sirve a modo de  
reproductora y trasmisora de conocimientos que conlleva al detrimento de otras 
capacidades que le sirvan para trabajar en contexto; ésta situación lleva al 
estudiante a quedarse  y acomodarse solo con el conocimiento que fue transmitido 
por el docente, el cual fue memorizado y aplicado en forma mecánica  a manera 
de fórmula, sin una compresión de la problemática  de una manera crítica y  
analítica,  sin creatividad para la búsqueda y organización de la información 
necesaria para dar respuesta a la solución del problema planteado.  
 
La necesidad de llevar a cabo un proceso de enseñanza aprendizaje con  
resultados óptimos y ante el dilema de seleccionar los métodos y estrategias 
adecuadas para lograr este objetivo, es lo que induce a proponer la enseñanza del 
Derecho dentro de  un marco humanista, entendiendo que se busca el respeto a 
las ideas, creencias y pensamientos en un ambiente de interacción propositiva y 
constructiva, promoviendo los valores humanos esenciales, donde lo primordial es 
el dominio socio-afectivo, las relaciones interpersonales y la solidaridad, 
buscándose formar profesionistas comprometidos con su tiempo y su entorno.  
 
Es evidente entonces la necesidad de cambio en la concepción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, sin que esto signifique que la clase expositiva deje de ser 
eficiente. Se trata simplemente de complementar la adquisición de contenidos con 
el desarrollo de habilidades, capacidades y actitudes indispensables en el entorno 
profesional actual. Es claro que el docente debe capturar el interés y la disposición 
del estudiante como una constante, para ello se requiere dar una mirada a la 
forma de cómo dirige su clase a fin de que el estudiante asuma la responsabilidad  
de prepararse bien para ser un profesional exitoso y competente; es por ello que 
como docente de la asignatura Derecho Comercial Títulos Valores de la Facultad 
de Derecho, de la Universidad Libre Seccional Pereira, se busca alternativas al 
problema  a través de otras metodologías más constructivistas  para el  
aprendizaje  que estimule y desarrolle las competencias genéricas y específicas, 
que necesita el estudiante para ir perfilándose como Abogado competente que  
sepa  responder  a la problemáticas actuales. 
 
Estas metodologías  aportan a la formación de juristas acordes a los 
requerimientos de un mundo actual, cambiante, globalizado, por tal razón se  
busca responder el siguiente interrogante:   ¿Qué influencia tiene la metodología 
del Aprendizaje Basado en Problemas ABP, en el aprendizaje de la asignatura de 
Derecho Comercial II en los estudiantes de cuarto año de la Facultad de Derecho 






Es indispensable que los procesos de aprendizaje sean utilizados con el 
convencimiento de que estimulen a los estudiantes para que aprendan a trabajar 
en contexto, lo cual requiere que el estudiante construya el conocimiento  desde 
dos aristas una personal, otra social. La profesión de Abogado es una de las 
disciplinas más antiguas y más atrasadas en el desarrollo de la actualización de 
método de enseñanza y de modelos constructivistas por ello es importante que en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Pereira,  se realice un estudio 
sobre la influencia del ABP en el aprendizaje del Derecho Comercial II, a fin de 
obtener un buen resultado de los objetivos educativos que se pretende con la 
asignatura.   
 
Para el logro de estas metas,  cualquier investigación que proyecte luces sobre la 
forma de refrendar un buen aprendizaje y lograr el cometido, es digno de 
aplicarse;  los estudiantes de cuarto año de Derecho de la Universidad Libre 
Seccional Pereira, serán ampliamente beneficiados al conocer y aplicar la 
metodología del ABP como metodología fundamental  del aprendizaje, ya que 
permite demostrar la influencia que tiene dicha metodología en la enseñanza de 
Comercial II, con el que se logra capturar el interés y la disposición del estudiante 
en el desarrollo de habilidades que ayudan activamente en su propio proceso de 
aprendizaje.  
 
Precisamente, para que la formación universitaria deba ser integral a fin de 
proyectar un  saber hacer en contexto, por disposición legal el decreto 3963 del 14 
de octubre de 2009, definió el examen Saber-Pro (antes ECAES) como un 
instrumentos estandarizado para la evaluación externa de la calidad de la 
educación superior. El decreto estableció que será objeto de evaluación entre 
otras las competencias genéricas que se desarrollan mediante la interrelación de 
la educación disciplinar, la educación general y las habilidades que los estudiantes 
han desarrollado y que traen a la educación superior. Entre las pruebas genéricas 
se tienen: comunicación escrita, lectura crítica  inglés, razonamiento cuantitativo 
que involucra solución de problemas, pensamiento crítico, comprensión 
interpretación y análisis de cuadros, textos, gráficas etc., manejo de tics; el  
entendimiento interpersonal  y las competencias especificas que se relacionan con 
un saber hacer complejo. 
  
Esta situación obliga a las instituciones universitarias a crear un ambiente 
dinámico a partir de una problemática, donde pueda el estudiante ser responsable  
de su propio aprendizaje, de la calidad de sus conocimientos, de compartirlos con 
sus compañeros de clase, de reflexionar sobre ellos, de interpretar la realidad y 




Cabe destacar que además de atender las exigencias legales, nacionales e 
internacionales, este estudio es un comienzo a los desafíos educativos que el 
mundo de hoy impone; y para responder a la demanda de una sociedad que cada 
día es más exigente y hay necesidad de construir un proceso intelectual  que de 
una manera general busque saber hacer complejo en contexto, para ello se 
propone implementar una didáctica fundamentada en la técnica del Aprendizaje 
Basado en Problemas, con el objeto de que los estudiantes  de cuarto año de 
Derecho de la asignatura de Comercial II, puedan asumir una posición 
fundamentada, razonada y argumentada, frente a hechos sociales, enmarcados 
en las diferentes normas que los regulan; la constante evolución normativa y 
jurisprudencial exige discernir sobre lo fundamental, lo esencial, lo accidental y lo 
accesorio, teniendo en cuenta la aplicación de principios, reglas, valores y 
subreglas para la solución de casos concretos y contextuales.  
 
Se pretende también a través de esta investigación facilitar una unidad didáctica 
basada en ABP, para desarrollar habilidades de pensamiento crítico como un 
arma importante para Derecho, porque  facilita la aplicación de la información y los 
conocimientos adquiridos por el estudiante de Derecho a casos reales bajo una 
actividad de pensamiento humano, utilización habitual de los criterios y 
procedimientos del pensamiento crítico que le ayudan a razonar más 
eficientemente, en todos los aspectos de la vida y el trabajo.  
 
Los resultados del presente estudio sobre la influencia del ABP en la enseñanza 
de Comercial II, en la facultad de Derecho de la Universidad Libre Seccional 
Pereira, permite aplicar la Unidad Didáctica basada en la metodóloga del ABP 
para analizar la influencia de esta metodología en el aprendizaje del estudiante de 
Derecho Comercial. Así mismo el presente trabajo pretende ser una herramienta 
para  futuras investigaciones, que tengan la posibilidad de ampliar las ventajas o 
desventajas  que brinda la aplicación del ABP como metodología que contribuya a 





















3.1  OBJETIVO GENERAL  
 
 
Determinar la influencia de la metodología ABP en el aprendizaje de la asignatura 
de Derecho Comercial II en los estudiantes de cuarto año  de la facultad de 
Derecho de la Universidad Libre Seccional Pereira. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
 Evaluar el nivel inicial del aprendizaje de la asignatura de Derecho Comercial  II 
en los estudiantes  de cuarto año de la facultad de Derecho. 
 
 Aplicar la Unidad Didáctica basada en la metodóloga del ABP, en los 
estudiantes de la asignatura.  
 
 Evaluar el nivel final del aprendizaje de la asignatura Derecho  Comercial II en 
los estudiantes. 
 
 Analizar la influencia de la metodología del ABP en el aprendizaje  de la 
asignatura de Derecho Comercial en los estudiantes de cuarto año de Derecho. 
 
 Conocer la vivencia de los estudiantes en torno a la experiencia con la 















4.  MARCO REFERENCIAL 
 
 





Dentro de los múltiples conceptos que se manejan sobre el aprendizaje,  Dewey, 
lo concibe como: “La mejor y, de hecho, la única preparación necesaria para el 
aprendizaje, es abrirse a la percepción de que algo necesita ser explicado, algo 
inesperado,  misterioso, peculiar… es el sentido de un problema el que fuerza la 
mente a revisar y recordar el pasado para descubrir qué es lo que significa la 
pregunta que nos hacemos y cómo podemos resolverla2”.  
 
Conseguir que un estudiante aprenda es el fin de la enseñanza, pero no siempre 
se cumplen las expectativas puesto que innumerables factores  influyen en el 
aprendizaje tales como el contexto,  la edad, los conocimientos previos,  la 
capacidad para entenderlos, expresarlos y aplicarlos, la motivación que le genera 
su conocimiento,  las estrategias de aprendizaje que le ayudan a capturar y ajustar 
los conceptos para volverlos conocimientos.  
 
Ahora, el aprendizaje como proceso evolutivo sobreviene a partir del acercamiento 
que tiene el estudiante con el contexto, asunto que influye en la estructuración de 
los pensamientos más complicados que se van desarrollando en la medida que la 
información nueva es modestamente más disconforme de la que ya posee. 
 
Si el apoyo en esta teoría se hace desde la concepción Piagetiana, se encuentra 
que su teoría describe etapas en el desarrollo del niño, lo que conlleva a imprimir 
la madurez en la secuencia, en los descubrimientos; y el aprendizaje que hace 
depende de la comprensión que adquiere con relación a los conocimientos ya 
logrados. Es así como el aprendizaje camina por un sendero de autoconstrucción 
del conocimiento a través de la vida lo que se circunscribe al progreso continuo de 
aprendizaje. 
 
El aporte de Vigotsky, al concepto de aprendizaje, encierra concepciones desde 
las diferencias culturales del aprendizaje y el uso del lenguaje; como herramienta 
cultural y del aprendizaje, y la Zona de Desarrollo Próximo, ZDP. Pues le da vital 
importancia a las personas que están en el entorno del aprendiz para el proceso 
de aprendizaje; pues ésta es la  diferencia en la respuesta que un individuo da 
frente a una situación específica por sí solo, a la respuesta que da cuando es 
ayudado por otro miembro con más experiencia o más conocimiento de su 
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comunidad, es decir aprende solo o lo que le enseñan. En conclusión el 
aprendizaje según Vigotsky le da importancia al aprendizaje con  otros y no de 
manera solitaria, diferencia notable con Piaget.   
 
Según Trocmé-Fabre, se concibe el proceso de aprender  como “la creación de 
lazos en la vida mental, afectiva, sensomotriz y neurológica del individuo en el cual 
intervienen numerosos factores personales, relacionales, cognitivos, simbólicos, 
etc.3” y está implícito un cambio, transformación y/o reorganización a un grado 
diferente de complejidad, siendo otra definición que se acerca a la teoría 
Piagetiana. 
 
Para Pere Marqués4, Bloom consigue el aprendizaje con la realización de ciertas 
operaciones cognitivas que es lo que hace que se modifiquen las estructuras 
cognitivas de los aprendices, y es por ello que considera seis objetivos cognitivos 
básicos: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar.   Pere 
Marqués  finaliza expresando que “el aprender hoy en día no significa solamente 
memorizar la información, es necesario también: comprender esta nueva 
información, analizarla, considerar relaciones con situaciones conocidas y posibles 
aplicaciones. En algunos casos valorarla, sintetizar los nuevos conocimientos e 
integrarlos con los saberes previos para lograr su "apropiación" e integración en 
los esquemas de conocimiento de cada uno”5. 
 
Aprendizaje basado en problemas 
 
Historia del Aprendizaje Basado en Problemas6 
 
Los estudiosos del Aprendizaje Basado en Problemas consideran que se puede 
contar como antecedentes de ésta técnica el método dialéctico, atribuido a 
Sócrates; la dialéctica hegeliana de la tesis-antítesis-síntesis y las propuestas 
pedagógicas de John Dewey.  
 
La propuesta de fue John Dewey frente al ABP se enfocó en: “desarrollar en los 
estudiantes el hábito de pensar en conexión con la experiencia”7, quien propone 
un método de enseñanza con las siguientes características: 
 
- Que el estudiante despierte un interés por sí mismo, en situaciones que quiera 
vivir  con experiencias auténticas.  
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 TROCMË-FABRE, H. Reinventar: le métier d´apprendre. Francia: Les editiones d´Organization. 
1999. 
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MARQUES GRAELLS, Peré. Departamento de Pedagogía Aplicada. Facultad de Educación, 
Universidad Autónoma de Barcelona. . [En línea].  1999. [Citado: 6 de diciembre de 2011]. 









- Que los problemas a los que se enfrenta el estudiante sean auténticos  para 
que sean estímulos para el pensamiento.  
 
- Que el estudiante ostente la información necesaria para tratar el problema. 
 
- Que es su responsabilidad ordenar y dar las  soluciones de un modo ordenado.  
 
- Que el estudiante cuente con espacios que le permitan validar la aplicación de 
la información y descubrir por sí mismo la validez de la misma. 
 
Aunque también se puede considerar que “el método de casos” utilizado en la 
escuela de leyes de Harvard y el aprendizaje por descubrimiento definido por J. 
Bruner originó el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)  y se aplica a 
comienzos de 1950 en la Escuela de Medicina Universidad de Case Western 
Reserve. 
  
Posteriormente en el año 1969, la Universidad de McMaster situada en Hamilton, 
Ontario, Canadá implementa el ABP, también en la enseñanza de la Medicina bajo 
el liderazgo de Howard Barrows, y Mercer University. En los Estados Unidos se  
adoptó a comienzos  de la 1980 en la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Harvard. 
 
Después,  las Escuelas de Medicina en la Universidad de Limburg en Maastricht 
(Holanda), la Universidad de Newcastle (Australia), y la Universidad de Nuevo 
México (Estados Unidos), adaptaron el modelo de McMaster. 
  
De otro lado el Dr Howard Barrows (director) y Ann Kelson desde la Escuela de 
Medicina de Southern Illinois University, han contribuido al  ABP, desde la 
formación en dicha temática de un grupo de docentes e investigadores hasta el   
ofrecimiento de  consultoría, educación, apoyo a docentes y organizaciones en 
cualquier disciplina, profesión, programa de capacitación o nivel educativo que 




Coincide también con el concepto de John Dewey, el de Jerome Bruner, para 
quien es sumamente importante el ambiente que envuelve al aprendiz para un 
buen aprendizaje; pues este se presenta cuando el ambiente hace que desafíe la 
inteligencia induciéndolo a resolver los problemas y a lograr transferencia de lo 
aprendido.  Bruner, encuentra que estas circunstancias hacen que el individuo 
atienda selectivamente  la información  y la  procese y organice de forma 
particular8. 
 
                                                 
8
 BRUNER, J.S. Learning and Thinking. Harvard Education. 1959. p. 184 
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Este proceso implica que lo aprendido por el aprendiz no se presenta en su forma 
final, porque a la estructura cognitiva  del aprendiz se incorpora lo aprendido 
después de ser  re-construído  por el estudiante, éste es el enfoque es un 
aprendizaje por descubrimiento9.  
 
Es decir, que vale la pena destacar que en un aprendizaje por descubrimiento el 
estudiante o aprendiz debe reordenar la información, integrarla con su estructura 
cognitiva y reorganizar o transformar la combinación integrada, de forma que se 
produzca el aprendizaje esperado10. 
 
Finalmente cabe recordar que Bruner coincide  con Vigotsky, al prevalecer el 
papel de la actividad y el andamiaje, pero resalta la importancia fundamental de la 
experiencia personal del estudiante para aprender11. Este enfoque promueve el 
aprendizaje como un proceso de construcción de nuevas ideas basadas en el 
conocimiento anterior. El aprendizaje constituye un proceso activo en el que los 
aprendientes construyen nuevas ideas o conceptos sobre la base de un 
conocimiento previo12.  
 
Definición del aprendizaje basado en problemas 
 
Uno de los más jóvenes expositores e investigadores Howard Barrows  docente 
del Department of Medical Education en la Universidad de Southern Illinois, quien  
se destaca por tener un amplio conocimiento con el ABP, por las  investigaciones 
realizadas en habilidades de solución de problemas,  define el ABP como un 
método especifico que puede perseguir tres objetivos: 
 
 Adquisición de una gran cantidad y variedad  de conocimientos de diferentes 
disciplinas, donde el estudiante estructura la información, la recupera y la aplica 
a muchas situaciones donde se necesita analizar y dar solución a problemas de 
los pacientes. 
 
 Permite al estudiante desarrollar habilidades para la resolución de problemas, el 
auto-aprendizaje, las relaciones interpersonales y el trabajo en grupo. 
 Genera curiosidad científica y el deseo de una continua formación13.  
 
Define el ABP como  “un método de aprendizaje basado en el principio de usar 
problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos 
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 BRUNER, Jerome. El aprendizaje por descubrimiento. [En línea]. 2006. [Citado: 6 de diciembre 
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conocimientos". El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP),  es conocido como la 
metodología innovadora en la que involucra a los estudiantes  a seleccionar la 
información, opinar sobre ella, compartir conocimientos y resolver problemas.  
 
El Aprendizaje Basado en Problemas es una estrategia de enseñanza-aprendizaje 
en la que un grupo pequeño de estudiantes se reúne, con la ayuda  de un 
facilitador a analizar y resolver una situación problemática relacionada con su 
entorno físico y social. Sin embargo, lo que busca el ABP no es dar respuesta al 
problema sino en que sirva para  evidenciar cuales son  los temas necesarios para 
el aprendizaje. Es decir, el problema sirve como detonador para que los 
estudiantes cubran los objetivos de aprendizaje. “La esencia de la técnica 
involucra tres grandes pasos: confrontar el problema; realizar estudio 
independiente y regresar al problema”14.  
 
En esta técnica didáctica, los conocimientos a desarrollar por el estudiante están 
directamente relacionados con el problema y no de manera aislada o fragmentada. 
Como parte del proceso de interacción para entender y resolver el problema, los 
estudiantes elaboran un diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje, 
con lo cual van desarrollando una metodología propia para la adquisición de 
conocimiento.  
 
Los estudiantes trabajan en equipos de seis a ocho integrantes con un 
tutor/facilitador que promueve la discusión en la sesión de trabajo con el grupo. A 
lo largo del proceso de trabajo grupal los estudiantes deben adquirir 
responsabilidad y confianza en el trabajo realizado, desarrollando la habilidad de 
dar y recibir críticas orientadas a la mejora de su desempeño y del proceso de 
trabajo del grupo15. 
 
El ABP es una estrategia que desarrolla habilidades y actitudes que le permiten 
solucionar problemas junto con el aprendizaje de contenidos a través del uso de 
situaciones o problemas del mundo real16.  Es una estrategia de enseñanza 
aprendizaje en la que tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de 
las habilidades y actitudes resultan importantes, en el ABP un grupo pequeño de 
estudiantes, se reúne con la ayuda de un tutor, para analizar y resolver el  
problema esbozado, para el logro de los objetivos de aprendizaje. Durante el 
proceso de interacción de los estudiantes para entender y resolver el problema se 
logra fuera del aprendizaje del conocimiento, que puedan elaborar un diagnóstico 
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 WILKERSON, L. & FELETTI, G. Aprendizaje Basado en Problemas: Una forma de participación 
de los estudiantes cada vez mayor. In: AF Lucas (ed.) the Department Chairperson's Role in 
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de sus propias necesidades del aprendizaje, que comprendan la importancia de 
trabajar colectivamente, para que desarrollen las  habilidades de análisis y síntesis 
de información, además de comprometerse con su propio aprendizaje17. 
 
El Aprendizaje Basado en Problemas tiene su fundamento en la teoría 
constructivista en la medida que  sigue tres principios básicos, además del 
enfoque: 
 
- El sentido y conocimiento de una situación que surge de un contexto. 
 
- El problema cognitivo que enfrenta en cada situación incita al aprendizaje.  
 
- El conocimiento se adquiere cuando se reconoce y acepta las diferencias entre 
las diferentes interpretaciones individuales del mismo fenómeno. 
 
Dentro del paradigma  constructivista se enmarca  en la   corriente del aprendizaje 
significativo de Ausubel  quien plantea que el proceso de orientación del 
aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no 
sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los 
conceptos y proposiciones que maneja. Los principios de aprendizaje propuestos 
por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que 
permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 
permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una 
labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los 
alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una 
serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 
aprovechados para su beneficio. 
 
Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si 
tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría 
este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 
sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 
 
Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo 
no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por 
relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan 
con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 
cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, 
un concepto o una proposición 
 
Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 
individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 
aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 





conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la 
nueva información puede interactuar. 
 
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con 
un concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, 
las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 
significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 
relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 
individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 
 
Este tipo de aprendizaje  hace parte del ABP, ya que al trabajar  con base en 
problemas del contexto real permite  que cada estudiante  retome los 
conocimientos previos acerca de lo que conoce y  por subgrupos de cinco a ocho 
estudiantes, ayudados por un  facilitador que insta a la discusión sobre la solución 
de un problema, se tiene al tutor como apoyo de los estudiantes en la búsqueda 
de la información, en el traslado del concepto al conocimiento y la aplicación del 
mismo; pues este  proceso no tiene como objetivo resolver el problema sino: 
 
- Utilizarlo para identificar los temas de aprendizaje para estudiarlo de manera 
individual o grupal.  
 
- Para destacar  los objetivos del tema. 
 
- Para adquirir responsabilidad y confianza en el trabajo realizado en grupo.  
 
- Desarrollar la habilidad de dar y recibir críticas para mejorar su desempeño en 
el proceso de trabajo del grupo. 
 
De otro lado, es de vital importancia acercar a estos conceptos el enfoque de 
integralidad que permea a la educación desde sus cuatro pilares, ya que de una 
manera integral orienta al estudiante a que comprenda y profundice  
adecuadamente en cada respuesta que da, a la solución de un problema; pues 
requiere que aborde situaciones de orden filosófico, sociológico, psicológico, 
histórico,  práctico, etc., que se encuentran en los cuatro pilares de la educación 
que son: 
 
a. Aprender a Conocer  
 
Aspecto: académico informativo 
 
Contenidos y objetivos: conceptuales 
Descripción: consiste en poseer una cultura general amplia, con conocimientos 
básicos de una gran cantidad de temas y conocimientos profundos específicos de 
algunos temas en particular. Implica aprender a aprender para continuar 
incorporando nuevos conocimientos a las estructuras ya establecidas. 
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b.  Aprender a hacer. 
 
Aspecto: académico práctico. 
 
Contenidos y objetivos: procedimentales.  
 
Descripción: se refiere a las competencias personales que permiten hacer frente a 
las situaciones cotidianas, resolver problemas, encontrar nuevas maneras de 
hacer las cosas, trabajar en equipo. 
 
c.  Aprender a ser. 
 
Aspecto: formativo personal. 
 
Contenidos y objetivos: actitudinales. 
 
Descripción: este aspecto implica las capacidades de las personas a fin de lograr 
un crecimiento integral que favorezca la autonomía, la toma de decisiones 
responsables, el equilibrio personal, la adquisición de valores como la autoestima 
positiva, el respeto hacia uno mismo. 
 
d.  Aprender a convivir. 
 
Aspecto: formativo social. 
 
Contenidos y objetivos: actitudinales 
 
Descripción: este aspecto se refiere a la capacidad de las personas de entenderse 
unas a otras, de comprender los puntos de vista de otros aunque no se 
compartan, de realizar proyectos comunes en bien de todos. Es aprender a vivir 
juntos. 
 
Cuando se busca la solución del problema a través del ABP su estructura siempre 
va a estar abierta en espera de nuevos conocimientos por cuanto siempre van a 
quedar inquietudes sobre el tema, con esta práctica los estudiantes van 
adquiriendo habilidades para obtener   el conocimiento y conocer su propio 
proceso de aprendizaje.  
 
El ABP busca que el estudiante aprenda que los conocimientos son adquiridos por 
la directa relación que éste tiene con el problema, y no de manera aislada o 
fragmentada, de tal manera que puede observar su avance en la adquisición y 






Objetivos del ABP 
 
Dentro de los objetivos que tiene el ABP se encuentra el de impulsar al estudiante 
para que guiándolo adquiera un desarrollo integral acompañado de la adquisición 
de conocimientos propios sobre un tema, además de fortalecer y desarrollar las 
habilidades, actitudes y valores que identifican a cada estudiante.  
 
Dentro de los objetivos que tiene el ABP, se pueden señalar: 
 
- Promover en el estudiante la responsabilidad del auto-aprendizaje. 
 
- Desarrollar criterios para que el estudiante adquiera compromiso de de 
aprendizaje de por vida.  
 
- Desarrollar un conocimiento perpetuo sobre los temas consultados y problemas 
resueltos. 
 
- Identificar los conceptos relevantes. 
 
- Involucrar al estudiante en un reto (problema, entorno) con ánimo y entusiasmo. 
 
- Propiciar el desarrollo de  habilidades para las relaciones interpersonales. 
 
- Estimular el aprendizaje significativo y ayuda a alcanzar metas comunes.  
 
- Identifica plenamente cuales son los objetivos de cada aprendizaje. 
 
- Dirigir al estudiante a una constante búsqueda de perfección en conocimientos 
y habilidades para que sean eficientes y eficaces.  
 
- Finalmente se puede tener como principal  objetivo del ABP la identificación de 
los temas de estudio que se requieren para dar solución al problema que sirve 
como detonador en el impulso que el estudiante tiene al adquirir su 
conocimiento;  y no,  en  resolver el problema. 
 
Ventajas  del ABP18 
 
El uso del Aprendizaje Basado en Problemas, trae como ventajas: 
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- Motivación: el ABP, induce al estudiante a involucrarse más a fondo con el 
aprendizaje, al interactuar con la realidad, los integrantes del grupo y comparar 
los resultados de los conocimientos. 
 
- Auto direccionamiento: el estudiante que aplica este método de ABP  en su 
aprendizaje cotidiano, fuera de llevarlo al aprendizaje de los contenidos de 
información que encuentra, lo lleva a utilizar y aplicar la información convertida 
en conocimiento a situaciones futuras, porque el proceso no permite que 
memorice y aplique sino que entienda comprenda y aplique. 
 
- Retención de información: esta ventaja se da en la medida que el estudiante 
enfrente situaciones iguales a las ya estudiadas, ya que recuerdan con mayor 
facilidad la información consultada obtenida y aplicada ya que ésta es más 
reveladora para ellos. 
 
- Aprendizaje significativo: este método involucra a los estudiantes en un 
mundo de respuestas que lo obligan a tomar decisiones en cuanto a la 
respuesta más relevante para el tema consultado. Así mismo le ofrece 
respuesta a preguntas como: ¿Para qué tanta información?, ¿Cómo organizo la 
información?, ¿Cuál es la información más relevante?   
 
- Desarrollo de habilidades de pensamiento: la dinámica del proceso del  ABP 
hace que el estudiante desarrolle el pensamiento crítico y creativo al afronta el 
problema. 
  
- Desarrollo de habilidades para el aprendizaje: el ABP origina la observación 
sobre el propio proceso de aprendizaje, los estudiantes también evalúan su 
aprendizaje ya que generan sus propias estrategias para la definición del 
problema, recaudación de información, análisis de datos, la construcción de 
hipótesis y la evaluación. 
 
- Combinación del conocimiento: con este aprendizaje se obliga al estudiante 
a conocer de otras disciplinas para integrar la respuesta o la solución al 
problema, originando un aprendizaje no sólo en fracciones sino de una manera 
armónica, integral y dinámica. 
 
- Genera la perdurabilidad en las habilidades y conocimientos: cuando el 
estudiante toma la decisión de aprender, y no renuencia al cambio, el método 
del ABP se convierte en un hábito de estudio; es autodirigido, los estudiantes  
mejoran la capacidad para estudiar e investigar sin ayuda de nadie para 
afrontar cualquier obstáculo, tanto de orden teórico como práctico, a lo largo de 
su vida. Los estudiantes aprenden resolviendo o analizando problemas del 
mundo real y aprenden a aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de su 




- Asumen responsabilidad académica: los estudiantes que aprenden con el 
ABP dirigen su aprendizaje identificando que información necesitan, donde la 
encuentran, cual es la más relevante, como la aplican, etc. 
 
- Aprenden a trabajar en contexto: cuando el estudiante ha dado solución al 
problema, y se encuentra otro similar en otro contexto la integralidad de los 
conocimientos y habilidades le permite dar la solución al problema ya que el uso 
de problemas de la vida real incrementa los niveles de comprensión. 
 
- Unificación de un modelo de trabajo: el ABP ubica a los estudiantes a un 
aprendizaje de contenidos en contexto, de tal manera que la información que 
ubican para el desarrollo de los temas sabrá dónde encontrarla y como utilizarla 
en la solución de problemas futuros, fomentando la comprensión y no la 
memorización. 
 
Desventajas del aprendizaje basado en problemas19 
 
En cuanto a las desventajas que se presenta con la aplicación del ABP, se han 
encontrado las relacionadas con situaciones ajenas al proceso en sí, entre las 
cuales se cuentan: 
 
-  La mayoría de los estudiantes prefieren el trabajo individual, por el tiempo que 
exige. 
 
- El avance es lento por cuanto el tiempo es corto.  
 
- Algunos estudiantes demuestran poco interés por aprender porque prefieren el 
aprendizaje tradicional. 
 
- La participación del estudiante es fundamental si se quiere que el método 
funcione. 
 
- Requiere mucho dinero para la aplicación. 
 
- El profesor tiende a creerse el sabelotodo. 
 
- Escasa aplicación en algunas materias. 
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Desarrollo el aprendizaje basado en problemas 
 
Para dar inicio al desarrollo del ABP, se debe tener en cuenta que su eje del 
trabajo está en el planteamiento del problema, es decir que los estudiantes se 
sentirán involucrados y con mayor compromiso cuando  identifican en el problema 
un reto y una posibilidad de aprendizaje significativo. En este proceso, las  
actividades grupales de los estudiantes son el foco para tomar responsabilidades y 
acciones básicas en su proceso formativo. 
 
Es preciso mencionar que el aprendizaje tradicional comienza con el traslado de la 
información para posteriormente lograr su aplicación en la solución de un 
problema, en el caso del Aprendizaje Basado en Problemas  primero se presenta 
el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la 
información necesaria y finalmente se regresa al problema para dar la solución. 
 
Howard Barrows, hizo el siguiente recorrido con los estudiantes de Ingeniería, en 
la Universidad de Wheeling, el mismo que se vive desde el planteamiento del 
problema hasta la solución, en el que se ve involucrado con trabajo colaborativo, 
compartiendo en esa experiencia de aprendizaje la posibilidad de practicar y 
desarrollar habilidades, de observar y reflexionar sobre actitudes y valores que en 
el método convencional expositivo difícilmente podrían ponerse en acción.  
 
- Lectura y análisis del escenario. El alumno comienza analizando bien la 
situación problemática, lee tantas veces como sea necesario. Verifica y discute 
con sus compañeros lo que está entendiendo del escenario. Elaboran un plan 
de búsqueda de información que llevarán a cabo para resolver el problema.  
 
- Lista de lo que se sabe. El alumno hace una lista de lo que conoce sobre la 
situación problemática.  
 
- Descripción del problema. El alumno desarrolla un enunciado del problema. 
Utiliza un máximo de tres líneas para escribir la forma en que cree debe ser 
enunciado el problema para comenzar a trabajar.  
 
- Lista de lo que se necesita. El alumno elabora una lista de lo que se 
necesitará. Prepara la lista de preguntas que deben ser contestadas para darle 
solución. Puede incluso hacer una lista de preguntas según el tipo. Otro tipo de 
preguntas pueden surgir, como aquellas que provienen de la plática con los 
expertos, de comunicaciones on-line, de fuentes diversas hechas fuera de 
clase.  
 
- Lista de posibles acciones. Una lista de recomendaciones, posibles 
soluciones o hipótesis. ¿Qué debería hacerse? El alumno lista las acciones que 




- Análisis de la información. El alumno analiza la información y regresa al 
enunciado del problema. Si requiere replantear el enunciado del problema 
puede hacerlo tantas veces lo considere necesario.  
 
- Presentación de resultados. El alumno presenta sus resultados. Prepara un 
reporte en el cual muestra las recomendaciones finales, predicciones, 
inferencias o respuestas apropiadas de acuerdo a la información que obtuvo en 
los pasos anteriores y que claramente le dan solución al escenario20.  
 
En el esquema trazado y utilizado por el Dr Barrows, se utilizaron siete pasos, los 
cuales fueron aplicados en la presente investigación pero con pequeñas 
modificaciones como la inclusión del trabajo individual inicial  y el trabajo 
independiente, es decir en el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto paso, se 
repite en el subgrupo formado previamente, lo que implica un paso más para un 
total de ocho pasos.  
   
Según Morales y Landa  establecen otras fases y el desarrollo del proceso de ABP 
ocurre en ocho fases21: 
 
- Leer y analizar el escenario del problema. Este momento es esencial por la 
interacción del estudiante con el problema, de su descripción y entendimiento 
depende el avance del proceso. 
 
- Realizar una lluvia de ideas. Esta etapa permite conocer del estudiante el 
aprendizaje previo que va a utilizar y a colocar a disposición de loa solución del 
problema, el conocimiento social, político, filosófico, que maneja de su entorno 
o contexto. 
 
- Hacer una lista con aquello que se conoce. Este paso ayuda a identificar la 
pertinencia de las ideas,  los temas que el estudiante tiene para la solución del 
problema. 
 
- Hacer una lista con aquello que no se conoce. Al igual que el punto anterior, 
resalta del estudiante la capacidad que tiene para detallar que información  
hace falta o va a necesitar para completar la que tiene y dar la solución al 
problema. 
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- Hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema. Es 
el momento en que el estudiante depura que información necesita realmente 
para solucionar el problema. 
 
- Definir el problema. Consiste en la interpretación del problema de acuerdo con 
el contexto. 
 
- Obtener información. Es la disposición que tiene el estudiante para la ubicación 
de la información teniendo en cuenta la lista previamente realizada, es el 
período de trabajo y estudio individual que cada miembro del equipo lleva a 
cabo como tarea asignada.   
 
- Presentar resultados. Es el momento donde se da inicio a las soluciones del 
problema dado por los estudiantes. 
 
La autora señala estos pasos por cuanto considera que, cada espacio debe estar 
bien determinado tanto para el estudiante como para el docente. Los pasos  2, 3, 4 
y 5 definir conocer y entender el problema, son las etapas donde se toma 
conciencia de la situación que debe abordar, teniendo en cuenta sus 
conocimientos previos, los de sus compañeros y la soltura cognitiva para conocer 
que necesita para dar la solución al problema. 
 
Se hace la definición del problema  que van a resolver y en el que se va a centrar 
su investigación (paso 6). Después viene el paso 7  es el período de trabajo y 
estudio individual que cada miembro del equipo lleva a cabo como tarea asignada. 
Adquirir la información precisa, asimilarla y comprenderla, pedir ayuda si es 
necesario, etc. Por último el paso 8 los alumnos vuelven a su equipo y ponen en 
común todos los hallazgos realizados para poder llegar a elaborar conjuntamente 
la solución al problema y presentar los resultados. Y, finalmente, se inicia con un 
nuevo problema. 
 
Modelos de evaluación en el ABP 
 
Así cómo evolucionan las técnicas para  los procesos de enseñanza aprendizaje, 
también se da lo propios en los procesos de evaluación, siendo ostensible la 
evaluación en  el proceso de enseñanza –aprendizaje del ABP y en el proceso de 
enseñanza convencional; evidenciándose situaciones como22: 
 
- En el ABP, hay diversas formas de constatar si el estudiante trabajó el 
aprendizaje activo y un auto aprendizaje, por cuanto los estudiantes deben 
definir sus propias tareas de aprendizaje. Ahora el ABP, tiene unos propósitos 
claros que requieren una diversidad de técnicas de evaluación. 
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- Algunas técnicas de evaluación que se aplican en el ABP son: el examen 
escrito, examen práctico, mapas conceptuales, evaluación del compañero, 
autoevaluación, evaluación al tutor, presentación oral. De las cuales algunos 
pueden realizarse a libro cerrado o a libro abierto, con preguntas diseñadas 
para garantizar la transferencia de habilidades a problemas o temas similares. 
Son utilizados para garantizar que los estudiantes son capaces de aplicar 
habilidades aprendidas durante el curso. 
 
- Estas técnicas de evaluación del ABP, permiten conocer en su mayoría el 
crecimiento cognitivo y las competencias que ha desarrollado el estudiante al 
momento de relacionar los conceptos y hacer sus representaciones graficas, 
como también lo que hay que mejorar. Así mismo se facilita establecer la 
evaluación del compañero, del docente o tutor con base en criterios establecido 
para ello. 
 
- El estudiante, puede darse cuenta durante el proceso que sabe, que no sabe, 
que necesita saber para resolver el problema; y algo significativamente 
esencial, la retroalimentación del docente tutor. 
 
- En el sistema tradicional, la evaluación se hace escrita u oral, con el único fin de 
examinar de una manera rígida y estandarizada la memorización que de los 
contenidos ha hecho el estudiante; pues esta etapa necesaria dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje es considerada como una actividad 
cotidiana del docente dentro de su quehacer en el aula.  
 
Génesis del aprendizaje del Derecho 
 
Haciendo un recorrido por el contexto histórico sobre la enseñanza-aprendizaje del 
Derecho se hace necesario recalcar la existencia de un método casi único en la 
“exposición magistral” cuya propósito es la transmisión de una gran cantidad de 
información acerca del contenido de normas jurídicas y conceptos jurídicos claves 
para la interpretación de estas normas,  situación que persiste en los actuales 





En Estados Unidos la primera escuela de Derecho se fundó en el año 1784 por el 
juez Tapping Reeve, motivado por la forma en que se realizaba el aprendizaje del 
Derecho, formación que se adquiría trabajando como pasantes “modelo Litchfield” 
del que ya era Abogado. En este contexto aparecieron las primeras escuelas de 
Derecho de carácter no universitario, con escasos medios, no habían requisitos de 
admisión, ni exámenes finales y duraba poco más de un año,  su aprendizaje era 
todo práctico, además de la asistencia a conferencias y la toma de apuntes, 




Para tal entonces, la persona que aspiraba a ser juzgador, debía dominar la teoría, 
posteriormente era trasladado a los juzgados o tribunales  para que observara la 





Según Flores García “la escuela más antigua de Derecho en América fue en el 
Calmecac Azteca,  donde los nobles eran educados para el servicio militar, la 
administración pública  y otras actividades entre las que se impartía el desempeño 
judicial, áreas de cultura general y varias especialidades entre ellas las leyes”23.  
 
Expone Flores García, “que a principios de la colonia el aprendizaje del Derecho 
se dio de una manera autodidacta, privada y empírica, por cuanto la enorme 
distancia entre América y España,  hacía imposible que los Abogados que 
asesoraban a las partes llegaran a tiempo y se dio la figura de la improvisación de 
los estudiosos como Abogados cuando la ocasión lo requería”24.  
 
En México, la formación de Abogados se dio en la Real Universidad Pontificia de 
México y las Facultades Mayores de Leyes y Cánones, comenzando su ejercicio el 
5 de junio de 1553. 
 
La cátedra de leyes se impartía  exigiendo a los estudiantes, la lectura, la memoria 
y el entendimiento  del acervo jurídico romano como el Digesto y la Instituta; se 
cursaba la carrera en cinco años  y el método utilizado para la clase era la lectura 




En Argentina,  Alba Esther de Bianchetti,  en el ensayo de la “Enseñanza del 
Derecho”25, expone que a pesar de contar con ley universitaria hay preocupación 
por parte de los docentes de las facultades de Derecho que a pesar de exigir 
herramientas adecuadas para la enseñanza-aprendizaje esto se tradujo a una 
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En Colombia el aprendizaje del Derecho, no ha sido diferente a lo vivido en los 
demás países, el tradicionalismo en la clase magistral que lleva consigo la 
dificultad entre el equilibrio de lo teórico y lo práctico. Este aprendizaje traslada al 
estudiante a la memorización de datos excluyendo el análisis de la información 
que recepciona, castrando la actitud crítica de los estudiantes frente a los 
contenidos expuestos por el docente. 
 
“Fuimos herederos universales de la escuela exegética francesa y aun lo somos. 
Exegéticamente estudiaron Derecho nuestros mayores y exegéticamente nos lo 
enseñaron a nosotros, y como Jueces y Abogados no hemos podido menos que 
aplicarlo y pedirlo exegéticamente”26.  
 
El Derecho es una de las profesiones más antiguas y de mayor brillo en el saber 
humanístico se conocen como los “letrados” para referirse a los conocedores de la 
ley en la antigua Roma el “ad.bocatus” es decir el que habla por otros. 
 
El aprendizaje del Derecho envuelve en el contexto dejar unas  prácticas 
pedagógicas tradicionales por las metodologías constructivistas que involucran al 
estudiante y lo ubican como eje central del aprendizaje, en quien la cantidad de 
conocimientos que genera a diario la creación y aplicación de las normas en el 
país exige que el aprendizaje sea más activo encaminado a la formación de 
habilidades para un aprendizaje independiente, empleando menos tiempo en las 




“El aprendizaje del Derecho en la Antigua Roma seguía un procedimiento de 
mezcla entre la casuística con la dogmatica, cuya expectativa era preparar al  
estudiante para el litigio. Se trabajaba en griego, aunque los textos eran en lengua 
original. Se estudiaba todos los días excepto el sábado en la noche y el domingo. 
Esta metodología llevaba un desarrollo de elocuencia, memorización de normas 
que incluía: composición oratoria,  argumentación que permitiera rechazar o 
admitir el objeto de la situación en controversia, expresión correcta y elegante, 
memorización de los discursos con gracia, acción corporal y dignidad y 
escenificación”27. 
 
“En la etapa medieval los profesores se especializaban en el Derecho Civil y en 
Derecho Canónico, los textos utilizados para aprender la ley fueron heredados del 
Derecho Romano. La didáctica de las lecciones era a base de pucta (puntos), que 
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consistían en dividir el libro de leyes en partes especificando los días en que cada 
parte sería estudiada, estas partes eran divididas a su vez en dos:  
 
 La lectio ordinaria, lección dictada por el Maestro. 
 
 La lectio extraordinaria, o lectio cursatoria, lección explicada por un bachiller28. 
El método del caso; método de problemas y cátedra magistral no son métodos de 
pedagogos de avanzada,  dichas metodologías tienen su origen desde la Antigua 
Grecia, pasando por Roma y la época medieval. 
 
Formas de realizar la  enseñanza-aprendizaje del Derecho 
 
Estudio de casos 
 
En Argentina la enseñanza del Derecho recomienda estrategias como las 
planteadas en un esquema expuesto por Osvaldo Alfredo Gozaíni, en su libro “La 
Enseñanza del Derecho en la Argentina”, tales como el estudio de casos que  
favorece el análisis, identificar el contexto, interpretar lo que sucede, desarrollando 
la capacidad de análisis y para la resolución de problemas.  
 
El debate que exige el  intercambio fundamentado de ideas, lo que lleva a la 
capacidad de argumentar, de analizar y de crítica, y capacidad de defender las 
ideas. Las dramatizaciones o juegos de roles, los seminarios, los simposios, los 
paneles.omo la adquisición de responsabilidad para realizar su propio aprendizaje, 
atrapa los problemas de la vida real conociendo el contexto y la solución del 
mismo, a veces requiere acudir a otras disciplinas para la solución, tiene la 
oportunidad de autoevaluarse y coevaluarse. 
 
Por su parte, Burch (2007), dice que trabajar con problemas reales  provee la 
oportunidad de integrar diversos elementos como: 
 
 Estudio de casos (el problema). 
 Grupo de trabajo (grupo de estudiantes). 
 Solución de problemas (Aprendiendo a través del hacer). 
 Método socrático (el maestro interactúa con los grupos). 
 Debates en clase. 
 
Este método es un  cultivo de habilidades que permite desentrañar del estudiante 
aquellas que sustentan su aprendizaje, por cuanto le genera inquietud conocer 
más del tema y poder identificar la ratio iuris (razón jurídica) utilizada para la 
resolución de esos negocios. 
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La práctica que los estudiantes realizan con este método les permite facilitar el 
desarrollo o maduración de las habilidades analíticas, la observación, el 
diagnóstico y la argumentación, pero tomando en cuenta, que los estudiantes 
parten de los conocimientos previos, luego comparan con los aprendidos que le 
permiten alcanzar la solución, es decir, van de la teoría a la práctica. 
 
El trabajo de investigación 
 
En este proceso la actividad básica del estudiante es hallar respuestas a los 
problemas que se le plantea, así mismo le despierta la búsqueda de elementos 
que le permitan enfrentar con acierto una cuestión  que requiere ser resuelta. 
Específicamente en Derecho, el estudiante da preferencia a utilizar los métodos 
lógicos, utilizando: 
 
 El método inductivo lleva un razonamiento partiendo de casos particulares para 
generalizar conocimientos. 
 
 El método analítico revisa los elementos que forman un suceso por separado.   
 
 La síntesis consiste en reducir a lo esencial y necesario la información revisada. 
 
 La abstracción se da en la medida que se comprenda un hecho, para deducir la 
esencia de un concepto o situación determinada. 
 
El grupo básico de encuentro 
 
Con el maestro como facilitador, cuando prepara un tema y coloca a disposición 
de los estudiantes recursos como películas, lecturas, consultas, etc, permite que el 
estudiante se ubique en un contexto que dentro de los encuentros grupales no 
estructurados se  les permita que exponer sus conceptos, experiencias sobre el 
tema es decir que  interactúen entre ellos logrando una experiencia significativa y 
mutuamente provechosa. 
 
División de la clase 
 
Se parte del principio de que la libertad no se impone a quien no la quiere, 
respetando la preferencia  de aquellos estudiantes que desean una instrucción 
convencional.  
 
Lectura de comprensión 
 
Se presenta en la medida que el estudiante capta el significado completo del texto 
leído, acogiendo una actitud reflexiva, crítica y activa.  
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Sin duda, como dice Arredondo Castillo, “la lectura es el instrumento básico del 
estudio y desarrollar el aprendizaje, además de que su eficacia se da en la medida 
en que se entienda lo que se está leyendo para lo cual se hace necesario el 
esfuerzo mental y la actividad reflexiva”29. 
 
“Una lectura de comprensión implica captar el significado del texto, para lo cual es 
necesario adoptar una actitud reflexiva, crítica y activa. Comprender significa 
apropiarse de las ideas expuestas en el texto y captarlas en la amplitud que el 
autor las expuso. La actitud reflexiva implica organizar esas ideas y otorgarles un 
valor propio, recodificarlas”30. 
 
También se hace referencia tres fases de la lectura, siendo estas: “prelectura, 
lectura crítica y poslectura, donde la lectura crítica involucra los aspectos 
significativos del texto, la estructura interna y las ideas principales y secundarias. 
La lectura crítica demanda una actitud activa del lector, que le permita captar el 
contenido de la misma, mediante una postura interrogativa, una actitud reflexiva, 
valorando cada uno de sus elementos o ideas y organizándolas y vinculándolas 
con los conocimientos previos”31. 
 
El estudio de la jurisprudencia 
 
Sólo a través de la lectura crítica, el análisis y la reflexión se dilucida el 
razonamiento lógico-jurídico que el juzgador adopta al interpretar la ley para 
resolver casos particulares. 
 
La jurisprudencia se hace indispensable ante la situación que se presenta por la 
ausencia de la ley o la necesidad de su interpretación, lo  que amerita una postura 
ecuánime y equitativa del juzgador. 
 
La elaboración de la jurisprudencia implica un pensamiento analítico, pensamiento 
que según Wheeler,  es la actividad mental que ayuda a tomar las decisiones 
correctas y que resulta ser el idóneo para elegir la mejor opción en cuanto a 
resolución de problemas en donde se presente una alternativa de elección. 
 
Cuando se estudia la jurisprudencia hace que el estudiante se ubique en el 
contexto de cada caso en particular  y comprende y aprende la postura que adoptó 
el juzgador para resolver el asunto concreto, lo que visiona con este método es un 
aprendizaje con apropiación del razonamiento lógico-jurídico que utilizó el 
juzgador. 
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Diferencia entre el ABP  y el método de estudio de  caso32 
 
Establecer la diferencia entre el MDC y el ABP es necesario por cuanto tienden a 
confundirse, por ello se toman unos aspectos que permiten notar la contradicción.  
 






ORIGEN  El Método del Caso (MdC),  
o estudio de casos, como 
técnica de aprendizaje tuvo 
origen en la Universidad de 
Harvard más o menos en 
1914, con el fin de que los 
estudiantes de Derecho, en 
el aprendizaje de las leyes, 
se enfrentaran a situaciones 
reales y tuvieran que tomar 
decisiones, valorar 
actuaciones, emitir juicios 
fundamentados, etc. 
El ABP se aplica por primera 
vez a comienzos de 1950 en la 
Escuela de Medicina en la 
Universidad de Case Western 
Reserve en los Estados 
Unidos. Posteriormente la 
Universidad de McMaster 
situada en Hamilton, Ontario, 
Canadá introduce el método del 
ABP en 1969, también en la 
enseñanza de la Medicina bajo 
el liderazgo de Howard 
Barrows.  
El Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP) evolucionó 
del método de estudio de casos 
utilizado en la escuela de leyes 
de Harvard y el enfoque de 
aprender por descubrimiento 
definido por J. Bruner33. 
DEFINICIÓN Asopa y Beve define este 
MdC como un método de 
aprendizaje donde los 
estudiantes participan de 
manera activa, cooperativa 
y democrática sobre una 
situación real. Ubicando el 
estudiante en tres campos: 
 1) El estudiante asume un 
papel activo al estudiar el 
caso, 2) Hay cooperación 
de unos con otros  
compañeros y 3) hay 
El Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP) es una 
estrategia de enseñanza-
aprendizaje en la que un grupo 
de estudiantes se reúne, con la 
facilitación de un tutor, a 
analizar y resolver una 
situación problemática 
relacionada con su entorno 
físico y social. Sin embargo, el 
objetivo no se centra en 
resolver el problema sino en 
que éste sea utilizado como 
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diálogo para llegar a 
consensos y toma de 
decisiones conjuntas34.  
base para identificar los temas 
de aprendizaje para su estudio 




El caso planteado debe ser 
real. Se le suministra la 
información que ha de 
utilizar y la que consulten 
porque crean se necesita. 
El problema planteado puede 
ser real o ficticia, y además 
puede darse discusión sobre  
controversias legales,7 o 
situaciones que requieren 
solución y justificación, donde 
se orienta al estudiante a la 
búsqueda de la información. 
ANÁLISIS DEL 
CASO 
individual y luego en 
pequeño grupo apuesta en 
común 
Siempre se trabaja en equipo. 
Dando  inicio con el trabajo 
individual, luego de la puesta 
en común en el subgrupo para 
el consenso unánime. 
SOLUCIÓN AL 
CASO  
No existe una única 
solución correcta. 
No existe una única solución 
correcta. No es el fin de la 
metodología la respuesta 
concreta del caso sino el 
conocimiento de los temas que 
se necesitan para la posible 
solución. De lo aprendido salen 
diferentes alternativas. 
INFORMACIÓN Se suministra la información 
necesaria para el caso que 
se estudia. 
La información debe de ser 
buscada por los estudiantes, de 
acuerdo a lo que crean 




Guía del conocimiento  
previo  y del conocimiento 
generado a través del 
debate y la discusión 
Tutor de búsqueda de la 
información y orientador en el 






Toda la clase trabaja 
separada.  
Primero individualmente y, a 
continuación en equipos 
Se tutoriza a cada uno de los 
grupos por separado 
LUGAR DE 
TRABAJO  
Normalmente en el aula y 
en horas lectivas. 
Tiene trabajo en aula y  trabajo 
independiente  
SESIONES Pude trabajarse en una sola 
sesión o en varias 
Siempre son más de una 
sesión de clase.  
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Se desarrollan habilidades 
de  análisis, síntesis y  
evaluación de la 
información; facilita el 
desarrollo del pensamiento 
crítico, el trabajo en equipo 
y la toma de decisiones de 
acuerdo al caso planteado. 
Esta crear habilidad para que el 
estudiante identifique  los 
temas de aprendizaje para 
estudiarlo de manera individual 
o grupal, según el problema. 
Se proporciona tanto la 
adquisición de conocimientos 
como el desarrollo de las 
habilidades y actitudes  
PRÁCTICA  Lectura individual del caso, 
análisis, búsqueda de 
información suplementaria, 
redacción de unas notas de 
apoyo para la discusión en 
subgrupo, etc. 
Elaborar individualmente un 
diagnóstico y plan de acción 
en condiciones de 
defenderlo ante una 
audiencia crítica. Se 
organizan grupos y se 
constatan las impresiones, 
se redefinen sus posturas 
personales. 
ABP primero se presenta el 
problema, se identifican las 
necesidades de aprendizaje, se 
busca la información necesaria 
y finalmente se regresa al 
problema. Se estudian de 
manera individual los temas y 
se hace una apuesta en común 
del aprendizaje de los temas y 




El aprendizaje autodirigido, 
a través de la preparación 
individual del caso. 
El pensamiento crítico, a 
través del proceso de 
análisis y formulación de la 
solución del caso, así como 
en la comparación de sus 
propios procesos de 
pensamiento respecto al 
resto de los integrantes del 
grupo. 
La capacidad de análisis, al 
fundamentar sus propuestas 
de solución al caso. 
La capacidad para resolver 
problemas, a partir de las 
situaciones presentadas en 
el caso. 
La capacidad para tomar 
Desarrolla en el estudiante   
habilidades cognitivas, 
pensamiento crítico, análisis, 
síntesis y evaluación. 
Identifica los contenidos 
propios de los temas de la 
materia de estudio. 
Despierta la capacidad para 
detectar las necesidades que 
tiene frente al aprendizaje del 
tema. 
Ostenta una actitud cooperativa 
y de intercambio de ideas.  
Identifica de forma eficiente las 
diferentes fuentes de 
información. 
Comprende el contexto político, 
social, económico, ideológico, 
etc. 
Aprende a escuchar y 
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decisiones, en situaciones 
de negocios. 
El trabajo colaborativo, a 
través de los grupos 
pequeños de discusión. 
Obtiene el conocimiento de 
otros que es analizado y 
aceptado o no por el 
estudiante. 
comunicarse de manera 
efectiva. 
Argumenta y analiza con 
fundamentos sólidos. 
Aprende a autoevaluar su 
aprendizaje. 
Fomenta el compromiso frente 
a los procesos de aprendizajes 
EVALUACIÓN  A. Evaluación oral. 
Esta forma de avaluar al 
estudiante Se realiza 
teniendo en cuenta criterios 
como: 
Su capacidad  escuchar. 
Su disposición para 
interactuar con los 
compañeros. 
La relevancia que tienen 
sus argumentos frente a las 
posiciones  en la discusión. 
Su capacidad para 
identificar y diferenciar los 
hechos, opiniones, 
creencias, conceptos. 
La seguridad con que 
afronta las decisiones. 
B. Evaluaciones escritas. 
Los casos, pueden también 
ser utilizados como recurso 
de evaluación.  
EVALUACIÓN ABP 











Derecho Comercial  
 
En el ordenamiento jurídico colombiano el Derecho Comercial o Mercantil  tiene 
por objeto concreto reglamentar el sector de la actividad humana compuesto por el 
comercio, es decir son normas rectoras del intercambio de mercancías.  
 
Definición conceptual: buena parte de las instituciones del Derecho Comercial, 
nace y gira en torno de las construcciones jurídicas del Derecho Romano, el cual 
se tiene como un modelo audaz y completo por ser un pueblo que estuvo en 
constante ebullición.  
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El Derecho Comercial nace cuando el Derecho Civil es incapaz de referirse a una 
nueva vida solo ofrece derecho para una vida pretérita, por eso los actos de 
comercio son diarios, se requieren para que una sociedad surja, y son imposibles 
de ser captadas por el derecho civil; es oportuno recordar que no se debe 
confundir el Derecho Comercial y el comercio por su parte éste tuvo sus orígenes 
con el trueque, cuando los hombres primitivos comienzan con el intercambio de 
bienes y servicios, por cuanto advierten la imposibilidad de producir bienes y 
servicios que otros poseen y que se pueden adquirir cambiándolos con quienes 
los producen, las necesidades del hombre para subsistir dentro de una sociedad 
requiere que de instituciones que  superen la estructura del derecho civil 
tradicional, lo que conduce al derecho comercial.      
   
La evolución del desarrollo económico, social y político de los pueblos, originan la 
evolución del derecho comercial, por encontrarse estrechamente ligados al 
desenvolvimiento del hombre en una sociedad, de tal manera que como el 
comercio se quedó demasiado estrecho entre nuestra barreras nacionales se 
requiere dar inicio al comercio internacional.  
 
Se tienen como elementos del derecho comercial los siguientes:  
 
 Actos de comercio, intermediación en el cambio de bienes. 
 
 Sujetos de la relación de derecho mercantil, comerciantes y empresas.  
 
 Las cosas o bienes materia de los actos de comercio, objetos o servicios de 
relación mercantil: empresa, títulos de crédito, moneda, mercancías, etc. 
 
 Procedimientos judiciales o administrativos. Por ejemplo juicios mercantiles, 
proceso de quiebra, etc.  
 
Dentro del Código de Comercio colombiano se encuentra un Libro de Bienes 
Mercantiles, del cual hace parte el Título III De los Títulos Valores, como 
documentos necesarios, creados por dos personas para probar la existencia de un 




La unidad didáctica es la programación articulada y completa del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que contiene los elementos necesarios para obtener los 
resultados esperados, con metodología, coherencia y tiempo35, esta planificación 
es necesaria para obtener respuesta a las actividades que se deben desarrollar en 
el proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta varios frentes según el 
Ministerio de Educación y Ciencia de Madrid -en Cajas Rojas de Infantil o Primaria 
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 ANTÚNEZ, S.  Del proyecto educativo a la programación de aula. Barcelona: Graó. 1992. p.104. 
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respectivamente-  “al qué enseñar (objetivos y contenidos), cuándo enseñar 
(secuencia ordenada de actividades y contenidos), cómo enseñar (actividades, 
organización del espacio y del tiempo, materiales y recursos didácticos) y a la 
evaluación (criterios e instrumentos para la evaluación), todo ello en un tiempo 
claramente delimitados36”.  
 
Se debe utilizar la unidad didáctica, para que el aprendizaje sea un proceso  
menos complejo para los estudiantes pues estos  no aprenden ni procesan de 
igual forma, y al planificar esta actividad curricular genera libertad del proceso, la 
utilización de estrategias por parte del docente y la aplicación por aparte del 
estudiante. 
 
Una guía didáctica bien construida, genera curiosidad en el estudiante para 
conocer los temas construir sobre ellos de acuerdo a las técnicas recomendadas y 
proceder a su aplicación en las experiencias vividas o en su entorno; si, desde 
principios del curso el estudiante revisa con cuidado las guías didácticas   
conocerá el compromiso que debe asumir sobre la construcción de su propio 
conocimiento,  dejando de lado la responsabilidad que adjudica al docente si el 
aprendizaje no fue lo suficientemente integro para responder a los objetivos 




4.2 MARCO DEL ESTADO ACTUAL INVESTIGADO  
 
 
Se realizó una amplia  búsqueda a nivel local, regional, nacional  e internacional 
de las investigaciones realizadas en torno al Aprendizaje Basado en Problemas 
aplicado  a la enseñanza y particularmente a la enseñanza del Derecho con los 
siguientes resultados: 
 
“En un estudio que hizo la Universidad de la Sabana, el ABP en Colombia es una 
innovación en la enseñanza universitaria, de hecho solo tres instituciones han 
trabajado  esta propuesta la Universidad de Antioquia, Universidad del Valle, 
Universidad del Norte de Barranquilla”37. 
 
Sin embargo varias universidades en el país, han hecho intentos por aplicar esta 
metodología y no exactamente en programas de Derecho, tal y como lo 
contemplan las siguientes experiencias: 
                                                 
36
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. MEC. Cajas Rojas de Infantil o Primaria. 1992.   
81992 Transversales. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. 1992 
37
 RESTREPO GÓMEZ, Bernardo. Artículo sobre el aprendizaje basado en problemas: una 
innovación didáctica para la enseñanza universitaria. Educación y Educadores. Volumen 8. 
Universidad de la Sabana Cundinamarca, Colombia. p. 9-10 
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TITULO:     EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS COMO FORMA DE 
INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 
 
AUTOR: Juan Antonio González Ocampo 
 
AÑO:   2005 
 
CIUDAD:  Manizales 
 
OBJETIVO: la implementación en la facultad de  Ingeniería en la facultad de 
Manizales se debe a la  inquietud de un grupo de profesores, quienes tuvieron la 
audacia de cambiar  sus prácticas docentes con el fin de mejorar y promover el 
aprendizaje de sus alumnos.  
 
Este pensamiento los llevó analizar diferentes fuentes y clasificar las alternativas 
pedagógicas eligiendo entre todas al ABP como la que mejor se adaptaba a las 
necesidades. 
 
Se señala en la ponencia, el inicio de este proceso se realiza mediante el  
planteamiento de un problema sin que el alumno cuente con la preparación y el 
nivel de conocimientos suficientes para poder resolverlo. Esta cuestión es el eje 
central del ABP, ya que el estudiante deberá revisar sus ideas y preconceptos, y 
establecer  qué nuevos saberes deberá adquirir para poder arribar a la solución 
exitosa del problema. Aquí el alumno es el constructor de su propio conocimiento. 
El proceso se ve enriquecido por el análisis y la discusión de las distintas 
alternativas que se van planteando a medida que los integrantes del grupo 
confrontan ideas, las evalúan y, como consecuencia de ello, las toman o 
descartan. 
 
METODOLOGÍA: el proceso investigativo-experimental. 
  
RESULTADOS: el ABP no es sólo una alternativa pedagógica que permite 
transformar un proceso de enseñanza en un proceso de aprendizaje, sino también 
es una herramienta interesante para fomentar el trabajo interdisciplinario y el 
trabajo grupal. Es un proceso dinámico debido a que permanentemente se deben 
realizar rectificaciones metodológicas y adaptaciones curriculares, ya que el éxito 
del proceso no está garantizado en lo inmediato38.  
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 HANNA, Donald E. La enseñanza universitaria en la era digital. España: Editorial Octaedro. [En 






TITULO:  REFLEXIONES DE LOS ESTUDIANTES DE UN CURSO DE 
EDUCACIÓN INTERPROFESIONAL COMÚN A DOS CARRERAS 
DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD, EN UN CONTEXTO DE 
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS39. 
 
AUTOR:  Omar Alonso y María Inés Copello 
 
AÑO:  2008  
 
CIUDAD: Universidad de Caldas Colombia  
 
OBJETIVO: propone abordar la significación de las reflexiones de los estudiantes 
universitarios que participaron en un curso de educación interprofesional (EI) de 
diferentes carreras de ciencias de la salud (Universidad de la República, 
Montevideo, Uruguay), en un contexto de aprendizaje basado en problemas (ABP) 
 
METODOLOGÍA: la metodología fue utilizada en el  estudio de un caso etnográfico 
y el análisis de los datos fue realizado en forma interpretativa a partir de 
categorías establecidas a posteriori. 
   
RESULTADOS: los resultados llevan a abordar el aprendizaje desde una 
perspectiva de colaboración socio-cultural que propone la capacidad de incidir en 
la construcción de conocimiento significativo en contextos sociales dinámicos y 
complejos. Se argumenta entonces que la educación interprofesional propicia la 
socialización temprana de los estudiantes de diferentes profesiones 
 




TITULO:  DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN PROFESORES Y 
ESTUDIANTES: UNA EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META – COLOMBIA40 
 




 ALONSO, Omar y COPELLO, MarÍa Inés. Revista latinoamericana de estudios educativos. 
(Colombia). Volumen 4, número 2. Julio-diciembre. Universidad de Caldas Colombia. [En línea]. 
2008.  [Citado: 6 de diciembre de 2011].  Disponible en Internet: 
revistascientificas@ucaldas.edu.co.  
40
 BONILLA-CASTRO, Elsy. RODRÍGUEZ, Penélope.  Más allá del dilema de los métodos. Santafé 
de Bogotá: Editorial Norma. 1997. 
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AUTOR:  Sergio Briceño Castañeda Proyecto Meta Digital Colombia Ruth  
  Molina Vásquez Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
  Colombia 
 
AÑO:  2009   
 
CIUDAD:  Meta Colombia    
 
OBJETIVO:  el objetivo general es determinar las características de las 
competencias que los actores del proceso educativo desarrollan, a partir de la 
implementación de una propuesta pedagógica de Aprendizaje Basado en 
Problemas –ABP– apoyada en el uso de aulas móviles, en la educación media de 
las instituciones educativas que participan en el proyecto de Meta Digital 
   
METODOLOGÍA: por lo anterior la metodología del presente estudio está 
enmarcada en un paradigma holístico que conjuga elementos de carácter: 1) 
empírico y teórico, 2) aplicado, pues es realizada con propósitos prácticos a partir 
del desarrollo de un nuevo programa, 3) busca trascender el nivel descriptivo y 
aportar elementos de carácter interpretativo del fenómeno de incorporación de las 
aulas móviles al aula de clase, 4) de campo, puesto que se realiza In Situ en las 
instituciones participantes 
   
RESULTADOS: la recolección de información se realiza con una muestra inicial de 
nueve municipios, mediante dos estrategias: aplicación de encuestas pretest y 
postest y registro permanente en diarios de campo durante el proceso de 
acompañamiento. Para el análisis de la información se toma una muestra 
representativa de encuestas de a los estudiantes de 10º y 11º, del 47% de total de 
la población, una muestra del 61% de los docentes y un número total de 162 
diarios de campo.  
 
Actualmente el proyecto se encuentra en análisis de resultados de un segundo 
grupo compuesto de diez municipios y de aplicación del pretest en los restantes 





Universidad de Antioquia 
 
TITULO:   EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA, DESDE EL ESQUEMA DEL ABP, COMO MÉTODO 
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DIDÁCTICO PARTICULAR DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE 
APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN41. 
 
AUTOR: Bernardo Restrepo Gómez 
 
AÑO:  2005   
 
CIUDAD:  Universidad de Antioquia   
 
OBJETIVO: en la universidad de Antioquia se llevó a cabo un proceso de 
sistematización de los primeros 10 años de experiencia organizada con el ABP. 
 
RESULTADOS: hasta ahora ha permitido, que los docentes expongan sus 
experiencias, aborden dos temáticas una frente al desarrollo de la habilidad de 
solución de problemas y la experimentación de la técnica de portafolio como 
técnica de la evaluación del aprendizaje. Contribución a la institucionalización del 
ABP en la Facultad de Medicina. Se evidenció que el ABP es una propuesta que 
desde su lectura en los seguimientos que se le han hecho permite concluir que no 
se desarrollan habilidades para resolver problemas independiente de los saberes 
específicos, bajan los niveles del aprendizaje de contenidos, el ABP activa 
cocimientos previos, mejora el interés de la adquisición de conocimiento, se 
mejoran destrezas de estudio independiente, el solucionador de problemas debe 




Universidad de Los Andes 
 
TITULO:  MANUAL PARA EL   APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 
P.B.L. (Problem Based Learning).  
 
Llegó esta metodología a la facultad de Derecho, por Decano de la Facultad, 
Manuel José Cepeda, en 1996 conoció el programa y metodología en un viaje que 
realizó a Maastricht en 1996, y en la reforma de la enseñanza del Derecho en la 
Facultad, el Decano explicó a los docentes esta nueva metodología  el PBL a los 
profesores  que podría contribuir al logro de los objetivos que la reforma estaba 
planteando, principalmente por tener como centro al estudiante, enfatizando el 
desarrollo de habilidades de argumentación, análisis e investigación y la 
capacidad de resolver problemas.  
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 HERNÁNDEZ, Germán  y VARGAS CARDOZO, Freddy Abel. Experiencias significativas en 
innovación pedagógica/eds. Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia. 




AUTOR:  Manuel José Cepeda (Daniel Bonilla, Marcela Castro, Felipe De 
Vivero, Margarita Gómez, Isabel Cristina Jaramillo, Patricia Moncada, 
Juny Montoya, Clara Elena Reales, Francisco Reyes, César 
Rodríguez, Carlos Tejeiro y Juan Carlos Varón) 
 
AÑO:  1997   
 
CIUDAD:  Bogotá  
 
OBJETIVO:  incentivar el desarrollo educativo y personal de los estudiantes de 
Derecho 
 
METODOLOGÍA:  el Manual del PBL que ahora se presenta es parte de esta 
tarea, y su objetivo es hacer más cercana y conocida esta metodología a la 
comunidad académica. No se trata de un documento terminado; por el contrario, 
es un manual vivo que se enriquece todos los semestres con el trabajo conjunto 
de estudiantes y profesores   
 
RESULTADOS: el estudiante adquiere una actitud positiva hacia el aprendizaje. El 
PBL tiene un impacto importante en las habilidades de aprendizaje auto-dirigido y 
sobre la motivación de los estudiantes. Al emplear el PBL los estudiantes 
aprenden, recuerdan, aplican y continúan aprendiendo cuando ya no están bajo la 
tutela de los profesores. 
 
Hay evidencia de que los estudiantes de PBL retienen mucho más tiempo el 
conocimiento de lo que lo hacen estudiantes bajo enseñanza tradicional, a pesar 
de que su aprendizaje inicial puede ser menos completo. 
 





TITULO:  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS Y 
LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DEL 
SEGUNDO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS COMPRENDIDAS EN EL ÁMBITO 
DE SIHUAS-2010 
 
AUTOR: Yon Yoel Castillo Padilla  
 
AÑO:  2010  
 




OBJETIVO: establecer la relación entre estrategias didácticas utilizadas por el 
docente en el área de lógico matemáticas y el logro del aprendizaje de los 
estudiantes de segundo grado del nivel primario de las instituciones educativas. 
De la providencia de SIHUAS-2010.  
 
METODOLOGÍA: metodología descriptiva    
 






TITULO:  EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS COMO TÉCNICA 
DIDÁCTICA DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 
 
AUTOR:  José Manuel Cortés Martín,  Profesor Titular de Derecho 
Internacional Público, Universidad Pablo Olavide de Sevilla 
jmcormar@upo.es 
  
CIUDAD: Sevilla España Universidad Pablo Olavide  
 
OBJETIVO:   preparar adecuadamente a los estudiantes de Derecho Internacional 
Público  con el método del caso o el ABP. 
 
RESULTADOS: pese a sus virtudes, el método del caso no es completamente 
apropiado para la enseñanza de la disciplina Derecho Internacional Público, 
debido a la escasez de precedentes jurisdiccionales dado que, salvo estipulación 
convencional, los sistemas de solución de controversias en la Sociedad 
internacional son de carácter voluntario Muchos estudios recientes demuestran 
que los egresados de nuestras universidades poseen carencias importantes en 
todas las competencias sometidas a examen. Esto quiere decir que hasta ahora la 
universidad española no ha formado suficientemente ni en competencias, ni en el 
desarrollo de habilidades cognitivas, lo cual debe hacernos reflexionar sobre la 





TITULO:  El Aprendizaje Basado en Problemas. Una Propuesta Didáctica 
para el Área Fisicoquímica. 
 
AUTOR: Comelli, N. C.; Ortiz,  E. V.; López, M. B. 
 
AÑO:  2002  
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CIUDAD: mblopez@fcasuser.unca.edu.ar CIFTA, Centro de Investigaciones 
Físico-Químicas, Teóricas y Aplicadas,  Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad Nacional de Catamarca,  Av. Belgrano 300, (4700), Catamarca,  
 
OBJETIVO: tiene por objetivo abordar la temática Cinética Química a través de la 
problemática ambiental asociada con la destrucción de la capa de ozono, 
aplicando el método del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 
 
METODOLOGÍA: durante la aplicación de esta metodología pedagógica los 
estudiantes trabajan de manera colaborativa o en pequeños grupos, compartiendo 
en esa experiencia de aprendizaje la posibilidad de practicar y desarrollar 
habilidades, de observar y reflexionar sobre actitudes y valores que en el método 
convencional expositivo difícilmente podrían ponerse en acción (Barrow and 
Tamblyn, 1980).  
   
RESULTADOS: resistencia para iniciar el trabajo e intentaron regresar a 
situaciones que son más familiares los estudiantes no identifican el trabajo como 
un propósito compartido y se les dificulta distinguir entre el problema planteado y 
los objetivos del aprendizaje por tanto material nuevo de autoaprendizaje y 




TITULO:  APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) APLICADO A 
LA ENSEÑANZA DE ADMINISTRACIÓN EN LA LICENCIATURA 
DE ENFERMERÍA42 
 
AUTOR: la investigadora  Mirtha Delfino Licenciada en Enfermería. Máster 
en Administración de Servicios de Salud. 
 
AÑO:  2006    
 
CIUDAD: URUGUAY  
 
OBJETIVO: conocer aspectos de la metodología ABP que favorecen el 
aprendizaje de Administración en la Licenciatura de Enfermería. 
 
METODOLOGÍA: optó por la metodología cualitativa, utilizando la técnica de 
historia oral, a través de entrevista abierta a egresados, con enfoque biográfico, 
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 DELFINO, Marta. Aprendizaje basado en problemas (ABP) aplicado a la enseñanza de 
administración en la Licenciatura de Enfermería. Revista Uruguaya de Enfermería. Publicación 
oficial del Colegio de Enfermeras (CEDU) y la Facultad de Enfermería de la Universidad de La 




buscando rescatar las expresiones más significativas de la experiencia de vida de 
los licenciados para construir la interpretación global a partir de lo individual, con el 
objetivo de conocer aspectos de la metodología ABP que favorecen el aprendizaje 
de Administración en la Licenciatura de Enfermería. 
    
RESULTADOS: de las 18 respuestas surge que 15 entrevistados dicen que la 
metodología ABP le ayudó a aprender Administración. Se puede interpretar de lo 
expuesto que los Egresados valoran más que la metodología ABP el contenido de 
Administración aprendido como apoyo a su rol tal vez sea producto de que la 
pregunta fue muy abierta para evitar inducir la respuesta. De las respuestas surge 




4.3  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La Universidad fue Libre fundada hace 87 años, el 13 de febrero por el General 
Benjamín Herrera y  propende por la construcción permanente de un mejor país y 
de una sociedad democrática, pluralista y tolerante. “A lo largo de su historia se ha 
comprometido a formar dirigentes para la sociedad, propender por la identidad 
nacional colombiana respetando la diversidad cultural, regional y étnica, procurar 
la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los recursos naturales”43. 
 
Con una población estudiantil cercana a los 30.000, la Universidad Libre cuenta 
con siete seccionales en todo el país, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali, 
Pereira, Cúcuta y el Socorro. Ofrece programas en pregrado, con Acreditación de 
Alta Calidad y doble titulación con universidades europeas, especializaciones, 
maestrías y doctorado. Bajo los principios éticos de su fundador Benjamín Herrera, 
la Libre es líder en procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución 
práctica de conflictos; en este caso Pereira, cuenta con 40 años del programa de 
Derecho, y en la actualidad con 1.500 estudiantes del programa de Derecho, con 
dos franjas diurna y nocturna y dos calendarios.   
 
La investigación tiene como contexto un grupo de 36 estudiantes de la asignatura 
Derecho Comercial II de cuarto año, grupo 401 del programa de  Derecho en la 
Universidad Libre Seccional Pereira, modalidad presencial. Las características de 
la asignatura  permiten que el ABP se pueda desarrollar con seis temas a lo largo 
de varias sesiones y la búsqueda de un resultado final.  
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 UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA. La Universidad. Unilibre Misión. [en línea] 2012. . 
[Citado: 16 de enero de 2012]. Disponible en Internet: www.unilibre.pereira.edu.co 
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Los estudiantes formaron nueve subgrupos trabajaron en equipos desde 4 hasta 7 
personas asumiendo posiciones de consultoría jurídica que tenía que elaborar 
respuestas completas, argumentarlas y defender sus posiciones.  
 
El trabajo se desarrolló a lo largo de dos meses, encuentros donde los estudiantes 
debieron resolver las seis guías metodológicas que hicieron parte de la práctica, 




5.  METODOLOGÍA 
 
 
5.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo el cual se caracteriza 
por ser “un proceso secuencial y probatorio, parte de una idea que  se delimita y 
genera unas  preguntas y objetivos  de investigación, se revisa la literatura y se 
construye una perspectiva o marco teórico. Se establecen las  hipótesis,  las 
variables,  y se  hace un diseño para probarlas, se miden las variables y se 
analizan estos datos con métodos estadísticos y  finalmente se establecen una 
serie de conclusiones  respecto de las hipótesis”44.  
 
El trabajo es explicativo ya que busco  identificar  la influencia que tiene el ABP 
para el aprendizaje de la asignatura del Derecho comercial 
 
 
5.2  DISEÑO 
 
 
El diseño  es el plan o estrategia que  se concibe para obtener la información que 
permita probar las hipótesis y  responder a las preguntas y objetivos de 
investigación; el diseño  para  este trabajo es de tipo  cuasi experimental con 
preprueba-posprueba y grupo control, representado de la siguiente manera:  
 
G1  O1  X  02 




G1 es el grupo experimental 
 
G2 es el grupo control  
 
O1 y O3 son las pre pruebas tanto al grupo experimental como al grupo control. 
 
X es la intervención hecha al grupo experimental a través de una unidad didáctica  
basada en el ABP para la enseñanza de la asignatura Derecho Comercial II. 
 
O2 y O4 son las pos pruebas hechas al grupo experimental y al grupo control 
respectivamente. 
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 HERNÁNDEZ SAMPIERI, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y PILAR BAPTISTA. Lucio. 
Metodología de la Investigación. México: Mc Graw Hill. 2008. p. 22 
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5.3  HIPÓTESIS 
 
 
Las  hipótesis que se  plantearon fueron las siguientes: 
 
Hipótesis de Trabajo. Hi: Los estudiantes que utilizan la metodología del ABP  
tienen un mejor aprendizaje   de la asignatura de  Derecho Comercial  II. 
 
Hipótesis Nula. Ho: los estudiantes que  utilizan la metodología del ABP no  tienen 
un mejor aprendizaje  de la asignatura de Derecho  Comercial  II. 
 
 
5.4 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES  
 
 
Las variables que se definieron para la investigación fueron dos: la Metodología 
del Aprendizaje Basado en Problemas como variable independiente ya que fue la 
que se manipuló y el Aprendizaje  de la asignatura  del Derecho Comercial II como 
variable que recibe los efectos o sea la dependiente. 
 
5.4.1 Definición conceptual de las variables 
 
Variable independiente metodología del aprendizaje basado en problemas 
 
Se parte de Howard Barrows que define el ABP como“ un método de aprendizaje 
basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la 
adquisición e integración de los nuevos conocimientos"45. El ABP,  es conocido 
como la metodología innovadora en el que involucra a los estudiantes quienes 
frente a  un problema, seleccionan la información, opinan sobre ella, comparten  
conocimientos y buscan respuestas.  
 
“Sin embargo, el objetivo no se centra en resolver el problema sino en que éste 
sea utilizado como base para identificar los temas de aprendizaje para su estudio 
de manera independiente o grupal. Es decir, el problema sirve como detonador 
para que los estudiantes cubran los objetivos de aprendizaje. La esencia de la 
técnica involucra tres grandes pasos: confrontar el problema; realizar estudio 
independiente, y regresar al problema”46. 
 
Variable  dependiente: aprendizaje de la asignatura Derecho Comercial II 
   
Es la  adquisición  y apropiación que hacen los estudiantes de los contenidos de la 
asignatura  Derecho comercial II y que hace alusión al conjunto de normas 
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jurídicas que regulan los bienes y servicios; a las personas físicas o morales que 
actúan; las relaciones que derivan de las mismas y los procedimientos 
administrativos y procesales que sirven para resolver controversias mercantiles. 
 
 
5.4.2 Definición operativa  de las variables 
 
 
Variable Independiente metodología del aprendizaje basado en problemas 
 
Esta definición muestra el conjunto de procedimientos o pasos que describe las 
actividades indicando la existencia de un concepto teórico, es así como para  
operativizar la metodología del ABP se explicita los pasos que se deben seguir en 
su aplicación y establecen que el desarrollo del proceso de ABP ocurre  en ocho 
fases así:  
 
- Leer y analizar el escenario del problema. 
- Realizar una lluvia de ideas. 
- Hacer una lista con aquello que se conoce. 
- Hacer una lista con aquello que no se conoce. 
- Hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema. 
- Definir el problema. 
- Obtener información. 
- Presentar resultados47. 
 
Variable  dependiente: aprendizaje de la asignatura Derecho Comercial 
 
Para la operativización de la variable dependiente se  tomó  la evaluación del 
aprendizaje  de la asignatura a partir de las calificaciones obtenidas por los 
estudiantes en esta. El reglamento estudiantil de la Universidad Libre Seccional 
Pereira, concibe como escala de evaluación,  para el trabajo académico  que será 
calificado en una escala de cero punto cero (0.0) a cinco punto cero (5.0) con una 
cifra decimal. Si se presentan centésimas,  deberán aproximarse por exceso o por  
defecto. 
 
Estos criterios  evaluativos se tuvieron en cuenta en la calificación de la prueba 
pre y post que se hizo a los estudiantes del grupo experimental. El post constituyó 
el examen final de la asignatura de Derecho  Comercial II. 
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5.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
5.5.1 Población. La población  estuvo conformada por  cinco grupos de 
estudiantes de cuarto año de pregrado de la facultad de Derecho de la 
Universidad Libre Seccional Pereira, con un promedio de 35 estudiantes por grupo 
para un total 175 estudiantes de los horarios diurnos y nocturnos  
 
 
5.5.2 Muestra. La muestra  la constituyeron  dos grupos   70 estudiantes de 
ambos  sexos que oscilan  en edades entre 20 y 26 años ,37 del grupo 
experimental y 33 del grupo control de cuarto año de pregrado del programa de 
Derecho de la  Universidad Libre Seccional Pereira y que cursan la asignatura de 
Derecho Comercial II. 
 
 
5.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Se utilizó un primer instrumento de recolección de información consistente en un 
examen conformado por  34 preguntas de diferente tipo: selección múltiple, única 
respuesta,  falso y verdadero, pregunta abierta y casos a resolver. El temario de 
las preguntas fue el contenido programático  que se desarrollo durante  la 
asignatura de Comercial II aprobado por la Universidad Libre Seccional Pereira 
Facultad de Derecho, al igual que conocimientos adquiridos con anterioridad en 
otras asignaturas del mismo año y de  años anteriores que hacen parte de los 
conocimientos previos que ya deben tener formados. Este  instrumento se aplicó 
en la preprueba y en la posprueba. Anexo A 
 
Esta prueba se validó con expertos en la materia, quienes cuentan  ampliamente 
con una larga trayectoria académica y un vasto conocimiento en la materia por 
más de 20 años;  quienes expresaron la pertinencia y la coherencia en el tema y la 
estructura del examen por cuanto recoge temática que permite deducir el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes, además de utilizar  varias técnicas de evaluación 
que permea no solo el concomimiento que debe tener el estudiante frente a los 
temas ya trabajados,  sino también la aplicación y la toma de decisiones para la 
solución de los problemas. 
 






Cuadro 2. Prueba sobre los contenidos de la Asignatura Derecho Comercial II 
  














Punto uno (.1) 





Punto uno (.1) 
SUBTOTAL  Diez y ocho (18) Uno punto ocho (1.8) 
 PREGUNTAS ABIERTAS 
 




Nueve (9) Punto dos (.2) 
SUBTOTAL 
 
Diez y seis (16) Tres punto dos (3.2) 
TOTAL  Treinta y cuatro (34) Cinco punto cero (5.0) 
 
El segundo instrumento que se utilizó fue una entrevista semi-estructurada con 
seis preguntas guías,  que se aplicó a  seis estudiantes que  voluntariamente 
accedieron a participar en la entrevista, aportando información sobre  las 
vivencias, conceptos,  aceptación y el grado de satisfacción a cerca de la   
utilización de la Metodología  del ABP utilizada en la asignatura de Derecho 
Comercial II visto en  el cuarto año. Anexo B 
 
 
5.7 PROCEDIMIENTO  
 
 
El proceso desarrollado  se planteó en tres fases así: 
 
Primera Fase: sensibilización y socialización 
 
En la primera sesión con  el grupo experimental, se dio la etapa de sensibilización 
y socialización en la cual se expuso el plan de la asignatura, sus contenidos, 
metodología,  forma de trabajo, la  evaluación y la  bibliografía.  Una vez 
presentado el programa de la asignatura se hizo una reflexión sobre la necesidad  
de trabajar una metodología innovadora  que permitiera  generar un aprendizaje 
más reflexionado y más permanente, más crítico, que parte de la realidad y el 
contexto y la propia responsabilidad  que como estudiantes tienen en la 
construcción de su propio conocimiento. 
 
Específicamente se explicó la metodología del ABP, su teoría, los beneficios y 




En esta etapa se hizo hincapié en que el ABP es un proceso multi-metodológico y 
multididáctico, el primero porque permite interactuar con el aprendizaje tradicional, 
colaborativo, cooperativo facilitando un aprendizaje individual grupal y duradero. 
Además, se trabaja el auto-aprendizaje y la auto-formación, procesos que ayudan 
a una formación constructivista ecléctica, inculcando en el estudiante simpatía por 
lo que hace, al exigirse autonomía cognoscitiva a partir de problemas. Así mismo 
da un valor importante a la autoevaluación y a la evaluación formativa, cualitativa e 
individualizada. 
 
Segunda fase: desarrollo de la unidad didáctica 
 
En el desarrollo de la unidad didáctica  (ANEXO C) sobre  la temática del Derecho 
Comercial cuya metodología fue el  ABP se dieron  seis sesiones de dos horas 
presenciales  y con  cuatro horas de trabajo independiente por parte del estudiante 
entre el 1 de septiembre y el 28 de octubre de 2011. Las sesiones se desarrollaron 
de la siguiente manera:  
 
- 1 de septiembre de 2011, el tema fue la factura de venta y transporte. 
- 8 de septiembre de 2011, la acción de reposición, cancelación y reivindicación 
de títulos valores.  
- 15 de septiembre, las excepciones cambiarias personales y reales.  
- 22 de septiembre la Carta de Porte, el Conocimiento de Embarque, Carta de 
Depósito y Bono de Prenda.  
- 29 de septiembre  los Bonos y Acciones.  
- 28 de octubre,  la aplicación  del examen final de la materia. 
 
A continuación se muestra el desarrollo paso a paso de una de las  sesiones de la 
unidad didáctica. 
 
Sesión de  la unidad didáctica 
  
Primera parte:   duración 20 minutos 
 
En esta sesión de 20 minutos cada uno de los estudiantes, sin más elementos que  
sus conocimientos previos tales como: recuerdos de otras asignaturas, 
experiencias propias o ajenas, o por simple percepción del conocimiento que ha 
adquirido en su formación como abogado, debe desarrollar el taller según los 
criterios de la hoja de ruta de tarea individual. 
 
Trabajo individual del estudiante. (Hoja de ruta de tarea individual)  
   
- En este tiempo, el estudiante procede a dar lectura al problema y al taller que 




- Seguidamente el estudiante de manera individual comienza  el desarrollo del  
taller en  la hoja de ruta de tareas. 
 
- Dichas respuestas las debe manejar con base en  el conocimiento previo que 
posea tales como: recuerdos de otras asignaturas, experiencias propias o 
ajenas, o por simple percepción del conocimiento que ha adquirido en su 
formación como abogado. 
 
- Debe comenzar contextualizando el problema y haciendo un breve esquema 
(gráfico o cuadro) del problema que hay que resolver, seguido de  un 
diagnóstico de la situación y la solución que cree darle al problema. Así mismo, 
debe  resolver las preguntas del ejercicio, y escribir  una serie de preguntas o 
inquietudes que cree se necesitan  para resolver el problema. 
 
- Debe enlistar la información con la que cuenta en los momentos previos al 
iniciar el trabajo, es decir de donde salieron los conocimientos previos. 
 
- Debe enlistar los temas o instituciones  que requiere  buscar para comprender 
el tema, profundizarlo y dar respuesta al caso y a los interrogantes planteados. 
 
Contenido de la hoja de ruta de tarea individual 
 
- Contextualizar el problema. 
 
- Hacer un esquema (gráfico o cuadro) del problema a resolver,  
 
- Hacer un diagnóstico de la situación y la solución que cree darle al problema.  
 
- Responder las preguntas en su orden. 
 
- Escribir  una serie de preguntas o inquietudes que cree se necesitan  para 
resolver el problema. 
 
- Debe enlistar la información con la que contó en los momentos previos al iniciar 
el trabajo, y que de hecho utilizó para resolver el taller en la primera sesión. 
 
- Debe enlistar que temas requiere buscar para comprender y profundizar el 
conocimiento en el tema. 
 
Segunda parte: duración  30 minutos  
 
En esta sesión cada subgrupo inicia una puesta en común de lo resuelto por cada 
estudiante individualmente y construyen un solo documento en la hoja de ruta de 
tarea grupal, sin más elementos que  sus conocimientos previos plasmados en la 
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hoja de tarea individual, unificando conceptos, criterios y   salvando el voto de ser 
necesario.  
 
Se da cierre a la sesión con el compromiso académico de que cada uno debe 
consultar  y profundizar los temas que según la hoja de ruta de tarea grupal enlisto 
a fin de confirmar, completar y conocer para poder dar respuesta al caso e 
interrogantes planteados en el taller, utilizando el trabajo independiente. 
 
Trabajo en subgrupos de estudiantes (Hoja de ruta de tarea grupal)  
 
En este tiempo, el subgrupo nombra un relator, quien tendrá a cargo   proyectar un 
solo documento en la hoja de  ruta de tarea grupal,  donde deberán quedar 
compilados los acuerdos y las diferencias de la puesta en común hecha 
verbalmente por cada uno de los  integrantes del subgrupo de las respuestas 
dadas al  taller asignado.  
 
Contenido de la hoja de ruta de tarea grupal 
 




Por último se da cierre a la sesión con el compromiso académico de cada 
estudiante en consultar los temas o instituciones jurídicas  que con la puesta en 
común decidieron hacen falta para confirmar, completar y ampliar el conocimiento 
que permite dar respuesta al caso y a los interrogantes planteados, según lo 
consignado en la hoja de tarea de ruta grupal. 
 
Evaluación  duración 35 minutos  
 
El siguiente encuentro  se da en la sesión siguiente, tiempo en el que los 
estudiantes realizaron el trabajo independiente y dieron respuesta nuevamente al 
taller, con base en la hoja de ruta de tarea grupal.  
 
Además debe complementar la hoja de ruta grupal, dando respuesta  a la solución 
del problema y además dando respuesta a: 
 
- ¿Qué diferencia encontró entre las respuestas que dieron al taller en clase y lo 
que encontró con el trabajo independiente? 
 
- ¿Qué objetivos generales y específicos cree usted identifican este taller? 
 
- ¿Qué otros  temas  además de los enlistados en la hoja de ruta de tareas 




Forma de abordar la evaluación del tema anterior 
 
Se señala a cualquiera de los integrantes del subgrupo, para que responda lo 
solicitado por el docente, nota que será igual para los que integran el subgrupo.  
También se puede utilizar cualquier estrategia de  evaluación escrita, como 
método socrático, solución a problemas, hacer mapas conceptuales, cuadros 
sinópticos, realizar ensayos etc. 
 
En la evaluación se debe verificar, si el estudiante obtuvo conocimientos y 
desarrollo competencias al exigirle que: 
 
- Contextualice el tema. 
 
- Interprete el problema. 
 
- De la solución al problema. 
 
- Establezca la diferencia entre la respuesta que manejó con conocimientos 
previos y las respuesta que obtuvo con las consultas de los tema que hizo 
posteriormente (Trabajo independiente). 
- Identifique las dudas que sobre el tema abordado le quedaron. Se anotan las 
inquietudes del tema en el tablero. 
 
- Se realiza la retroalimentación del tema 
 
- Los objetivos del tema tanto específicos como generales.  
 
- Se cierra el tema dando lugar al docente para reafirmar los temas.  
 
Nuevo tema  
 
Se inicia una breve exposición del tema que desde luego abarca toda la temática 
de una manera muy general;  duración 15  minutos.  
 
Luego, se hace entrega a cada estudiante del problema por escrito, el cual se 





En esta fase  se aplicó el examen final o posprueba para  conocer los resultados 
del aprendizaje con la metodología del ABP, igualmente se  acordó con los 
participantes el participar en forma voluntaria en una sesión de una entrevista 




6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Los  datos obtenidos del proceso investigativo se analizaron de acuerdo a los 
instrumentos  utilizados, la información de la prueba (examen) se analizó desde lo 
cuantitativo y la información de la entrevista desde lo cualitativo.  
 
6.1  RESULTADOS CUANTITATIVOS 
 
Los resultados de la prueba  aplicada antes y después del desarrollo de la unidad 
didáctica se analizaron en primera instancia con la estadística descriptiva 
utilizando para  ello la  frecuencia, la media y  la desviación estándar  que 
describiera los datos obtenidos tanto en el grupo experimental  y el grupo control y 
en segunda instancia se aplicó la estadística inferencial específicamente la prueba 
T de student que   permitiera saber si existen o no diferencias significativas entre 
los datos obtenidos  en  las pospruebas de los grupos. 
 
Para el análisis descriptivo  se agruparon las notas obtenidas en  el examen en 
cinco Rangos así: 
 
Rango 1 notas de 0.0 a 1.0 
Rango 2 notas  de1.1 a  2.0 
Rango 3 notas de 2.1 a 3.0 
Rango 4 notas de 3.1 a 4.0 
Rango 5 notas de 4.1 a 5.0 
 
 A su vez estos rangos se ubicaron por niveles: 
 
Rango 1 y 2 nivel bajo, rango 3 nivel medio, rango 4 nivel bueno y rango 5 nivel 
excelente. 
 
Los  cuadros 3, 4, 5 y 6 y las  figuras 1, 2, 3, y 4  muestran los resultados de las 
frecuencias  obtenidas en el grupo experimental y control en las pre y pospruebas. 
 
Cuadro 3. Notas pre-prueba grupo experimental. 
 
RANGO F.A F.R% 
RANGO 1 3 9% 
RANGO 2 18 53% 
RANGO 3  13 38% 
RANGO 4 0 0% 








Las notas obtenidas en la preprueba por el grupo experimental evidencian un gran 
porcentaje de estudiantes (91%) en el rango 2 y 3 o sea con notas de menos de 
3.0 
 
Cuadro 4. Notas posprueba Grupo experimental 
 
RANGO F.A  F.R% 
RANGO 1   0 0% 
RANGO 2 2 6% 
RANGO 3  14 45% 
RANGO 4 7 23% 
RANGO 5 8 26% 
 




En la  posprueba se nota un cambio significativo en el porcentaje de estudiantes  
que pasan al rango 4 y  5 ( 49%)  o sea con notas por encima de 3.0 que 
demuestran un avance en el aprendizaje 
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En el grupo control  en la preprueba el 100%  de los estudiantes  tienen notas por 
debajo de 3.0 
 















RANGO 1  RANGO 2 RANGO 3 
RANGO 4 RANGO 5
RANGO F.A F.R% 
RANGO 1   0 0% 
RANGO 2 21 66% 
RANGO 3  11 34% 
RANGO 4 0    0% 
RANGO 5 0 0% 
RANGO F.A F.R% 
RANGO 1   1 3% 
RANGO 2 14 44% 
RANGO  3  16 50% 
RANGO 4 1 3% 
RANGO 5 0 0% 
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En la posprueba del grupo control solo un 3% paso a un nivel 4 o sea con notas 
por encima de 3.0, lo cual permite corroborar que la metodología  si  afecta  el 
modo como los estudiantes aprenden 
 
En primer lugar se comparó las notas de la preprueba en el grupo control y el 
grupo Experimental,  encontrándose  las notas obtenidas por ambos grupos muy 
similares en cada uno de los rangos, los cuales están concentrados en los tres 
primeros rangos  o sea con notas de 0.0 a 3.0, que muestra el nivel inicial  del 
conocimiento de la asignatura, el 100% de los estudiantes están en  un nivel que 
va de bajo a medio con notas de por debajo  de 3.0 
 
Cuadro 7. Preprueba G. Experimental  
 
                                                                                                         







Cuadro 8. Preprueba   G. Control 
 
RANGO F.A F.R% 
RANGO 1   0 0% 
RANGO 2 21 66% 
RANGO 3  11 34% 
RANGO 4 0    0% 
RANGO 5 0 0% 
RANGO F.A F.R% 
RANGO 1 3 9% 
RANGO 2 18 53% 
RANGO 3  13 38% 
RANGO 4 0 0% 





RANGO 1  RANGO 2 RANGO  3 
RANGO 4 RANGO 5
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En segundo lugar se  compararon las pospruebas del grupo experimental y grupo 
control  y se observa que las notas en el grupo experimental  están agrupadas en 
los rangos 2 a 5  o sea que las notas obtenidas por el grupo   va de 2.0 a 5.0 
mostrando un nivel más alto en la nota de la asignatura lo cual  permite decir que 
el aprendizaje mejoró significativamente  ya que el 94% de los estudiantes están 
en el nivel medio, bueno y excelente;   en el grupo control   el 53% de los 
estudiantes aparecen en los rangos de 1 a 4 con notas de 0 a 4 con  niveles medio 
y bueno concluyendo  que el aprendizaje con el ABP genera   un mejor nivel. 
  
Cuadro 9. Posprueba G. Experim 
 
RANGO F.A  F.R% 
RANGO 1   0 0% 
RANGO 2 2 6% 
RANGO 3  14 45% 
RANGO 4 7 23% 
RANGO 5 8 26% 
 










En tercer lugar  se compararon  las notas de la preprueba y posprueba del grupo 
Experimental  o sea la evaluación antes  de la intervención  con el ABP y después 
de esta, encontrándose mejores notas  después de  la implementación de la 
metodología, evidenciando el efecto positivo de esta en el aprendizaje de la 
asignatura. 
 
En la estadística inferencial se aplicó la prueba  T de student que permitió probar 
la hipótesis de investigación 
 
RANGO F.A F.R% 
RANGO 1   1 3% 
RANGO 2 14 44% 
RANGO  3  16 50% 
RANGO 4 1 3% 
RANGO 5 0 0% 
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Cuadro 11. Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 
 
  Control Experimental 
Media 2,084375 3,25882353 
Varianza 0,30136089 0,62916221 
Observaciones 32 34 
Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 59 
 Estadístico t -7,02843131 
 P(T<=t) una cola 1,2108E-09 
 Valor crítico de t (una cola) 1,67109303 
 P(T<=t) dos colas 2,4216E-09 




   La media de las dos variables:  
 
Grupo control (2.08)  y Grupo experimental (3.25) 
 
Valor del estadístico t -7,02843131 
   
Valor crítico de una cola 1,67109303 
   
Valor crítico de dos colas 2,00099538 -2,00099538 
  
En razón a que el valor del estadístico t esta fuera de la región crítica se debe 
rechazar la hipótesis nula  según la cual las dos opciones son iguales y por lo 
tanto aceptar la hipótesis investigativa. 
 
Estos resultados permiten confirmar la hipótesis de trabajo según la cual los 
estudiantes que utilizan la metodología del ABP  tienen un mejor aprendizaje   de 




6.2 RESULTADOS  CUALITATIVOS 
 
 
La información obtenida en la entrevista se analizó cualitativamente siguiendo los 






 Recolección de datos a través de la entrevista grupal realizada a una parte de 
los participantes (seis) en la experiencia. 
 
 Organización de la información que  fue recopilada de video, audio y 
anotaciones hechas por el investigador al momento de realizar la entrevista. 
 
 Preparar los datos para el análisis: se transcribieron las grabaciones y  las 
anotaciones hechas en las sesiones. 
 
 Revisión de los datos: se hizo lectura de los datos obtenidos para obtener un 
panorama general del material recopilado. 
 
 Establecer la unidad de análisis: se estableció que la unidad de análisis o 
significado adecuado era la participación individual de cada uno de los 
entrevistados. 
 
 Codificación de las unidades en un primer y segundo nivel.  
 
- En el primer nivel se revisó todo el material y se hizo una categorización 
abierta dando como resultado 30 categorías iniciales que recogían los 
conceptos y vivencias de cada uno de los participantes en la entrevista.  
 
- En el segundo nivel se partió de las categorías iniciales revisando y 
comparando cada una de estas entre sí para reagrupar y unificar categorías 
que dieran surgimiento a  nuevas categorías codificadas en temas.  
 
Listado de categorías iniciales   
 
1. Conocimiento nuevo. 
Inseguridad 
Traumatismo 
Es difícil seguir los pasos 
Luego se acostumbra (falta de costumbre) 
Desconocimiento del método 
2. No es necesario el acompañamiento total del docente para aprender 
3. El trabajar con el ABP fue bueno, e impactante, interesante 
4. Sería bueno conocer el ABP desde el colegio 
5. Todos los docentes deberían aplicarlo 
6. No fue difícil tener el grupo de trabajo. 
7. La evaluación en el ABP necesita concretar los temas. 
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8. La situación negativa en la metodología en el ABP es el tiempo tan corto. 
Es corto para desarrollar los pasos. 
Es corto para conocer respuestas de todos. 
Es corto para resolver inquietudes. 
Es corto para cerrar el tema. 
9. Se aprende a buscar información y leer bastante sobre el tema. 
Se encuentra mucha información sobre un tema. 
10. Lo que aprendí no se me olvidará. 
11. Como estudiantes da mayor responsabilidad porque lleva a buscar la solución. 
a los diferentes problemas. 
12. En el aprendizaje normal el docente brinda su clase contrario al ABP. 
13. Interacción en los compañeros. 
14. Identificar conocimiento. 
15. Aporta para la experiencia profesional. 
Es buena la experiencia. 
16. Es más la cantidad de dudas y lecturas que se hacen para solucionar el 
problema. 
17. Genera inquietud por indagar sobre nuevos planteamientos. 
18. Se aprende más rápido. 
19. Se duda sobre la verdadera respuesta por la facilidad de entender el tema. 
20. La solución de los conceptos fue complicada.  
Todos creen tener la razón.  
Competencia por el mejor concepto. 
21. El método de la evaluación es bueno porque no se sabe cómo se va a evaluar 
ni a quien si es oral. 
22. Se vive más la realidad de  preguntas y respuestas. 
23. Hay más responsabilidad del docente. 
24. Me disgustó la metodología porque requiere de mucho tiempo y dedicación. 
25. Comparar experiencias de la vida real con las del aula. 
26. El ABP es pereza del docente para explicar. 
27. Dispendioso identificar los contenidos que se deben aprender. 
28. Pereza estudiar con diferentes métodos. 
29. Falta de costumbre de aprender solos. 
30. Es difícil identificar los temas de examen porque es mucho lo que se debe 
leer. 
 
Categorías de segundo nivel  
 
Una vez realizado el proceso surgieron las categorías de segundo nivel o 
categorías finales. 
 
Responsabilidad igualmente compartida estudiante y docente 
 
Esta categoría de segundo nivel quedó formada por la agrupación de las 
categorías (2, 11, 12 y 29).  
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1.  No es necesario el acompañamiento total del docente para aprender. 
2. Como estudiantes da mayor responsabilidad porque lleva a buscar la solución a 
los diferentes problemas. 
3. En el aprendizaje normal el docente brinda su clase contrario al ABP. 
4. Falta de costumbre de aprender solos 
 
Ventajas o beneficios 
 
Esta categoría de segundo nivel quedó formada por la agrupación de las 
categorías (3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25) 
 
1. El trabajar con el ABP fue bueno, e impactante, interesante. 
2. Sería bueno conocer el ABP desde el colegio. 
3. Todos los docentes deberían aplicarlo. 
4. No fue difícil tener el grupo de trabajo. 
5. Se aprende a buscar información y leer bastante sobre el tema. 
6. Se encuentra mucha información sobre un tema. 
7. Lo que aprendí no se me olvidará. 
8. Interacción en los compañeros. 
9. Identificar conocimiento. 
10. Aporta para la experiencia profesional. 
11. Es buena la experiencia. 
12. Es más la cantidad de dudas y lecturas que se hacen para solucionar el 
problema. 
13. Genera inquietud por indagar sobre nuevos planteamientos. 
14. Se aprende más rápido. 
15. Se vive más la realidad de  preguntas y respuestas. 
16. Hay más responsabilidad del docente. 




Esta categoría de segundo nivel quedó formada por la agrupación de las 
categorías (8, 19, 20, 24). 
 
1. La situación negativa en la metodología en el ABP es el tiempo tan corto. 
Es corto para desarrollar los pasos. 
Es corto para conocer respuestas de todos. 
Es corto para resolver inquietudes. 
Es corto para cerrar el tema. 
2. Se duda sobre la verdadera respuesta por la facilidad de entender el tema. 
3. La solución de los conceptos fue complicada. 
Todos creen tener la razón. 
Competencia por el mejor concepto. 





Esta categoría de segundo nivel quedó formada por la agrupación de las 
categorías (7, 21, 30). 
 
1. La evaluación en el ABP necesita concretar los temas. 
2. El método de la evaluación es bueno porque no se sabe cómo se va a evaluar 
ni a quién, si es oral. 
3. Es difícil identificar los temas de examen porque es mucho lo que se debe leer. 
 
La Figura 5 muestra  las categorías de segundo nivel   que da cuenta de   la 
interpretación de las vivencias de los estudiantes con la metodología del ABP. En 
primer lugar aparece la categoría responsabilidad igualmente compartida entre 
el docente y el estudiante por cuanto el docente lleva al estudiante a 
responsabilizarse de su aprendizaje y a su vez el docente debe brindar el 
acompañamiento para que el estudiante trabaje solo y produzca su propio 
aprendizaje; del mismo modo se encuentra dentro de las múltiples ventajas o 
beneficios relacionan un aprendizaje más duradero ante la mayor manipulación 
de información facilitando un aprendizaje más rápido con un conocimiento amplio 
del contexto.  
 
Al otro lado de las ventajas o beneficios encontramos las desventajas que reflejan 
situaciones negativas de la estrategia del ABP, tales como la  limitación del 
tiempo, para trabajar dicho proceso, para resolver inquietudes, para conocer lo 
trabajado por todos, para cerrar el tema, sin dejar de lado el disgusto que le 
generó el trabajo con el ABP a un estudiante porque requiere mucho tiempo de 
dedicación; por otra parte la dificultad para dar solución al problema ante la 
cantidad de información que se recoge, y la competencia que se da por el mejor 
concepto pues todos quieren tener la razón. 
 
La última categoría de segundo nivel fue la evaluación, frente a esta categoría 
expresaron la dificultad por concretar el tema, sin que por ello deje de ser buena 
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VIVENCIA DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DERECHO COMERCIAL II 
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*No es necesario 
el 
acompañamiento 
total del docente 
para aprender. 
*En el aprendizaje 
normal el docente 
brinda su clase 
contrario al ABP. 
VENTAJAS O BENEFICIOS 
*El trabajar con el ABP fue bueno e  
Impactante e Interesante. 
*Sería bueno conocer el ABP desde el colegio. 
*Todos los docentes deberían aplicarlo. 
*No fue difícil tener el grupo  de trabajo. 
*Se aprende a buscar información y leer bastante 
sobre el tema, se encuentra mucha información sobre 
un tema. 
*Lo que aprendí no se me olvidará 
*Interacción en los compañeros 
*Identificar conocimiento  
*Aporta para la experiencia profesional, es buena la 
experiencia 
*Es más la cantidad de dudas y lecturas que se hacen 
para solucionar el problema 
*Genera inquietud por indagar sobre nuevos 
planteamientos 
*Se aprende más rápido 
*Se vive más la realidad de preguntas y respuestas 
*Hay más responsabilidad del docente 





*Tomadas como situaciones negativas en 
la metodología en el ABP, de una manera 
general es la limitación del tiempo, ya que: 
 
-Es corto para desarrollar los pasos 
-Es corto para conocer respuestas de 
todos  
-Es corto para resolver inquietudes 
-Es corto para cerrar el tema 
*Se duda sobre la verdadera respuesta por 
la facilidad de entender el tema 
*La solución de los conceptos fue 
complicado: 
-Todos creen tener la razón  
-competencia por el mejor concepto 
*Me disgusto la metodología porque 





Diferentes formas ORAL y 
ESCRITA 
*La evaluación en el ABP 
necesita concretar los 
temas  
*El método de la 
evaluación es buena 
porque no se sabe cómo 
se va a evaluar ni a quien 
si es oral 
*Es difícil identificar los 
temas de examen porque 
es mucho lo que se debe 
leer. 








7.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Es así como la interpretación que se hace de las impresiones exteriorizadas por 
estudiantes de cuarto año de Derecho de la Universidad Libre Seccional Pereira, 
sobre la experiencia en la utilización del  Aprendizaje Basado en Problemas,  
permite evidenciar situaciones que circunscriben la  relación  de ellos como 
estudiantes con su entorno y frente al papel que desempeñan como futuros 
profesionales; como integrantes de un grupo de estudio con el que tienen una 
responsabilidad de tropa;  como individuo, el compromiso que tiene también sobre 
la calidad de su propio aprendizaje y contenidos académicos. Esta apreciación 
generalizada permite dar sentido a lo que dice cada dato como representación del 
proceso vivido y compararlo con lo ya dicho por los expertos en el tema y en 
algunas investigaciones. 
 
Dentro de las experiencias que relatan los estudiantes tuvieron con el proceso, de 
una manera muy generalizada encontramos situaciones como: “ a primera vista se 
cree que no es posible aprender sin una intervención total del docente”, “la 
responsabilidad del aprendizaje es tanto del docente como del estudiante”, “falta 
de costumbre de aprender solos”, según estos hallazgos hay que darle una 
mayúscula preferencia a la responsabilidad que el estudiante debe concebir para 
con su propio aprendizaje sumado a la calidad del mismo; esto ha sido revelado 
por algunas investigaciones y teorías sobre el ABP.  Está identificado como 
ventajas  en esta  investigación en ese tiene que “Asumen responsabilidad 
académica: los estudiantes que aprenden con el ABP dirigen su aprendizaje 
identificando que información necesitan, donde la encuentran, cual es la más 
relevante, como la aplican, etc”49.   
 
Otra de las ventajas que se evidencian coincide la presente investigación  a la luz 
de la teoría  es Motivación porque el ABP, induce al estudiantes a involucrarse 
más a fondo con el aprendizaje, al interactuar con la realidad, los integrantes del 
grupo y comparar los resultados de los conocimientos al expresar los estudiantes  
“este debería aplicarse desde el colegio”, “además involucrar a todos los 
docentes”.   Retención de información y perdurabilidad del aprendizaje: ventaja 
que se da en la medida que el estudiante enfrente situaciones reales iguales a las 
ya estudiadas, y va a recordar  con mayor facilidad la información consultada 
obtenida y aplicada, dándose la perdurabilidad del aprendizaje por cuanto el ABP 
se convierte en un hábito de estudio, autodirigido, mejorando en los   aprendices la 
capacidad para estudiar e investigar sin ayuda de nadie para afrontar cualquier 
obstáculo; ventajas que concuerda con vivencias de los estudiantes tales como:  
(“como me tocó leer bastante y buscar la información”  (“no es fácil olvidar”, 
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 El taller sobre el Aprendizaje Basado en Problemas como técnica didáctica es parte del PDHD y 




“bueno como me tocó leer bastante y buscar información , aprendí donde buscarla 
para esos casos parecidos , lo que no se me olvidará”). “Su práctica fue excelente 
y al final de la materia se recogieron excelentes conocimientos” lo que usted 
aprende es lo que mide la calidad del conocimiento” “aprendí más rápido", 
“aprendí de la realidad” 
 
La Universidad Mayor de San Marcos en su investigación de la facultad de 
Educación Didáctica II sobre el ABP dentro de las desventajas señaló que los 
estudiantes prefieren estudiar individual y de manera tradicional por el tiempo que 
exige el trabajar con el  ABP, lo que coincide con lo expresado por los estudiantes 
que participaron en la entrevista semiestructurada que se analiza. 
   
Al manifestar que trabajar con el  ABP es el tiempo tan corto con expresiones tales 
como: “se debe tener más tiempo para evaluar”, “mi dedicación es mayor y a 
veces no hay tiempo", “debe existir más tiempo para estudiar y discutir los temas”, 
“falta tiempo para trabajar más los temas", “creo que el tiempo es corto para 
conocer las respuestas,  de todos y resolver las inquietudes y cerrar el tema”. No 
se entiende como una desventaja del ABP, aunque algunos teóricos e 
investigaciones han concluido que:   la mayoría de los estudiantes prefieren el 
trabajo individual, por el tiempo que exige, el avance es lento por cuanto el tiempo 
es corto; sino, como un desconocimiento y poca casi ninguna práctica del ABP; 
pues de la misma entrevista se extrajo que el aprendizaje con el ABP, fue  nuevo y 
que causó inseguridad, traumatismo, dificultad en seguir los pasos, luego “ uno se 
acostumbra”, “pero no me gustó tanto, debe ser porque mi dedicación es mayor y 
a veces no tengo tiempo.” Notándose  contradicciones en lo expresado por los 
estudiantes ante el desconocimiento del método; porque todos mostraron dentro 
del grado de satisfacción en la aplicación del ABP. 
 
Otra desventaja identificada por la información recogida en la entrevista, fue la 
competencia por el mejor concepto, pues expresiones como:  “los conceptos de 
todos fue complicado, porque todos creen tener la razón”, “pero cuando se va a 
dar conceptos inicia una competencia por determinar cuál es el mejor concepto”, 
dejan claro las diferencias culturales del aprendizaje y el uso del lenguaje como 
herramienta cultural y del aprendizaje, y la ZDP, según Vigotski,  le da vital 
importancia a las personas que están en el entorno del aprendiz para el proceso 
de aprendizaje; pues ésta es la  diferencia en la respuesta que un individuo da 
frente a una situación específica por sí solo, a la respuesta que da cuando es 
ayudado por otro miembro con más experiencia o más conocimiento de su 
comunidad, es decir aprende solo o que le enseñan”. 
 
Para finalizar, los estudiantes expresaron que  la evaluación que se hizo en el 
proceso del ABP presentó problemas como “necesita concretar los temas”, por 
cuanto dijeron textualmente,  “me parece que hay que concretar los temas porque 
me da la impresión que se expanden mucho”,  “aunque la confrontación oral da 
susto”, ”y entonces en un examen no se tiene delimitado el tema”, datos éstos que 
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reflejan el poco acercamiento que han tenido los estudiantes que participaron en 
esta investigación, con el proceso del ABP.  
 
La teoría frente a la evaluación que maneja el ABP busca que el estudiante 
aprenda que los conocimientos son adquiridos por la directa relación que éste 
tiene con el problema, y no de manera aislada o fragmentada, de modo que pueda 
observar su avance en la adquisición y desarrollo de conocimientos y habilidades, 
además de que las técnicas de evaluación del ABP, le permiten conocer en su 
mayoría el crecimiento cognitivo y las competencias que ha desarrollado el 
estudiante al momento de relacionar los conceptos y hacer sus representaciones 
graficas, como también lo que hay que mejorar, aspectos que solo se evidencian 
al momento de la evaluación que el estudiante hace frente a los compañeros, al 
docente y frente a sí mismo. 
 
El proceso del Aprendizaje Basado en Problemas que se efectuó con los 
estudiantes de cuarto año de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre 
Seccional Pereira,  permitió que ellos desarrollarán un aprendizaje más 
constructivista, más duradero, generar curiosidad científica, lo que al respecto 
Howard BARROWS, destaca como los objetivos que persigue  el ABP: cantidad y 
variedad  de conocimientos, desarrollar habilidades para la resolución de 
problemas, el auto-aprendizaje curiosidad científica y el deseo de una continua 
formación. 
 
De ésta manera, se evidenció la influencia que la metodología ABP tuvo en el 
aprendizaje de la asignatura de Derecho Comercial II en los estudiantes de cuarto 
año  de la Facultad de Derecho, pues contribuyó a que el estudiante de una 
manera constructivista entendiera la realidad que surge del entendimiento en la 
interacción del medio ambiente y el entendimiento del problema, estimulando el 





















Se determinó que los estudiantes de cuarto año de Derecho que aplicaron la 
metodología del ABP en el aprendizaje de la asignatura Derecho Comercial II 
lograron un mejor y más aprendizaje que los estudiantes que aplicaron una 
metodología tradicional. 
 
El nivel inicial del aprendizaje de la asignatura  estaba en un nivel bajo y medio en 
ambos grupos antes de iniciar  el aprendizaje con la metodología o sea los 
estudiantes  tenían muy pocos conocimientos acerca de los contenidos  que se 
iban a desarrollar en la asignatura. 
 
Se desarrolló una unidad didáctica  sobre el Derecho Comercial conformada por 
seis sesiones,  basada en una metodología del Aprendizaje Basado en Problemas  
para el proceso de enseñanza y aprendizaje y  permitió que los estudiantes que la 
utilizaron hicieron un mejor  y mayor aprendizaje de  los contenidos desarrollados 
en la asignatura  
 
La dinámica provocó en los estudiantes un aprendizaje multidisciplinar,  más 
completo, por requerir de mucha lectura para conocer y dar solución al problema y 
promovió el aprendizaje constructivista y cooperativo por cuanto el proceso 
requiere socializar en grupo, trabajo en equipo, trabajo individual, de nuevo trabajo 
en equipo y comparación de conceptos.  
 
Se comprobó en los estudiantes que aprovecharon el proceso con el Aprendizaje 
Basado en Problemas, calidad en el aprendizaje al desarrollar habilidades 
cognitivas avanzadas al exigirles tomar decisiones y aprender de una variedad de 
fuentes. Se vieron fortalecidas las relaciones interpersonales y la amistad con los 
miembros del equipo se ven fortalecidas, por cuanto hubo mayor responsabilidad 
entre los integrantes del grupo para evaluar el tema, dado que la valoración a la 
respuesta dada por un estudiante se aplicaba a todos sus integrantes.  
 
El  aprendizaje se desarrolló dentro de un ambiente de compañerismo, concordia y 
libertad, esto ayudó el pasar de la inseguridad y la timidez a expresiones de 
seguridad y entusiasmo.  
 
El aprendizaje logrado por los estudiantes  con el ABP evidencia  el proceso de  
construcción del aprendizaje,  donde estos parten de  los conocimientos y 
conceptos previos acerca  de situaciones relacionadas con el Derecho Comercial    
y a partir de esto investigan y amplían logrando  un nuevo significado aplicado al 
contexto real  donde  se  evidenciaran dichos aprendizajes en el ejercicio de su 
profesión de igual manera permite desarrollar los pilares de  la educación que son 




9.  RECOMENDACIONES 
 
 
Es muy importante que  la facultad de Derecho de la Universidad Libre seccional 
Pereira asumiera esta metodología por todas las ventajas que trae para el proceso 
del aprendizaje y particularmente para las asignaturas   que se desarrollan en  
derecho ya que la gran mayoría  se beneficiarían significativamente si se aprenden  
a partir de problemas  similares a los  que  se encontraran en el ejercicio 
profesional  y que por lo tanto permitirá desarrollar realmente las competencias 
que se requieren para un  desempeño exitoso de la profesión. 
 
Se sugiere continuar el proceso de  investigación con otras asignaturas de la 
facultad y en otras carreras  de la universidad que permitan  conocer de manera 
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ANEXO A.  
 
EXAMEN  








SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA 
 
1. Los requisitos que se relacionan con el fondo o sustancia de los títulos valores, 
por ser el giro, otorgamiento y aceptación, garantía o negociación de títulos 
valores un acto o negocio jurídico mercantil, debe reunir algunos requisitos 
como:  
- Capacidad, consentimiento, causa y objeto lícito. 
- Literalidad, autonomía, incorporación y legitimación. 
- Creación, emisión y circulación. 
 
2. Se hace necesaria la fecha de creación convenida o supletiva en la letra de 
cambio, para:  
- Contar los vencimientos a día cierto después de la fecha o de la vista. 
- Contar los términos de prescripción o de caducidad. 
- Contar el plazo de los intereses de plazo y de mora. 
 
3. El anatocismo puede pactarse: 
- En la creación del título. 
- Durante el plazo. 
- Después del vencimiento. 
 
4. En una letra de cambio girada a la vista  hay tres endosantes: b que es el 
tomador y que endosa la letra a c, este a su vez la endosa a d y este la endosa 
a e que es el ultimo tenedor;  pero a c le escribió b en la letra  de cambio que la 
presentación para el pago debía hacerse dentro de los 4 meses siguientes  a la 
fecha de creación. El ultimo tenedor llega a hacer la presentación para el pago 
el 5 mes, contado a partir de la fecha de creación, en caso de que se iniciara 
acción judicial para el cobro 
- C puede excepcionar caducidad.  
- C puede  excepcionar prescripción.  
- C puede  excepcionar caducidad y prescripción. 
 
5. El término de 6 meses de prescripción  que tiene el obligado de regreso que ha 
pagado el importe del título para accionar cambiariamente se cuenta: 
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- Desde la fecha en que pago el obligado de regreso voluntariamente. 
- Desde la fecha de vencimiento si el obligado de regreso pagó 
voluntariamente. 
- Desde la fecha de presentación para el pago si el obligado de regreso pagó 
voluntariamente. 
 
6. La caducidad en la letra de cambio acaece cuando:  
- El protesto se practica sin intervención de notario. 
- Se hizo un endoso en blanco. 
- No se presentó a tiempo para el pago.  
 
7.  Para que opere la prescripción en los títulos valores se requiere: 
- Que acaezcan hechos y transcurso de tiempos. 
- Que acaezcan transcurso de tiempos.    
- Que acaezcan hechos contemplados en la ley. 
 
8. Las acciones son títulos nominativos que: 
- Se transfieren por endoso y entrega. 
- Se transfiere con la sola entrega del título. 
- Se transfiere con inscripción, el endoso y entrega del título. 
- Se transfiere mediante contrato de compraventa. 
- Se transfiere con la correspondiente reforma del estatuto social. 
 
9. Carolina demanda a Deyanira en proceso ejecutivo singular de menor cuantía y 
en la demanda como medidas previas solicita el embargo de las acciones que 
ésta última tiene en la sociedad Trapitos S.A., el juez previo pago de la caución 
decreta las medidas cautelares solicitadas. El embargo de las acciones se 
consumará: 
- Con la ejecutoria del auto que decreta el mandamiento ejecutivo de pago. 
- Por la inscripción del oficio del juez en el libro de registro de acciones. 
- Por inscripción de la orden del juez en la cámara de comercio del domicilio 
de la sociedad. 
- Por inscripción de orden escrita del funcionario competente en la bolsa de 
valores. 
- Por inscripción del oficio del juez en la superintendencia de valores. 
 
10. Según el contenido de la prestación o el objeto sobre el cual recae, los títulos 
valores se clasifican en: 1. De contenido Crediticio. 2. Corporativos o de 
participación y  3. De tradición o Representativos de mercancías. Teniendo en 
cuenta esta clasificación cambiaria, una factura de compraventa es un titulo 
valor: 
- De contenido crediticio, porque tiene por objeto el pago de moneda. 
- Representativo de mercancías, porque al endosarla transfiere la propiedad 
de las mercancías. 
- De contenido crediticio porque es negociable por endoso. 
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- Representativo de mercancías, porque en ella se detalla la denominación y 
características de las mercancías. 
- De contenido crediticio, porque presta mérito ejecutivo. 
 
11. Para cobrar un bono de prenda que no fue pagado por el almacén general de 
depósito: 
- Se demanda ejecutivamente al almacén general que lo expidió, 
- Se demanda ejecutivamente al tenedor del C.D.M. que solicitó la expedición 
del bono de prenda. 
- Se solicita al almacén general de depósito que subaste los bienes 
depositados. 
- Se demanda ejecutivamente tanto al almacén general que expidió el título, 
como al tenedor del C.D.M. que solicitó su expedición. 
- Se demanda ejecutivamente a la compañía de seguros que aseguró los 
bienes depositados.  
 
12. Cuando la factura de venta ha sido aceptada por el comprador o beneficiario 
del servicio se considerará que: 
- Que el contrato que le dio origen ha sido debidamente ejecutado en la forma 
estipulada en el titulo. 
- Que el contrato que le dio origen hace parte de la factura para endosarle. 
- Que el contrato que le dio origen pierda validez para ejecutar con éste en 
caso de que el titulo valor adolezca de algún requisito que impida su cobro. 
 
13. Para pagar el precio de un inmueble ubicado en Bogotá, JUAN, giró un pagaré 
al vendedor, en dólares americanos. Asumiendo que las partes son nacionales 
de Colombia, en donde siempre han residido, y teniendo en cuenta que 
vencida la obligación, no fue honrada, el vendedor, acreedor, puede exigir el 
pago: 
- En dólares americanos únicamente. 
- En dólares americanos o en moneda legal colombiana a su elección. 
Sólo en moneda legal colombiana, utilizando la tasa de cambio 
representativa del mercado del momento en que surgió la obligación. 
- Sólo en moneda legal colombiana, utilizando la tasa de cambio 
representativa del mercado, del momento del pago de la obligación. 
- Sólo en moneda legal colombiana, utilizando la tasa de cambio 
representativa del mercado, del momento en que venció la obligación. 
 
ESCRIBA SI ES FALSO O VERDADERO 
 
1. Los suscriptores de una letra, por regla general, son obligados cambiarios de 
regreso. _____. 
 
2. Una persona no puede actuar al mismo tiempo como girado y beneficiario en la 




3. El tenedor de una factura cambiaria puede rehusar el pago parcial después del 
vencimiento del título.________. 
 
4. La letra de cambio con vencimiento a la vista debe presentarse para su 
aceptación, dentro del año que sigue a su fecha de creación, porque la acción 
cambiaria de regreso del último tenedor de la letra de cambio con vencimiento a 
la vista, caduca por falta de aceptación. _________. 
 
5. La acción cambiaria directa prescribe en tres años contados a partir del día del 
vencimiento del pagaré, por consiguiente el último tenedor debe presentar y 
notificar la demanda al girador del pagaré, antes de tres años contados desde la 




Enumere tres personas incapaces para ejercer el comercio. 
1. Los menores adultos ¿cuándo pueden ejercer el comercio? 
2. Defina la capacidad para ejercer el comercio. 
3. ¿Qué es una carta de porte? 
4. ¿Qué es  un conocimiento de embarque, qué requisitos debe contener y quién 
lo crea? 
5. ¿Cómo se crea un bono de prenda? 
6. ¿Qué responsabilidad tiene el almacén con respecto al bono de prenda? 
7. Cuando se habla de títulos valores, la acción de enriquecimiento sin causa 
prescribe en ¿cuánto tiempo y a partir de qué momento? 
 
RESUELVA LOS SIGUIENTES CASOS 
 
1. Giraron a mi favor una letra de cambio por determinada suma de dinero. Con 
ella en la mano me presenté al girado para su aceptación y cuál sería mi 
sorpresa cuando éste me dijo que esa no era la suma que había sido convenida 
por el girador, sino una más pequeña, de tal manera que si me convenía por 
esa suma el no tenía inconveniente en obligarse a ello; es decir, me ofreció una 
aceptación parcial de la deuda. ¿Se puede obrar de esta manera, por qué? 
 
2. Al vender unas acciones de sociedad recibí una letra de cambio, cuyo pago me 
fue negado con el argumento de que tanto la letra como la compraventa 
efectuada son inválidos debido a que el librador del título aun no había cumplido 
18 años de edad. Quiero precisar si este menor puede ser titular de dichas 
acciones, así mismo, si podré hacer el cobro del título valor por vía judicial, 




3. ¿Cómo se forma el titulo ejecutivo en una hipoteca abierta? ¿Cuáles son los 
documentos que debo acompañar en una eventual demanda?  ¿Qué clase de 
proceso puedo instaurar, cuando se trata de hipotecas que deba ejecutar? 
 
4. Juan hace un préstamo en el banco de Colombia y lo garantiza hipotecando la 
finca de su esposa. En un  incendio que sufre el banco se queman las 
garantías, y por supuesto la de Juan. Se pregunta: ¿la operación  crediticia que 
hizo Juan es permitida? La obligación está vencida y a punto de prescribir, 
¿cuál es la solución que usted le propondría al banco? 
 
5. ¿Contra quién  pudo ejercer la acción cambiaria de una letra  suscrita por el 
representante legal de una sociedad mercantil, pues ésta, a pesar de haberse 
creado por escritura pública, no aparece con el registro mercantil requerido para 
demostrar su existencia legal? 
 
6. Quiero saber si un Juez habrá obrado correctamente al ordenar el embargo y 
secuestro de unos bienes míos; tomando en cuenta que el proceso se inicio con 
fundamento a una letra de cambio firmada cinco años atrás donde por supuesto 
ya había operado la prescripción del título. 
 
7. ¿Cuál es el procedimiento administrativo para obtener ante la Superintendencia 
Bancaria el duplicado del certificado de depósito y bono de prenda? 
 
8. Al vender un ganado recibí un cheque cuyo pago no logre ni del banco ni 
mediante acción cambiaria, pues allí prosperó una excepción por falta de un 
requisito del cheque. Tomando en cuenta que el titulo, aun no ha prescrito 
quiero precisar que otra clase de acción puedo ejercer contra el comprador del 
ganado para obtener el pago.  
 
9. Ricardo Paredes compra a Jaime Roncancio un vehículo por un valor de 
$15.000.000, cancelándole con un cheque por esa cuantía; si el cheque es 
cancelado por el banco se extinguirá la obligación; pero si no es cancelado por 
el banco; el acreedor puede iniciar acción causal, acción cambiaria, acción de 














ANEXO B.  
 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  
 
A continuación se presentan  las preguntas que guiaron la entrevista con los 
estudiantes que vivenciaron la metodología del ABP. 
 
1. ¿Cuáles  son las impresiones que tuvieron con respecto a la metodología 
aplicada del ABP y si antes la habían trabajado? 
 
2. ¿Cómo considera que se dio el aprendizaje de los temas que trabajaron con el 
ABP? 
 
3. ¿Usted cómo califica el grado de satisfacción que le causa el trabajar con el 
ABP y el trabajar con  el aprendizaje tradicional? 
 
4. Le pareció importante trabajar con el ABP, ¿por qué? 
 
5. ¿Qué ventajas  y desventajas le ven a la metodología ABP?  
 
6 .En cuanto a la evaluación de los temas que   se  trabajaron con la metodología 
del ABP, ¿qué problemas creen que se presentaron con el nuevo método? 
 
7. ¿Qué situaciones negativas se presentaron en las clases donde se aplicó la 









 UNIDAD DIDÁCTICA 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
DISEÑO DE  LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 DERECHO COMERCIAL II 
 
La unidad Didáctica sobre el Derecho Comercial II basada en la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas  
estuvo conformada  por seis sesiones que a continuación  se presentan. 
 
ÁREA: DERECHO COMERCIAL  II    
Sesión Nº Uno: Títulos Valores en particular y sus acciones 
 
GRADO: 4° Año  GRUPO: 401 Diurno.  Septiembre 8 de 2011. 
 




La acción de Reposición, Cancelación y Reivindicación de  Títulos valores. Manual de títulos valores de Jaime 
Ruiz Noreña. 
Código del Comercio  
Código de P.C 
Código Civil. 
Casuística de Derecho Comercial Elicerio Salcedo Salazar 
Doctrina fotocopias del libro de Jaime Ruiz Rueda Capitulo XXIII pagina 339 a la 348. 




Valencia Copete y Luis Ramón Garcés Díaz página 109 a la 112. 
 
Importancia de la unidad:  
En tratándose de títulos valores, como documentos de papel, al tenedor del título valor puede ocurrirle, el deterioro, la 
destrucción total o parcial Factura de venta es importante, por ser un documento creado para el beneficio de los 
medianos y pequeños comerciantes, pues el extravió o pérdida, el hurto o cualquier medio de apropiación ilícita del título 
valor que detenta; razón por la cual la ley comercial  establece una serie de remedios para borrar los efectos de estas 
circunstancias adversas al derecho cambiario. 
 
Apoyo legal, art. 802 al 820 del C.Comercio. El Código Civil del art. 946 y ss. 
 
Objetivo General:  
Conocer los diferentes procedimientos que se pueden presentar con los títulos valores, entre los que se tienen la 
reposición, cancelación y reivindicación de los títulos valores, las normas y el contexto para su aplicación. 
 




PETRA, vende su apartamento y como parte de pago le firmaron un pagaré, el que conservó guardado en un bolso. 
Como el bolso tenia la cremallera mala lo manda a arreglar olvidando que dentro se encontraba el pagaré. Cuando 
PETRA se acuerda que el titulo esta en el bolso que mandó a arreglar,  de inmediato va a la marroquinería a revisar su 
bolso y buscar el titulo valor sin éxito; seguidamente lo busca intensamente entre sus demás pertenencias sin resultados 
positivos. En vista de que PETRA ha perdido su posesión por extravió, robo, (hoy hurto calificado) o por algún medio de 
apropiación ilícita, puede pretender su reivindicación, la que supone la convergencia de los presupuestos genéricos y 
funcionales de la “actio rei vindicatio”.  
 
¿En qué títulos valores se puede instaurar? 
¿Cuál es el procedimiento para realizarlo? 
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¿Qué pruebas son las idóneas para iniciar la acción? 
¿Qué normativa comercial hay que tener en cuenta? 
¿Qué jurisprudencia corrobora su apreciación jurídica? 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
Datos 
- Definir, reivindicación, 




- Trámite.  
- Diferencias entre la 
reivindicación, reposición y 
cancelación del título valor. 
- Ubicación de las normas que 
rigen el tema. 
 
Generales 
Procedimiento de búsqueda de la 
información. Desarrollo de las 
preguntas que hacen parte del taller, 
con conocimientos previos, luego 
apuesta en común, por ultimo con las 
consultas de libros, códigos o 
sentencias. 
Procedimiento de comunicación de 
información: Elaborar los hechos y las 
pretensiones en una demanda, con 
base en  factura como titulo valor y la 
simplemente  factura. 
  
Generales  
- Disposición para aprender, atención 
y actitud de dialogo 
 
Específicos 
- Señalar los objetivos generales y 
específicos cree el estudiante aplican 
para el tema.   
- Aprender a trabajar en equipo, 
-Desarrollar la responsabilidad en la 
autoconstrucción del conocimiento. 
- Aprender a evaluar el trabajo en 





Número de Clase Estrategias de enseñanza y de aprendizaje 
1  
El desarrollo de ésta metodología es: 
Tiempo: 100 minutos, entre las dos sesiones y la evaluación. Y 120 minutos de trabajo 
independiente.  
 
- Se contó con un grupo de 35 estudiantes; los cuales se formaron 7 pequeños grupos, (1) grupo 




- Se recordó la importancia, la ventaja y la necesidad de tener una desempeño académico 
proactivo para desarrollar competencias genéricas y específicas para lo cual utilizaremos  la 
técnica del  Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 
Primera Sesión: 20 minutos 
En esta sesión de 20 minutos cada uno de los estudiantes, sin más elementos que  sus 
conocimientos previos tales como: recuerdos de otras asignaturas, experiencias propias o ajenas, 
o por simple percepción del conocimiento que ha adquirido en su formación como abogado, debe 
desarrollar el taller según los criterios de la hoja de ruta de tarea individual. 
 
Trabajo individual del estudiante. (Hoja de ruta de tarea individual) 
  
 En este tiempo, el estudiante procede a dar lectura al problema y al taller que debe resolver en la 
hoja de ruta individual.    
- Seguidamente el estudiante de manera individual comienza  el desarrollo del  taller en  la hoja de 
ruta de tareas. 
- Dichas respuestas las debe manejar con base en  el conocimiento previo que posea tales como: 
recuerdos de otras asignaturas, experiencias propias o ajenas, o por simple percepción del 
conocimiento que ha adquirido en su formación como abogado. 
- Debe comenzar contextualizando el problema y haciendo un breve esquema (grafico o cuadro) 
del problema que hay que resolver, seguido de  un diagnóstico de la situación y la solución que 
cree darle al problema. Así mismo, debe  resolver las preguntas del ejercicio, y escribir  una serie 
de preguntas o inquietudes que cree se necesitan  para resolver el problema. 
- Debe enlistar la información con la que cuenta en los momentos previos al iniciar el trabajo, es 
decir de donde salieron los conocimientos previos. 
- Debe enlistar los temas o instituciones  que requiere  buscar para comprender el tema, 






Contenido de la hoja de ruta de tarea individual 
 
- Contextualizar el problema. 
- Hacer un esquema (gráfico o cuadro) del problema a resolver,  
- Hacer un diagnóstico de la situación y la solución que cree darle al problema.  
- Responder las preguntas en su orden. 
- Escribir  una serie de preguntas o inquietudes que cree se necesitan  para resolver el problema. 
- Debe enlistar la información con la que contó en los momentos previos al iniciar el trabajo, y que 
de hecho utilizó para resolver el taller en la primera sesión. 
- Debe enlistar que temas requiere buscar para comprender y profundizar el conocimiento en el 
tema. 
 
Segunda Sesión:  30 minutos  
 
En esta sesión cada subgrupo inicia una puesta en común de lo resuelto por cada estudiante 
individualmente y construyen un solo documento en la hoja de ruta de tarea grupal, sin más 
elementos que  sus conocimientos previos plasmados en la hoja de tarea individual, unificando 
conceptos, criterios y   salvando el voto de ser necesario.  
Se da cierre a la sesión con el compromiso académico de que cada uno debe consultar  y 
profundizar los temas que según la hoja de ruta de tarea grupal enlisto a fin de confirmar, 
completar y conocer para poder dar respuesta al caso e interrogantes planteados en el taller, 
utilizando el trabajo independiente. 
 
 
Trabajo en subgrupos de estudiantes (Hoja de ruta de tarea grupal) 
 
En este tiempo, el subgrupo nombra un relator, quien tendrá a cargo   proyectar un solo 
documento en la hoja de  ruta de tarea grupal,  donde deberán quedar compilados los acuerdos y 
las diferencias de la puesta en común hecha verbalmente por cada uno de los  integrantes del 
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subgrupo de las respuestas dadas al  taller asignado.  
 
Contenido de la hoja de ruta de tarea grupal. 
 




Por último se da cierre a la sesión con el compromiso académico de cada estudiante en consultar 
los temas o instituciones jurídicas  que con la puesta en común decidieron hacen falta para 
confirmar, completar y ampliar el conocimiento que permite dar respuesta al caso y a los 









           




Criterios de evaluación: Evaluación   
 
Duración 35 minutos  
 
El siguiente encuentro llega después de ocho días de ausencia, tiempo en el 
que los estudiantes realizaron el trabajo independiente y dieron respuesta 
nuevamente al taller, con base en la hoja de ruta de tarea grupal.  
Además debe complementar la hoja de ruta grupal, dando respuesta  a las 
siguientes preguntas:  
 - ¿Qué diferencia encontró entre las respuestas que dieron al taller en clase 
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y lo que encontró con el trabajo independiente? 
- ¿Qué objetivos generales y específicos cree usted identifican este taller? 
-  ¿Qué otros  temas o instituciones jurídicas  además de los enlistados en la 
hoja de ruta de tareas grupal,  requirió como básico e importante para el 




Forma de abordar la evaluación del tema anterior 
 
Se señala a cualquiera de los integrantes del subgrupo, para que responda 
lo solicitado por el docente, nota que será igual para los que integran el 
subgrupo.  También se puede utilizar cualquier estrategia de  evaluación 
escrita, como método socrático, solución a problemas etc. 
En la evaluación se debe verificar, si el estudiante obtuvo conocimientos y 
desarrollo competencias al exigirle que: 
- Contextualice el tema,  
- Interprete el problema,  
- De la solución al problema,  
- Establezca la diferencia entre la respuesta que manejó con conocimientos 
previos y las respuesta que obtuvo con las consultas de los tema que hizo 
posteriormente (Trabajo independiente) 
- Identifique las dudas que sobre el tema abordado le quedaron. Se anotan 
las inquietudes del tema en el tablero. 
- Se realiza la retroalimentación del tema 
- Los objetivos del tema tanto específicos como generales.  













INDICADORES  DE  DESEMPEÑO 
Nuevo tema  
 
Se inicia una breve exposición del tema que desde luego abarca toda la 
temática de una manera muy general;  duración 15  minutos.  
Luego, se hace entrega a cada estudiante del problema por escrito, el cual 
se encuentra en las  hojas de ruta de tarea individual y grupal, dando 
comienzo a un nuevo ciclo. 
   
 
 
Lenguaje a manejar: técnico jurídico, sobre el tema descrito. 
 
Recursos y material didáctico:   
- Aula 
- Pequeños grupos 
- el documento con  el problema. 
- Preparación de la situación problema así como de las diferentes técnicas de evaluación 
- Tablero, vadeaban, computador, códigos, doctrina, sentencias. 
 
Habilidades cognitivas a fortalecer: inicialmente el conocer las habilidades cognitivas generales como: la adquisición  de 
información, comprensión del contexto especifico, que conceptos previos maneja jurídicamente y como lo aplica. 
Seguidamente, al discutir su conocimiento previo con la apuesta en común comparar el conocimiento que tiene  sobre el 
tema con respecto al conocimiento de los demás, interrelacionándolo e integrándolo. Aplicación de conocimientos a 
nuevas situaciones. 
Al final del proceso se debe evidenciar que el estudiante aplica los principios en forma correcta en nuevos contextos  
 
Habilidades cognitivas específicas: analizar la calidad de sus conocimientos previos. Cambio conceptual,  conocimiento 
procedimental, representación de un problema,  razonamiento formal e informal sobre un tema, comprensión y escritura 
de textos  
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Acción de Reposición, Cancelación y  Reivindicación de Títulos Valores. 
 




PETRA, vende su apartamento y como parte de pago le firmaron un pagaré, el que conservó guardado en un bolso. 
Como el bolso tenia la cremallera mala lo manda a arreglar olvidando que dentro se encontraba el pagaré. Cuando 
PETRA se acuerda que el titulo esta en el bolso que mandó a arreglar,  de inmediato va a la marroquinería a revisar 
su bolso y buscar el titulo valor sin éxito; seguidamente lo busca intensamente entre sus demás pertenencias sin 
resultados positivos. En vista de que PETRA ha perdido su posesión por extravió, robo, (hoy hurto calificado) o por 
algún medio de apropiación ilícita, puede pretender su reivindicación, la que supone la convergencia de los 
presupuestos genéricos y funcionales de la “actio rei vindicatio”.  
 
¿En qué títulos valores se puede instaurar? 
¿Cuál es el procedimiento para realizarlo? 
¿Qué pruebas son las idóneas para iniciar la acción? 
¿Qué normativa comercial hay que tener en cuenta? 
¿Qué jurisprudencia corrobora su apreciación jurídica? 
 
RUTA DE TAREAS  INDIVIDUAL  
1. Contextualizar el problema. 
2. Hacer un esquema (gráfico o cuadro) del problema a resolver.  
3. Hacer un diagnóstico de la situación y la solución que cree darle al problema.  
4. Responder las preguntas en su orden. 
5. Escribir  una serie de preguntas o inquietudes que cree  necesitar  para resolver el problema. 
6. Debe enlistar la información con la que contó en los momentos previos al iniciar el trabajo, y que de hecho utilizó 
para resolver el taller en la primera sesión. 
7. Debe enlistar que temas requiere  buscar para comprender y profundizar en el tema, además de dar respuesta al 
caso y a los interrogantes planteados. 
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Acción de Reposición, Cancelación y  Reivindicación de Títulos Valores 
GRUPO: _________ 











 RELATOR ________________________________________________ 
 
Problema: 
PETRA, vende su apartamento y como parte de pago le firmaron un pagaré, el que conservó guardado en un bolso. 
Como el bolso tenia la cremallera mala lo manda a arreglar olvidando que dentro se encontraba el pagaré. Cuando 
PETRA se acuerda que el titulo esta en el bolso que mandó a arreglar,  de inmediato va a la marroquinería a revisar 
su bolso y buscar el titulo valor sin éxito; seguidamente lo busca intensamente entre sus demás pertenencias sin 
resultados positivos. En vista de que PETRA ha perdido su posesión por extravió, robo, (hoy hurto calificado) o por 
algún medio de apropiación ilícita, puede pretender su reivindicación, la que supone la convergencia de los 
presupuestos genéricos y funcionales de la “actio rei vindicatio”.  
¿En qué títulos valores se puede instaurar? 
¿Cuál es el procedimiento para realizarlo? 
¿Qué pruebas son las idóneas para iniciar la acción? 
¿Qué normativa comercial hay que tener en cuenta? 




RUTA DE TAREAS  GRUPAL 
 
1. Contextualizar el problema. 
2. Hacer un esquema (grafico o cuadro) del problema a resolver,  
3. Hacer un diagnóstico de la situación y la solución que cree darle al problema.  
4. Responder las preguntas en su orden. 
5. Escribir  una serie de preguntas o inquietudes que cree se necesitan  para resolver el problema. 
6. Debe enlistar la información con la que contó en los momentos previos al iniciar el trabajo, y que de hecho 
utilizó para resolver el taller en la primera sesión. 
7. Debe enlistar que temas requiere  buscar para comprender y profundizar en el tema, además de dar 




Duración: 120 minutos 
Para el encuentro siguiente debe traer resuelto la ruta de tarea grupal,  además de dar  respuesta a las siguientes  
preguntas:  
- ¿Qué diferencia encontró entre las respuestas individual y grupal que dieron al taller en clase y lo que encontró al 
realizar el trabajo independiente? 
- ¿Qué objetivos generales y específicos cree usted que debe contener este taller? 
-  ¿Qué otros  temas o instituciones jurídicas  además de los enlistados en la pasada sesión  requirió como básico e 
importante para el óptimo  desarrollo del problema. 
- El nuevo encuentro se inicia realizando la  evaluación oral  del taller,  cuya nota será igual para los que integran el 









ÁREA: DERECHO COMERCIAL  II    
Sesión dos: Títulos Valores en particular y sus acciones 
GRADO: 4° Año  GRUPO: 401 Diurno. Septiembre 29 de 2011 
 





Decreto 1026 de 1990. Decreto 2555 de 2010 art, 4.4.1.1.1. a 6.4.1.1.46  
Código del Comercio Libro Tercero  
MANUAL DE TÍTULOS VALORES DE JAIME RUIZ RUEDA, PAG. 261 al 288. 
Curso de Títulos valores de Lisandro Peña Nossa. pág 305 al 330  
 
Importancia de la unidad:  
Los estudiantes de derecho comercial deben conocer los bonos como mecanismos utilizados por las 
sociedades anónimas  para financiarse en situaciones de iliquidez, como también lo son la emisión de 
acciones y la utilización de dividendos por repartir en el cumplimiento de actividades propias del objeto 
social.  
 
Objetivo General:  
Conocer cómo funcionan los bonos y las acciones 





Bonos y Acciones 
Procedimiento para constituirlo y para el cobro. 
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Circulación de los bonos y las acciones. 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
Datos 
 
- Elaborar un bono y una 
acción. 
- Identificar los requisitos 
generales y específicos.  
- Definición de bono y acción. 
- Clases de bonos y acciones. 
- Hacer un cuestionario con 
sus respectivas respuestas 
que abarquen el tema. 
 
Generales 
Procedimiento de búsqueda de la 
información. Desarrollo de las 
preguntas que hacen parte del taller, 
con conocimientos previos, luego 
apuesta en común, por ultimo con 
las consultas de libros, códigos o 
sentencias. 
Procedimiento de comunicación de 
información: Elaborar los hechos y 
las pretensiones en una demanda, 
con base en  factura como titulo 
valor y la simplemente  factura. 
  
Generales  
- Disposición para aprender, 
atención y actitud de dialogo 
 
Específicos 
- Señalar los objetivos generales y 
específicos cree el estudiante 
aplican para el tema.   
- Aprender a trabajar en equipo, 
-Desarrollar la responsabilidad en la 
autoconstrucción del conocimiento. 
- Aprender a evaluar el trabajo en 








Estrategias de enseñanza y de aprendizaje 
1  
El desarrollo de ésta metodología es: 
 
Tiempo: 100 minutos, entre las dos sesiones y la evaluación. Y 120 minutos de trabajo 
independiente.  
 
- Se contó con un grupo de 35 estudiantes; los cuales se formaron 7 pequeños grupos, (1) 




- Se recordó la importancia, la ventaja y la necesidad de tener una desempeño académico 
proactivo para desarrollar competencias genéricas y específicas para lo cual utilizaremos  la 
técnica del  Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 
 
Primera Sesión: 20 minutos 
En esta sesión de 20 minutos cada uno de los estudiantes, sin más elementos que  sus 
conocimientos previos tales como: recuerdos de otras asignaturas, experiencias propias o 
ajenas, o por simple percepción del conocimiento que ha adquirido en su formación como 
abogado, debe desarrollar el taller según los criterios de la hoja de ruta de tarea individual. 
 
Trabajo individual del estudiante. (Hoja de ruta de tarea individual) 
  
 En este tiempo, el estudiante procede a dar lectura al problema y al taller que debe resolver 
en la hoja de ruta individual.    
- Seguidamente el estudiante de manera individual comienza  el desarrollo del  taller en  la 
hoja de ruta de tareas. 
- Dichas respuestas las debe manejar con base en  el conocimiento previo que posea tales 
como: recuerdos de otras asignaturas, experiencias propias o ajenas, o por simple percepción 
del conocimiento que ha adquirido en su formación como abogado. 
- Debe comenzar contextualizando el problema y haciendo un breve esquema (grafico o 
cuadro) del problema que hay que resolver, seguido de  un diagnóstico de la situación y la 
solución que cree darle al problema. Así mismo, debe  resolver las preguntas del ejercicio, y 
escribir  una serie de preguntas o inquietudes que cree se necesitan  para resolver el 
problema. 
- Debe enlistar la información con la que cuenta en los momentos previos al iniciar el trabajo, 
es decir de donde salieron los conocimientos previos. 
- Debe enlistar los temas o instituciones  que requiere  buscar para comprender el tema, 
profundizarlo y dar respuesta al caso y a los interrogantes planteados. 
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Contenido de la hoja de ruta de tarea individual. 
- Contextualizar el problema. 
- Hacer un esquema (grafico o cuadro) del problema a resolver,  
- Hacer un diagnóstico de la situación y la solución que cree darle al problema.  
- Responder las preguntas en su orden. 
- Escribir  una serie de preguntas o inquietudes que cree se necesitan  para resolver el 
problema. 
- Debe enlistar la información con la que contó en los momentos previos al iniciar el trabajo, y 
que de hecho utilizó para resolver el taller en la primera sesión. 
- Debe enlistar que temas requiere buscar para comprender y profundizar el conocimiento en 
el tema. 
 
Segunda Sesión:  30 minutos  
En esta sesión cada subgrupo inicia una puesta en común de lo resuelto por cada estudiante 
individualmente y construyen un solo documento en la hoja de ruta de tarea grupal, sin más 
elementos que  sus conocimientos previos plasmados en la hoja de tarea individual, unificando 
conceptos, criterios y   salvando el voto de ser necesario.  
Se da cierre a la sesión con el compromiso académico de que cada uno debe consultar  y 
profundizar los temas que según la hoja de ruta de tarea grupal enlisto a fin de confirmar, 
completar y conocer para poder dar respuesta al caso e interrogantes planteados en el taller, 
utilizando el trabajo independiente. 
 
Trabajo en subgrupos de estudiantes (Hoja de ruta de tarea grupal) 
 
En este tiempo, el subgrupo nombra un relator, quien tendrá a cargo   proyectar un solo 
documento en la hoja de  ruta de tarea grupal,  donde deberán quedar compilados los 
acuerdos y las diferencias de la puesta en común hecha verbalmente por cada uno de los  




Contenido de la hoja de ruta de tarea grupal. 
 
Es la misma de la ruta de tarea individual. 
 
Cierre sesión 
Por último se da cierre a la sesión con el compromiso académico de cada estudiante en 
consultar los temas o instituciones jurídicas  que con la puesta en común decidieron hacen 
falta para confirmar, completar y ampliar el conocimiento que permite dar respuesta al caso y a 







           





Criterios de evaluación: Evaluación   
 
Duración 35 minutos  
El siguiente encuentro llega después de ocho días de ausencia, tiempo en el 
que los estudiantes realizaron el trabajo independiente y dieron respuesta 
nuevamente al taller, con base en la hoja de ruta de tarea grupal.  
Además debe complementar la hoja de ruta grupal, dando respuesta  a las 
siguientes preguntas:  
 - ¿Qué diferencia encontró entre las respuestas que dieron al taller en clase 
y lo que encontró con el trabajo independiente? 
- ¿Qué objetivos generales y específicos cree usted identifican este taller? 
-  ¿Qué otros  temas o instituciones jurídicas  además de los enlistados en la 
hoja de ruta de tareas grupal,  requirió como básico e importante para el 
óptimo  desarrollo del taller? 
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Forma de abordar la evaluación del tema anterior. 
 
Se señala a cualquiera de los integrantes del subgrupo, para que responda lo 
solicitado por el docente, nota que será igual para los que integran el 
subgrupo.  También se puede utilizar cualquier estrategia de  evaluación 
escrita, como método socrático, solución a problemas etc. 
En la evaluación se debe verificar, si el estudiante obtuvo conocimientos y 
desarrollo competencias al exigirle que: 
- Contextualice el tema.  
- Interprete el problema. 
- De la solución al problema. 
- Establezca la diferencia entre la respuesta que manejó con conocimientos 
previos y las respuesta que obtuvo con las consultas de los tema que hizo 
posteriormente (Trabajo independiente) 
- Identifique las dudas que sobre el tema abordado le quedaron. Se anotan 
las inquietudes del tema en el tablero. 
- Se realiza la retroalimentación del tema. 
- Los objetivos del tema tanto específicos como generales.  
- Se cierra el tema.  
 
Nuevo tema  
Se inicia una breve exposición del tema que desde luego abarca toda la 
temática de una manera muy general;  duración 15  minutos.  
 Luego, se hace entrega a cada estudiante del problema por escrito, el cual 
se encuentra en las  hojas de ruta de tarea individual y grupal, dando 






Indicadores de desempeño 
 
 
Lenguaje a manejar: técnico jurídico, sobre el tema descrito. 
  
Recursos y material didáctico:   
- Aula 
- Pequeños grupos 
- el documento con  el problema. 
- Preparación de la situación problema así como de las diferentes técnicas de evaluación 
- Tablero, vadeaban, computador, códigos, doctrina, sentencias. 
 
Habilidades cognitivas a fortalecer: inicialmente el conocer las habilidades cognitivas generales como: la adquisición  
de información, comprensión del contexto especifico, que conceptos previos maneja jurídicamente y como lo aplica. 
Seguidamente, al discutir su conocimiento previo con la apuesta en común comparar el conocimiento que tiene  
sobre el tema con respecto al conocimiento de los demás, interrelacionándolo e integrándolo. Aplicación de 
conocimientos a nuevas situaciones. 
Al final del proceso se debe evidenciar que el estudiante aplica los principios en forma correcta en nuevos contextos  
 
Habilidades cognitivas específicas: analizar la calidad de sus conocimientos previos. Cambio conceptual,  
conocimiento procedimental, representación de un problema,  razonamiento formal e informal sobre un tema, 




BONOS Y ACCIONES 
GRUPO: _________  




Elaborar un bono y una acción. 
Identificar los requisitos generales y específicos. 
Definición de bono y acción. 
Clases de bonos y acciones. 





RUTA DE TAREAS  INDIVIDUAL  
 
1. Contextualizar el problema. 
2. Hacer un esquema (grafico o cuadro) del problema a resolver.  
3. Hacer un diagnóstico de la situación y la solución que cree darle al problema.  
4. Responder las preguntas en su orden. 
5. Escribir  una serie de preguntas o inquietudes que cree  necesitar  para resolver el problema. 
6. Debe enlistar la información con la que contó en los momentos previos al iniciar el trabajo, y que de hecho utilizó 
para resolver el taller en la primera sesión. 
7. Debe enlistar que temas requiere  buscar para comprender y profundizar en el tema, además de dar respuesta al 







BONOS Y ACCIONES 
GRUPO: _________ 










 RELATOR ________________________________________________ 
 
Problema: 
Elaborar un bono y una acción. 
Identificar los requisitos generales y específicos. 
Definición de bono y acción. 
Clases de bonos y acciones. 
Hacer un cuestionario con sus respectivas respuestas que abarquen el tema. 
 
 
RUTA DE TAREAS  GRUPAL 
 
1. Contextualizar el problema. 
2. Hacer un esquema (grafico o cuadro) del problema a resolver,  
3. Hacer un diagnóstico de la situación y la solución que cree darle al problema.  
4. Responder las preguntas en su orden. 
5. Escribir  una serie de preguntas o inquietudes que cree se necesitan  para resolver el problema. 
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6. Debe enlistar la información con la que contó en los momentos previos al iniciar el trabajo, y que de hecho utilizó 
para resolver el taller en la primera sesión. 
7. Debe enlistar que temas requiere  buscar para comprender y profundizar en el tema, además de dar respuesta al 




Duración: 120 minutos 
Para el encuentro siguiente debe traer resuelto la ruta de tarea grupal,  además de dar  respuesta a las siguientes  
preguntas:  
- ¿Qué diferencia encontró entre las respuestas individual y grupal que dieron al taller en clase y lo que 
encontró al realizara el trabajo independiente? 
- ¿Qué objetivos generales y específicos cree usted que debe contener este taller? 
-  ¿Qué otros  temas o instituciones jurídicas  además de los enlistados en la pasada sesión  requirió como 
básico e importante para el óptimo  desarrollo del problema? 
- El nuevo encuentro se inicia realizando la  evaluación oral  del taller,  cuya nota será igual para los que 
















ÁREA: DERECHO COMERCIAL  II  
Sesión tres: Títulos Valores en particular y sus acciones 
GRADO: 4° Año  GRUPO: 401 Diurno. Septiembre 22 de 2011. 
 





Código del Comercio Libro Tercero  
 
Extractos de Jurisprudencia. Derecho de los  Títulos Valores, Corte Suprema de Justicia de 1972 – 2003 de Cesar 
Julio Valencia Copete y Luis Ramón Garcés Díaz página 470 a la 480. 
 
Importancia de la unidad:  
Factura de venta es importante, por ser un documento creado para el beneficio de los medianos y pequeños 
comerciantes, pues permite que el vendedor obtenga del comprador un titulo valor concebido con la firma de la 
factura. 
Con la ley 1231 de 2008, se le da una connotación de titulo valor con valides legal.   El documento contendrá toda la 
información sobre la venta de la partida para el comprador para confirmar el cambio de propiedad de la cosa.  La 
factura de venta asegura el comprador y el vendedor que la transacción se realizó de una manera aceptable para 
las partes que participan en el intercambio de bienes.  Este documento está destinado a reducir el fraude y la 
adquisición ilegal de la propiedad de otros.  El vendedor es la elaboración de este documento y debe incluir todos 
los detalles relacionados con la venta de bienes. 
Objetivo General:  
Conocer las bondades de la factura como titulo valor y que diferencia existía con respecto a la factura anterior. 
Interpretar las normas y el contexto de la nueva ley, para saber aplicarla. 
Resolver los problemas que se presenten con base en este título valor creado después de la promulgación de la 
nueva ley y el creado por la norma anterior. 
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Identificar las acciones que se pueden iniciar con la factura considerada como titulo valor y con las simplemente 
facturas. 
Identificar los términos prescripcionales con la  lectura del título valor.  
Contenidos.  
 
Carta de Porte, Conocimiento de Embarque, Certificado de Depósito y Bono de Prenda. 
Requisitos 
Acciones y Procedimientos para los mencionados títulos valores.  
Requisitos que contiene una demanda de  cobro de un bono de prenda, la aceptación y sus clases. 
Acciones que se pueden instaurar con una factura de venta y una factura simple. 
 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
Datos 
Definir carta de porte, conocimiento 
de embarque, certificado de 
depósito y bono de prenda. 
Señalar  los requisitos que deben 
cumplir cada uno de los 
mencionados títulos valores. 
¿Cuál es el procedimiento que debe 
hacerse para el cobro de cada uno 
de los citados títulos valores? 
Conseguir  fotocopia de cada uno 
de los mencionados títulos valores y 
hacerle un análisis con base en la 
normatividad vigente. 
Elaborar una demanda que 
contenga el cobro de un bono de 
prenda, redacte el problema 
Generales 
Procedimiento de búsqueda de la 
información. Desarrollo de las 
preguntas que hacen parte del taller, 
con conocimientos previos, luego 
apuesta en común, por ultimo con 
las consultas de libros, códigos o 
sentencias. 
Procedimiento de comunicación de 
información: Elaborar los hechos y 
las pretensiones en una demanda, 
con base en  factura como titulo 
valor y la simplemente  factura. 
  
Generales  
- Disposición para aprender, 
atención y actitud de dialogo 
 
Específicos 
- Señalar los objetivos generales y 
específicos cree el estudiante 
aplican para el tema.   
- Aprender a trabajar en equipo, 
-Desarrollar la responsabilidad en la 
autoconstrucción del conocimiento. 
- Aprender a evaluar el trabajo en 










Estrategias de enseñanza y de aprendizaje 
1  
El desarrollo de ésta metodología es: 
 
Tiempo: 100 minutos, entre las dos sesiones y la evaluación. Y 120 minutos de trabajo 
independiente.  
 
- Se contó con un grupo de 35 estudiantes; los cuales se formaron 7 pequeños grupos, (1) 
grupo de 6 estudiantes, (4) grupos de 5 estudiantes, (1) grupo de 4 estudiantes,  y (1) grupo de 
2 estudiantes. 
- Se recordó la importancia, la ventaja y la necesidad de tener una desempeño académico 
proactivo para desarrollar competencias genéricas y específicas para lo cual utilizaremos  la 
técnica del  Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 
 
Primera Sesión: 20 minutos 
En esta sesión de 20 minutos cada uno de los estudiantes, sin más elementos que  sus 
conocimientos previos tales como: recuerdos de otras asignaturas, experiencias propias o 
ajenas, o por simple percepción del conocimiento que ha adquirido en su formación como 
abogado, debe desarrollar el taller según los criterios de la hoja de ruta de tarea individual. 
 
Trabajo individual del estudiante. (Hoja de ruta de tarea individual) 
  
 En este tiempo, el estudiante procede a dar lectura al problema y al taller que debe resolver 
en la hoja de ruta individual.    
- Seguidamente el estudiante de manera individual comienza  el desarrollo del  taller en  la 
hoja de ruta de tareas. 
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- Dichas respuestas las debe manejar con base en  el conocimiento previo que posea tales 
como: recuerdos de otras asignaturas, experiencias propias o ajenas, o por simple percepción 
del conocimiento que ha adquirido en su formación como abogado. 
- Debe comenzar contextualizando el problema y haciendo un breve esquema (grafico o 
cuadro) del problema que hay que resolver, seguido de  un diagnóstico de la situación y la 
solución que cree darle al problema. Así mismo, debe  resolver las preguntas del ejercicio, y 
escribir  una serie de preguntas o inquietudes que cree se necesitan  para resolver el 
problema. 
- Debe enlistar la información con la que cuenta en los momentos previos al iniciar el trabajo, 
es decir de donde salieron los conocimientos previos. 
- Debe enlistar los temas o instituciones  que requiere  buscar para comprender el tema, 
profundizarlo y dar respuesta al caso y a los interrogantes planteados. 
 
Contenido de la hoja de ruta de tarea individual. 
- Contextualizar el problema. 
- Hacer un esquema (grafico o cuadro) del problema a resolver,  
- Hacer un diagnóstico de la situación y la solución que cree darle al problema.  
- Responder las preguntas en su orden. 
- Escribir  una serie de preguntas o inquietudes que cree se necesitan  para resolver el 
problema. 
- Debe enlistar la información con la que contó en los momentos previos al iniciar el trabajo, y 
que de hecho utilizó para resolver el taller en la primera sesión. 
- Debe enlistar que temas requiere buscar para comprender y profundizar el conocimiento en 
el tema. 
 
Segunda Sesión:  30 minutos  
En esta sesión cada subgrupo inicia una puesta en común de lo resuelto por cada estudiante 
individualmente y construyen un solo documento en la hoja de ruta de tarea grupal, sin más 
elementos que  sus conocimientos previos plasmados en la hoja de tarea individual, unificando 
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conceptos, criterios y   salvando el voto de ser necesario.  
Se da cierre a la sesión con el compromiso académico de que cada uno debe consultar  y 
profundizar los temas que según la hoja de ruta de tarea grupal enlisto a fin de confirmar, 
completar y conocer para poder dar respuesta al caso e interrogantes planteados en el taller, 
utilizando el trabajo independiente. 
 
Trabajo en subgrupos de estudiantes (Hoja de ruta de tarea grupal) 
 
En este tiempo, el subgrupo nombra un relator, quien tendrá a cargo   proyectar un solo 
documento en la hoja de  ruta de tarea grupal,  donde deberán quedar compilados los 
acuerdos y las diferencias de la puesta en común hecha verbalmente por cada uno de los  
integrantes del subgrupo de las respuestas dadas al  taller asignado.  
 
Contenido de la hoja de ruta de tarea grupal. 
 
Es la misma de la ruta de tarea individual. 
 
Cierre sesión 
Por último se da cierre a la sesión con el compromiso académico de cada estudiante en 
consultar los temas o instituciones jurídicas  que con la puesta en común decidieron hacen 
falta para confirmar, completar y ampliar el conocimiento que permite dar respuesta al caso y a 






           




Criterios de evaluación: Evaluación   
Duración 35 minutos  
El siguiente encuentro llega después de ocho días de ausencia, tiempo en el 
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que los estudiantes realizaron el trabajo independiente y dieron respuesta 
nuevamente al taller, con base en la hoja de ruta de tarea grupal.  
Además debe complementar la hoja de ruta grupal, dando respuesta  a las 
siguientes preguntas:  
 - ¿Qué diferencia encontró entre las respuestas que dieron al taller en clase 
y lo que encontró con el trabajo independiente? 
- ¿Qué objetivos generales y específicos cree usted identifican este taller? 
-  ¿Qué otros  temas o instituciones jurídicas  además de los enlistados en la 
hoja de ruta de tareas grupal,  requirió como básico e importante para el 
óptimo  desarrollo del taller? 
 
Forma de abordar la evaluación del tema anterior. 
 
Se señala a cualquiera de los integrantes del subgrupo, para que responda lo 
solicitado por el docente, nota que será igual para los que integran el 
subgrupo.  También se puede utilizar cualquier estrategia de  evaluación 
escrita, como método socrático, solución a problemas etc. 
En la evaluación se debe verificar, si el estudiante obtuvo conocimientos y 
desarrollo competencias al exigirle que: 
- Contextualice el tema,  
- Interprete el problema,  
- De la solución al problema,  
- Establezca la diferencia entre la respuesta que manejó con conocimientos 
previos y las respuesta que obtuvo con las consultas de los tema que hizo 
posteriormente (Trabajo independiente) 
- Identifique las dudas que sobre el tema abordado le quedaron. Se anotan 
las inquietudes del tema en el tablero. 
- Se realiza la retroalimentación del tema 
- Los objetivos del tema tanto específicos como generales.  
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- Se cierra el tema.  
Nuevo tema  
Se inicia una breve exposición del tema que desde luego abarca toda la 
temática de una manera muy general;  duración 15  minutos.  
 Luego, se hace entrega a cada estudiante del problema por escrito, el cual 
se encuentra en las  hojas de ruta de tarea individual y grupal, dando 
comienzo a un nuevo ciclo. 
 
 
Indicadores de desempeño 
 
 
Lenguaje a manejar: técnico jurídico, sobre el tema descrito.  
Recursos y material didáctico:   
- Aula 
- Pequeños grupos 
- el documento con  el problema. 
- Preparación de la situación problema así como de las diferentes técnicas de evaluación 
- Tablero, vadeaban, computador, códigos, doctrina, sentencias. 
Habilidades cognitivas a fortalecer: inicialmente el conocer las habilidades cognitivas generales como: la adquisición  
de información, comprensión del contexto especifico, que conceptos previos maneja jurídicamente y como lo aplica. 
Seguidamente, al discutir su conocimiento previo con la apuesta en común comparar el conocimiento que tiene  
sobre el tema con respecto al conocimiento de los demás, interrelacionándolo e integrándolo. Aplicación de 
conocimientos a nuevas situaciones. 
Al final del proceso se debe evidenciar que el estudiante aplica los principios en forma correcta en nuevos contextos  
 
Habilidades cognitivas específicas: analizar la calidad de sus conocimientos previos. Cambio conceptual,  
conocimiento procedimental, representación de un problema,  razonamiento formal e informal sobre un tema, 




TITULO VALOR DE CARTA DE PORTE, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y 
BONO DE PRENDA 
GRUPO: _________  




Definir carta de porte, conocimiento de embarque, certificado de depósito y bono de prenda. 
Señalar  los requisitos que deben cumplir cada uno de los mencionados títulos valores. 
¿Cuál es el procedimiento que debe hacerse para el cobro de cada uno de los citados títulos valores? 
Conseguir  fotocopia de cada uno de los mencionados títulos valores y hacerle un análisis con base en la 
normatividad vigente. 





RUTA DE TAREAS  INDIVIDUAL  
 
1. Contextualizar el problema. 
2. Hacer un esquema (grafico o cuadro) del problema a resolver.  
3. Hacer un diagnóstico de la situación y la solución que cree darle al problema.  
4. Responder las preguntas en su orden. 
5. Escribir  una serie de preguntas o inquietudes que cree  necesitar  para resolver el problema. 
6. Debe enlistar la información con la que contó en los momentos previos al iniciar el trabajo, y que de hecho utilizó 
para resolver el taller en la primera sesión. 
7. Debe enlistar que temas requiere  buscar para comprender y profundizar en el tema, además de dar respuesta al 




TITULO VALOR DE CARTA DE PORTE, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y 
BONO DE PRENDA 
GRUPO: _________ 















Definir carta de porte, conocimiento de embarque, certificado de depósito y bono de prenda. 
Señalar  los requisitos que deben cumplir cada uno de los mencionados títulos valores. 
¿Cuál es el procedimiento que debe hacerse para el cobro de cada uno de los citados títulos valores? 
Conseguir  fotocopia de cada uno de los mencionados títulos valores y hacerle un análisis con base en la 
normatividad vigente. 









RUTA DE TAREAS  GRUPAL 
 
1. Contextualizar el problema. 
2. Hacer un esquema (grafico o cuadro) del problema a resolver,  
3. Hacer un diagnóstico de la situación y la solución que cree darle al problema.  
4. Responder las preguntas en su orden. 
5. Escribir  una serie de preguntas o inquietudes que cree se necesitan  para resolver el problema. 
6. Debe enlistar la información con la que contó en los momentos previos al iniciar el trabajo, y que de hecho utilizó 
para resolver el taller en la primera sesión. 
7. Debe enlistar que temas requiere  buscar para comprender y profundizar en el tema, además de dar respuesta al 





Duración: 120 minutos 
Para el encuentro siguiente debe traer resuelto la ruta de tarea grupal,  además de dar  respuesta a las siguientes  
preguntas:  
- ¿Qué diferencia encontró entre las respuestas individual y grupal que dieron al taller en clase y lo que encontró al 
realizara el trabajo independiente? 
- ¿Qué objetivos generales y específicos cree usted que debe contener este taller? 
-  ¿Qué otros  temas o instituciones jurídicas  además de los enlistados en la pasada sesión  requirió como básico e 
importante para el óptimo  desarrollo del problema? 
- El nuevo encuentro se inicia realizando la  evaluación oral  del taller,  cuya nota será igual para los que integran el 








ÁREA: DERECHO COMERCIAL  II   
Sesión cuatro: Títulos Valores en particular y sus acciones 
GRADO: 4° Año  GRUPO: 401 Diurno. Septiembre 15 de 2011. 
 




Código del Comercio Libro Tercero artículos 784. 
Doctrina fotocopias del libro de Jaime Ruiz Rueda Capitulo XXIII página 347 a la 351. 
Extractos de Jurisprudencia. Derecho de los  Títulos Valores, Corte Suprema de Justicia de 1972 – 2003 de Cesar 
Julio Valencia Copete y Luis Ramón Garcés Díaz. 
 
Importancia de la unidad:  
La importancia de esta unidad radica en la imperiosa necesidad de conocer loe medios de defensa de los deudores, 
codeudores de los títulos valores. Es el cobro forzado del mismo donde los demandados pueden enervar las 
pretensiones de aquel que intenta acción cambiaria contra ellos, las cuales se llaman excepciones, reales cuando se 
refieren a la naturaleza de la obligación; personales cuando esta por medio la relación subjetiva  entre demandante 
y demandado.    
 
Objetivo General:  
Conocer las excepciones que pueden proponerse frente a los títulos valores. 
Identificar la forma, la prueba y el procedimiento para cada  excepción. 








Excepciones del C.P.C en la acción cambiaria 
 
Acciones reales y personales y sus diferencias 
Excepciones previas y de mérito  
Otras clasificaciones de las excepciones 
 
Efectos de la prescripción y caducidad de los títulos valores frente a las excepciones cambiarias  
 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
Datos 
Problema: 
Tomando en cuenta que la acción 
cambiaria se tramita mediante 
proceso ejecutivo, ¿podrán 
proponerse allí, además de las 
excepciones señaladas en el Código 
del Comercio, excepciones del 
Código de Procedimiento Civil? 
¿Contra qué personas se pueden 
proponer las excepciones derivadas 
del negocio jurídico y las 
concernientes a la transferencia del 
título referidas en el art. 784 del 
C.Comercio? 
¿Qué excepciones consagra el 
C.P.C. y en que articulo para los 
ejecutivos? 
¿Cómo puede definir las 
excepciones? 
Generales 
Procedimiento de búsqueda de la 
información. Desarrollo de las 
preguntas que hacen parte del taller, 
con conocimientos previos, luego 
apuesta en común, por ultimo con 
las consultas de libros, códigos o 
sentencias. 
Procedimiento de comunicación de 
información: Elaborar los hechos y 
las pretensiones en una demanda, 
con base en  factura como titulo 
valor y la simplemente  factura. 
  
Generales  
- Disposición para aprender, 
atención y actitud de dialogo 
 
Específicos 
- Señalar los objetivos generales y 
específicos cree el estudiante 
aplican para el tema.   
- Aprender a trabajar en equipo, 
-Desarrollar la responsabilidad en la 
autoconstrucción del conocimiento. 
- Aprender a evaluar el trabajo en 





El demandado ¿qué actitudes 
puede asumir frente a la 
contestación de la demanda y que 
efectos conlleva? 
¿Qué diferencia hay entre 
excepciones previas y de mérito? 
Consultar y analizar una sentencia 
que aterrice excepciones cambiarias 







Estrategias de enseñanza y de aprendizaje 
1 El desarrollo de ésta metodología es: 
 
Tiempo: 100 minutos, entre las dos sesiones y la evaluación. Y 120 minutos de trabajo 
independiente.  
 
- Se contó con un grupo de 35 estudiantes; los cuales se formaron 7 pequeños grupos, (1) 
grupo de 6 estudiantes, (4) grupos de 5 estudiantes, (1) grupo de 4 estudiantes,  y (1) grupo de 
2 estudiantes. 
- Se recordó la importancia, la ventaja y la necesidad de tener una desempeño académico 
proactivo para desarrollar competencias genéricas y específicas para lo cual utilizaremos  la 
técnica del  Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 
 
Primera Sesión: 20 minutos 
En esta sesión de 20 minutos cada uno de los estudiantes, sin más elementos que  sus 
conocimientos previos tales como: recuerdos de otras asignaturas, experiencias propias o 
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ajenas, o por simple percepción del conocimiento que ha adquirido en su formación como 
abogado, debe desarrollar el taller según los criterios de la hoja de ruta de tarea individual. 
 
Trabajo individual del estudiante. (Hoja de ruta de tarea individual) 
  
 En este tiempo, el estudiante procede a dar lectura al problema y al taller que debe resolver 
en la hoja de ruta individual.    
- Seguidamente el estudiante de manera individual comienza  el desarrollo del  taller en  la 
hoja de ruta de tareas. 
- Dichas respuestas las debe manejar con base en  el conocimiento previo que posea tales 
como: recuerdos de otras asignaturas, experiencias propias o ajenas, o por simple percepción 
del conocimiento que ha adquirido en su formación como abogado. 
- Debe comenzar contextualizando el problema y haciendo un breve esquema (grafico o 
cuadro) del problema que hay que resolver, seguido de  un diagnóstico de la situación y la 
solución que cree darle al problema. Así mismo, debe  resolver las preguntas del ejercicio, y 
escribir  una serie de preguntas o inquietudes que cree se necesitan  para resolver el 
problema. 
- Debe enlistar la información con la que cuenta en los momentos previos al iniciar el trabajo, 
es decir de donde salieron los conocimientos previos. 
- Debe enlistar los temas o instituciones  que requiere  buscar para comprender el tema, 
profundizarlo y dar respuesta al caso y a los interrogantes planteados. 
 
Contenido de la hoja de ruta de tarea individual. 
- Contextualizar el problema. 
- Hacer un esquema (grafico o cuadro) del problema a resolver,  
- Hacer un diagnóstico de la situación y la solución que cree darle al problema.  
- Responder las preguntas en su orden. 




- Debe enlistar la información con la que contó en los momentos previos al iniciar el trabajo, y 
que de hecho utilizó para resolver el taller en la primera sesión. 
- Debe enlistar que temas requiere buscar para comprender y profundizar el conocimiento en 
el tema. 
 
Segunda sesión:  30 minutos  
En esta sesión cada subgrupo inicia una puesta en común de lo resuelto por cada estudiante 
individualmente y construyen un solo documento en la hoja de ruta de tarea grupal, sin más 
elementos que  sus conocimientos previos plasmados en la hoja de tarea individual, unificando 
conceptos, criterios y   salvando el voto de ser necesario.  
Se da cierre a la sesión con el compromiso académico de que cada uno debe consultar  y 
profundizar los temas que según la hoja de ruta de tarea grupal enlisto a fin de confirmar, 
completar y conocer para poder dar respuesta al caso e interrogantes planteados en el taller, 
utilizando el trabajo independiente. 
 
Trabajo en subgrupos de estudiantes (Hoja de ruta de tarea grupal) 
 
En este tiempo, el subgrupo nombra un relator, quien tendrá a cargo   proyectar un solo 
documento en la hoja de  ruta de tarea grupal,  donde deberán quedar compilados los 
acuerdos y las diferencias de la puesta en común hecha verbalmente por cada uno de los  
integrantes del subgrupo de las respuestas dadas al  taller asignado.  
 
Contenido de la hoja de ruta de tarea grupal. 
 




Por último se da cierre a la sesión con el compromiso académico de cada estudiante en 
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consultar los temas o instituciones jurídicas  que con la puesta en común decidieron hacen 
falta para confirmar, completar y ampliar el conocimiento que permite dar respuesta al caso y a 






           
 





Criterios de evaluación: Evaluación   
 
Duración 35 minutos  
El siguiente encuentro llega después de ocho días de ausencia, tiempo en el 
que los estudiantes realizaron el trabajo independiente y dieron respuesta 
nuevamente al taller, con base en la hoja de ruta de tarea grupal.  
Además debe complementar la hoja de ruta grupal, dando respuesta  a las 
siguientes preguntas:  
 - ¿Qué diferencia encontró entre las respuestas que dieron al taller en clase 
y lo que encontró con el trabajo independiente? 
- ¿Qué objetivos generales y específicos cree usted identifican este taller? 
-  ¿Qué otros  temas o instituciones jurídicas  además de los enlistados en la 
hoja de ruta de tareas grupal,  requirió como básico e importante para el 
óptimo  desarrollo del taller? 
 
Forma de abordar la evaluación del tema anterior. 
 
Se señala a cualquiera de los integrantes del subgrupo, para que responda lo 
solicitado por el docente, nota que será igual para los que integran el 
subgrupo.  También se puede utilizar cualquier estrategia de  evaluación 
escrita, como método socrático, solución a problemas etc. 
En la evaluación se debe verificar, si el estudiante obtuvo conocimientos y 
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desarrollo competencias al exigirle que: 
- Contextualice el tema,  
- Interprete el problema,  
- De la solución al problema,  
- Establezca la diferencia entre la respuesta que manejó con conocimientos 
previos y las respuesta que obtuvo con las consultas de los tema que hizo 
posteriormente (Trabajo independiente) 
- Identifique las dudas que sobre el tema abordado le quedaron. Se anotan 
las inquietudes del tema en el tablero. 
- Se realiza la retroalimentación del tema 
- Los objetivos del tema tanto específicos como generales.  
- Se cierra el tema.  
 
Nuevo tema  
Se inicia una breve exposición del tema que desde luego abarca toda la 
temática de una manera muy general;  duración 15  minutos.  
Luego, se hace entrega a cada estudiante del problema por escrito, el cual se 
encuentra en las  hojas de ruta de tarea individual y grupal, dando comienzo 
a un nuevo ciclo. 
 
 
















Recursos y material didáctico:   
- Aula 
- Pequeños grupos 
- el documento con  el problema. 
- Preparación de la situación problema así como de las diferentes técnicas de evaluación 
- Tablero, vadeaban, computador, códigos, doctrina, sentencias. 
 
Habilidades cognitivas a fortalecer: inicialmente el conocer las habilidades cognitivas generales como: la adquisición  
de información, comprensión del contexto especifico, que conceptos previos maneja jurídicamente y como lo aplica. 
Seguidamente, al discutir su conocimiento previo con la apuesta en común comparar el conocimiento que tiene  
sobre el tema con respecto al conocimiento de los demás, interrelacionándolo e integrándolo. Aplicación de 
conocimientos a nuevas situaciones. 
Al final del proceso se debe evidenciar que el estudiante aplica los principios en forma correcta en nuevos contextos  
 
Habilidades cognitivas específicas: analizar la calidad de sus conocimientos previos. Cambio conceptual,  
conocimiento procedimental, representación de un problema,  razonamiento formal e informal sobre un tema, 











EXCEPCIONES CAMBIARIAS, PERSONALES Y REALES 
GRUPO: _________  




Tomando en cuenta que la acción cambiaria se tramita mediante proceso ejecutivo, ¿podrán proponerse allí, 
además de las excepciones señaladas en el Código del Comercio, excepciones del código de procedimiento civil? 
¿Contra qué personas se pueden proponer las excepciones derivadas del negocio jurídico y las concernientes a la 
transferencia del título referidas en el art. 784 del C. Comercio? 
¿Qué excepciones consagra el C.P.C. y en qué articulo para los ejecutivos? 
¿Cómo puede definir las excepciones? 
¿El demandado qué actitudes puede asumir frente a la contestación de la demanda y qué efectos conlleva? 
¿Qué diferencia hay entre excepciones previas y de mérito? 
Consultar y analizar una sentencia que aterrice excepciones cambiarias y  permita dilucidar el tema de las 
excepciones. 
  
RUTA DE TAREAS  INDIVIDUAL 
1. Contextualizar el problema. 
2. Hacer un esquema (gráfico o cuadro) del problema a resolver.  
3. Hacer un diagnóstico de la situación y la solución que cree darle al problema.  
4. Responder las preguntas en su orden. 
5. Escribir  una serie de preguntas o inquietudes que cree  necesitar  para resolver el problema. 
6. Debe enlistar la información con la que contó en los momentos previos al iniciar el trabajo, y que de hecho utilizó 
para resolver el taller en la primera sesión. 
7. Debe enlistar que temas requiere  buscar para comprender y profundizar en el tema, además de dar respuesta al 







Excepciones cambiarias, personales y reales 
GRUPO: _________ 












 RELATOR ________________________________________________ 
 
Problema: 
Tomando en cuenta que la acción cambiaria se tramita mediante proceso ejecutivo, ¿podrán proponerse allí, 
además de las excepciones señaladas en el código del comercio, excepciones del código de procedimiento civil? 
¿Contra qué personas se pueden proponer las excepciones derivadas del negocio jurídico y las concernientes a la 
transferencia del título referidas en el art. 784 del C. Comercio? 
¿Qué excepciones consagra el C.P.C. y en qué articulo para los ejecutivos? 
¿Cómo puede definir las excepciones? 
¿El demandado qué actitudes puede asumir frente a la contestación de la demanda y que efectos conlleva? 
¿Qué diferencia hay entre excepciones previas y de mérito? 






RUTA DE TAREAS  GRUPAL 
1. Contextualizar el problema. 
2. Hacer un esquema (gráfico o cuadro) del problema a resolver. 
3. Hacer un diagnóstico de la situación y la solución que cree darle al problema.  
4. Responder las preguntas en su orden. 
5. Escribir  una serie de preguntas o inquietudes que cree se necesitan  para resolver el problema. 
6. Debe enlistar la información con la que contó en los momentos previos al iniciar el trabajo, y que de hecho utilizó 
para resolver el taller en la primera sesión. 
7. Debe enlistar que temas requiere  buscar para comprender y profundizar en el tema, además de dar respuesta al 





Duración: 120 minutos 
Para el encuentro siguiente debe traer resuelto la ruta de tarea grupal,  además de dar  respuesta a las siguientes  
preguntas:  
- ¿Qué diferencia encontró entre las respuestas individual y grupal que dieron al taller en clase y lo que encontró al 
realizara el trabajo independiente? 
- ¿Qué objetivos generales y específicos cree usted que debe contener este taller? 
-  ¿Qué otros  temas o instituciones jurídicas  además de los enlistados en la pasada sesión  requirió como básico e 
importante para el óptimo  desarrollo del problema. 
- El nuevo encuentro se inicia realizando la  evaluación oral  del taller,  cuya nota será igual para los que integran el 









ÁREA: DERECHO COMERCIAL  II    
Sesión cinco: Títulos Valores en particular y sus acciones 
GRADO: 4° AÑO  GRUPO: 401 DIURNO Septiembre 1 de 2011 
 




La factura como titulo valor, Libro de Hildelbrando Leal. 
La ley 1231 de 2008. 
Código de Comercio  
Código de P.C. 
Acción cambiaria y ejecutiva Bernardo Trujillo. 
 
Importancia de la unidad:  
Factura de venta es importante, por ser un documento creado para el beneficio de los medianos y pequeños 
comerciantes, pues permite que el vendedor obtenga del comprador un titulo valor concebido con la firma de la 
factura. 
 
Con la ley 1231 de 2008, se le da una connotación de titulo valor con valides legal.   El documento contendrá toda la 
información sobre la venta de la partida para el comprador para confirmar el cambio de propiedad de la cosa.  La 
factura de venta asegura el comprador y el vendedor que la transacción se realizó de una manera aceptable para 
las partes que participan en el intercambio de bienes.  Este documento está destinado a reducir el fraude y la 
adquisición ilegal de la propiedad de otros.  El vendedor es la elaboración de este documento y debe incluir todos 
los detalles relacionados con la venta de bienes. 
Objetivo General:  
 
Conocer las bondades de la factura como titulo valor y que diferencia existía con respecto a la factura anterior. 
Interpretar las normas y el contexto de la nueva ley, para saber aplicarla. 
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Resolver los problemas que se presenten con base en este título valor creado después de la promulgación de la 
nueva ley y el creado por la norma anterior. 
Identificar las acciones que se pueden iniciar con la factura considerada como titulo valor y con las simplemente 
facturas. 
Identificar los términos prescripcionales con la  lectura del título valor.  
Contenidos.  
Definición de la factura de venta y de transporte. 
Que aspectos son relevantes sobre la factura de venta y de transporte según la ley 1231 de 2008. 
Identificar los requisitos de la factura de venta y de transporte,  
Porque son relevantes los términos que señala la ley 1231 de 2008. 
El manejo de la prescripción y la caducidad de la factura como titulo valor y de una simple factura. 
Sujetos activos y pasivos de la factura de venta y de transporte. 
La aceptación y sus clases. 
Acciones que se pueden instaurar con una factura de venta y una factura simple. 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
Datos 
- Definición de factura como 
titulo valor. 
- Requisitos formales. 
- Prescripción. 
-  Acciones que se impetran por 
el no pago de la factura que  
cumple o no los requisitos.  
- Efectos del incumplimiento de 
los requisitos de la factura 
creada antes y después de la 
nueva ley.  
- Ubicación de las normas que 
rigen el tema. 
Generales 
Procedimiento de búsqueda de la 
información. Desarrollo de las 
preguntas que hacen parte del 
taller, con conocimientos previos, 
luego apuesta en común, por ultimo 
con las consultas de libros, códigos 
o sentencias. 
Procedimiento de comunicación de 
información: Elaborar los hechos y 
las pretensiones en una demanda, 
con base en  factura como titulo 
valor y la simplemente  factura. 
  
Generales  
- Disposición para aprender, 
atención y actitud de dialogo 
 
Específicos 
- Señalar los objetivos generales y 
específicos cree el estudiante 
aplican para el tema.   
- Aprender a trabajar en equipo, 
-Desarrollar la responsabilidad en la 
autoconstrucción del conocimiento. 
- Aprender a evaluar el trabajo en 









Estrategias de enseñanza y de aprendizaje 
1 El desarrollo de ésta metodología es: 
 
Tiempo: 100 minutos, entre las dos sesiones y la evaluación. Y 120 minutos de trabajo 
independiente.  
 
- Se contó con un grupo de 35 estudiantes; los cuales se formaron 7 pequeños grupos, (1) 
grupo de 6 estudiantes, (4) grupos de 5 estudiantes, (1) grupo de 4 estudiantes,  y (1) grupo de 
2 estudiantes. 
- Se recordó la importancia, la ventaja y la necesidad de tener una desempeño académico 
proactivo para desarrollar competencias genéricas y específicas para lo cual utilizaremos  la 
técnica del  Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 
 
Primera Sesión: 20 minutos 
En esta sesión de 20 minutos cada uno de los estudiantes, sin más elementos que  sus 
conocimientos previos tales como: recuerdos de otras asignaturas, experiencias propias o 
ajenas, o por simple percepción del conocimiento que ha adquirido en su formación como 
abogado, debe desarrollar el taller según los criterios de la hoja de ruta de tarea individual. 
 
Trabajo individual del estudiante. (Hoja de ruta de tarea individual) 
  En este tiempo, el estudiante procede a dar lectura al problema y al taller que debe resolver 
en la hoja de ruta individual.    
- Seguidamente el estudiante de manera individual comienza  el desarrollo del  taller en  la 
hoja de ruta de tareas. 
- Dichas respuestas las debe manejar con base en  el conocimiento previo que posea tales 
como: recuerdos de otras asignaturas, experiencias propias o ajenas, o por simple percepción 
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del conocimiento que ha adquirido en su formación como abogado. 
- Debe comenzar contextualizando el problema y haciendo un breve esquema (grafico o 
cuadro) del problema que hay que resolver, seguido de  un diagnóstico de la situación y la 
solución que cree darle al problema. Así mismo, debe  resolver las preguntas del ejercicio, y 
escribir  una serie de preguntas o inquietudes que cree se necesitan  para resolver el 
problema. 
- Debe enlistar la información con la que cuenta en los momentos previos al iniciar el trabajo, 
es decir de donde salieron los conocimientos previos. 
- Debe enlistar los temas o instituciones  que requiere  buscar para comprender el tema, 
profundizarlo y dar respuesta al caso y a los interrogantes planteados. 
 
Contenido de la hoja de ruta de tarea individual. 
- Contextualizar el problema. 
- Hacer un esquema (grafico o cuadro) del problema a resolver,  
- Hacer un diagnóstico de la situación y la solución que cree darle al problema.  
- Responder las preguntas en su orden. 
- Escribir  una serie de preguntas o inquietudes que cree se necesitan  para resolver el 
problema. 
- Debe enlistar la información con la que contó en los momentos previos al iniciar el trabajo, y 
que de hecho utilizó para resolver el taller en la primera sesión. 
- Debe enlistar que temas requiere buscar para comprender y profundizar el conocimiento en 
el tema. 
Segunda Sesión:  30 minutos  
En esta sesión cada subgrupo inicia una puesta en común de lo resuelto por cada estudiante 
individualmente y construyen un solo documento en la hoja de ruta de tarea grupal, sin más 
elementos que  sus conocimientos previos plasmados en la hoja de tarea individual, unificando 
conceptos, criterios y   salvando el voto de ser necesario.  
Se da cierre a la sesión con el compromiso académico de que cada uno debe consultar  y 
profundizar los temas que según la hoja de ruta de tarea grupal enlisto a fin de confirmar, 
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completar y conocer para poder dar respuesta al caso e interrogantes planteados en el taller, 
utilizando el trabajo independiente. 
 
Trabajo en subgrupos de estudiantes (Hoja de ruta de tarea grupal) 
En este tiempo, el subgrupo nombra un relator, quien tendrá a cargo   proyectar un solo 
documento en la hoja de  ruta de tarea grupal,  donde deberán quedar compilados los 
acuerdos y las diferencias de la puesta en común hecha verbalmente por cada uno de los  
integrantes del subgrupo de las respuestas dadas al  taller asignado.  
 
Contenido de la hoja de ruta de tarea grupal. 
 
Es la misma de la ruta de tarea individual. 
 
Cierre sesión 
Por último se da cierre a la sesión con el compromiso académico de cada estudiante en 
consultar los temas o instituciones jurídicas  que con la puesta en común decidieron hacen 
falta para confirmar, completar y ampliar el conocimiento que permite dar respuesta al caso y a 





           
 





Criterios de evaluación: Evaluación   
 
Duración 35 minutos  
El siguiente encuentro llega después de ocho días de ausencia, tiempo en el 
que los estudiantes realizaron el trabajo independiente y dieron respuesta 
nuevamente al taller, con base en la hoja de ruta de tarea grupal.  
Además debe complementar la hoja de ruta grupal, dando respuesta  a las 
siguientes preguntas:  
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 - ¿Qué diferencia encontró entre las respuestas que dieron al taller en clase 
y lo que encontró con el trabajo independiente? 
- ¿Qué objetivos generales y específicos cree usted identifican este taller? 
-  ¿Qué otros  temas o instituciones jurídicas  además de los enlistados en la 
hoja de ruta de tareas grupal,  requirió como básico e importante para el 
óptimo  desarrollo del taller? 
 
Forma de abordar la evaluación del tema anterior. 
 
Se señala a cualquiera de los integrantes del subgrupo, para que responda lo 
solicitado por el docente, nota que será igual para los que integran el 
subgrupo.  También se puede utilizar cualquier estrategia de  evaluación 
escrita, como método socrático, solución a problemas etc. 
En la evaluación se debe verificar, si el estudiante obtuvo conocimientos y 
desarrollo competencias al exigirle que: 
-  Contextualice el tema,  
- Interprete el problema,  
- De la solución al problema,  
- Establezca la diferencia entre la respuesta que manejó con conocimientos 
previos y las respuesta que obtuvo con las consultas de los tema que hizo 
posteriormente (Trabajo independiente) 
- Identifique las dudas que sobre el tema abordado le quedaron. Se anotan 
las inquietudes del tema en el tablero. 
- se realiza la retroalimentación del tema 
- Los objetivos del tema tanto específicos como generales.  
- Se cierra el tema.  
Nuevo tema  
Se inicia una breve exposición del tema que desde luego abarca toda la 
temática de una manera muy general;  duración 15  minutos.  
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 Luego, se hace entrega a cada estudiante del problema por escrito, el cual 
se encuentra en las  hojas de ruta de tarea individual y grupal, dando 
comienzo a un nuevo ciclo. 
 
 
Indicadores de desempeño 
   
 
 
Lenguaje a manejar: técnico jurídico, sobre el tema descrito. 
  
Recursos y material didáctico:   
- Aula 
- Pequeños grupos 
- el documento con  el problema. 
- Preparación de la situación problema así como de las diferentes técnicas de evaluación 
- Tablero, vadeaban, computador, códigos, doctrina, sentencias. 
 
Habilidades cognitivas a fortalecer: inicialmente el conocer las habilidades cognitivas generales como: la adquisición  
de información, comprensión del contexto especifico, que conceptos previos maneja jurídicamente y como lo aplica. 
Seguidamente, al discutir su conocimiento previo con la apuesta en común comparar el conocimiento que tiene  
sobre el tema con respecto al conocimiento de los demás, interrelacionándolo e integrándolo. Aplicación de 
conocimientos a nuevas situaciones. 
Al final del proceso se debe evidenciar que el estudiante aplica los principios en forma correcta en nuevos contextos  
 
Habilidades cognitivas específicas: analizar la calidad de sus conocimientos previos. Cambio conceptual,  
conocimiento procedimental, representación de un problema,  razonamiento formal e informal sobre un tema, 





Factura de venta y de transporte 
GRUPO: _________  





Hacer un análisis de la factura como titulo valor, a la luz de la ley 1231 de 2008. 
Identificar los requisitos de la factura de venta y de transporte, los términos, la prescripción, caducidad, 
diferencia entre la simple factura y la factura como titulo valor. 
La aceptación y sus clases. 




RUTA DE TAREAS  INDIVIDUAL  
1. Contextualizar el problema. 
2. Hacer un esquema (grafico o cuadro) del problema a resolver.  
3. Hacer un diagnóstico de la situación y la solución que cree darle al problema.  
4. Responder las preguntas en su orden. 
5. Escribir  una serie de preguntas o inquietudes que cree  necesitar  para resolver el problema. 
6. Debe enlistar la información con la que contó en los momentos previos al iniciar el trabajo, y que de hecho utilizó 
para resolver el taller en la primera sesión. 
7. Debe enlistar que temas requiere  buscar para comprender y profundizar en el tema, además de dar respuesta al 








Factura de venta y de transporte 
GRUPO: _________ 












 RELATOR ________________________________________________ 
Problema: 
 
Hacer un análisis de la factura como titulo valor, a la luz de la ley 1231 de 2008. 
Identificar los requisitos de la factura de venta y de transporte, los términos, la prescripción, caducidad, 
diferencia entre la simple factura y la factura como titulo valor. 
La aceptación y sus clases. 






RUTA DE TAREAS  GRUPAL 
1. Contextualizar el problema. 
2. Hacer un esquema (grafico o cuadro) del problema a resolver,  
3. Hacer un diagnóstico de la situación y la solución que cree darle al problema.  
4. Responder las preguntas en su orden. 
5. Escribir  una serie de preguntas o inquietudes que cree se necesitan  para resolver el problema. 
6. Debe enlistar la información con la que contó en los momentos previos al iniciar el trabajo, y que de hecho utilizó 
para resolver el taller en la primera sesión. 
7. Debe enlistar que temas requiere  buscar para comprender y profundizar en el tema, además de dar respuesta al 





Duración: 120 minutos 
Para el encuentro siguiente debe traer resuelto la ruta de tarea grupal,  además de dar  respuesta a las siguientes  
preguntas:  
- ¿Qué diferencia encontró entre las respuestas individual y grupal que dieron al taller en clase y lo que encontró al 
realizara el trabajo independiente? 
- ¿Qué objetivos generales y específicos cree usted que debe contener este taller? 
- ¿Qué otros  temas o instituciones jurídicas  además de los enlistados en la pasada sesión  requirió como básico e 
importante para el óptimo  desarrollo del problema? 
- El nuevo encuentro se inicia realizando la  evaluación oral  del taller,  cuya nota será igual para los que integran el 
grupo.   
